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-PREFACE 
The Checklist of South Carolina State Publications was issued annually by 
the South Carolina Department of Archives and History for fiscal year 1950/51 
through 1966/67 and by the South Carolina State Library for fiscal years 1969/70 
through 1981/82. Beginning with the first quarter of fiscal year 1982/83, the 
Checklist is being issued quarterly. Each quarterly issue will have a cumula-
tive index; the listing of publications will not cumulate. Publications listed 
are those received under authority of the State Documents Depository Act, Act 
348 of 1982. 
Materials are listed according to the classification system devised for 
South Carolina State publications, which is in general an alphabetical arrange-
ment by key word in the issuing agency and in the publication title. 
The index, first issued with the 1974/75 Checklist, is arranged alphabet-
ically by author, title and subject. Corporate authors are excluded if the 
publication is classified under that author. OCLC numbers were included for the 
first time in the 1981/82 Checklist. Periodicals and uncataloged ephemera will 
be in the 4th quarter Checklist only. 
Most items are available on interlibrary loan from the South Carolina State 
Library or for use or loan in the ten affiliate depository libraries (see p. 
ii). Individual items desired for permanent retention should be requested from 
the issuing agency. Addresses of agencies are given in the text of the 
Checklist; division addresses are given if they differ from the parent agency's 
address. All addresses are for Columbia unless stated otherwise. The following 
General Assembly publications may be purchased from: 
Code of Laws of 1976 
and supplements 
Acts and Joint Resolutions 
Senate Journal (bound) 
Reports and Resolutions 
House Journal (bound) 
Legislative Manual 
Lawyers Cooperative Publishing Company, 
Aqueduct Building, Rochester, N.Y. 14603 
R.L. Bryan, Greystone Executive Park, 
·Columbia, South Carolina 29210 
State Printing Company, 1305 Sumter St. 
Columbia, South Carolina 29201 
Clerk, House of Representatives, 
P. 0. Box 11225, Columbia, 
South Carolina 29211 
Prices are g1ven when available, but omission of price does not mean the 
item is free. 
Judicial publications, South Carolina Reports and Supreme Court of South 
Carolina: Cases Heard and Submitted--Brief and Records, are not included in the 
Checklist but are available for use in the Supreme Court Library and in the 
University of South Carolina Law Library. 
Edited by 
Mary Bostick Toll 
Documents Librarian 
South Carolina State Library 
-South Carolina State Documents Depository Libraries 
MAIN DEPOSITORY 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
P.O. Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
803-758-3181 
AFFILIATE DEPOSITORIES 
Robert Muldrow Cooper Library 
Clemson University 
Clemson, South Carolina 29631 
803-656-3024 
Robert Scott Small Library 
College of Charleston 
66 George Street 
Charleston, South Carolina 29424 
803-792-5530 
James A. Rogers Library 
Francis Marion College 
Florence, South Carolina 29501 
803-669-4121 ext. 310 
Greenville County Library 
300 College Street 
Greenville, South Carolina 29601 
803-242-5000 
Larry A. Jackson Library 
Lander College 
Stanley Avenue 
Greenwood, South Carolina 29646 
803-229-8365 
Miller F. Whittaker Library 
South Carolina State College 
P. 0. Box 1991 
Orangeburg, South Carolina 29117 
803-536-7045 
Spartanburg County Library 
333 South Pine Street 
P. 0. Box 2409 
Spartanburg, South Carolina 29304 
803-596-3505 
Contact: Mary B. Toll 
Documents Librarian 
Contact: Maureen Harris 
Public Services Librarian 
Contact: Katina Strauch, Head 
Collection Development 
Contact: Yvette H. Pierce 
Assistant Reference 
Librarian 
Contact: Joan Sorenson 
Assistant Director 
Public Services 
OR 
James Smith 
Documents Librarian 
Contact: Ann T. Hare, Director 
Contact: Theodosia Ball en 
Reference and Information 
Specialist 
Contact: Linda Morgan 
Reference Librarian 
Library 
USC - Beaufort 
800 Carteret Street 
P. 0. Box 1007 
Beaufort, South Carolina 29902 
803-524-6153 
Kimbel Library 
USC - Coastal Carolina College 
Highway 501 
P. 0. Box 1954 
Conway, South Carolina 29526 
803-347-3161 ext. 240 
Ida Jane Dacus Library 
Winthrop College 
810 Oakland Avenue 
Rock Hill, South Carolina 29733 
803-323-2131 
-iii-
Contact: L. Joseph Malloy 
Librarian 
Contact: Mary Bull 
Public Service Librarian 
Contact: Patricia M. Ridgeway 
Reference Librarian 
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CHECKLIST OF SOUTH CAROLINA STATE PUBLICATIONS 
July 1982 - September 1982 
GENERAL ASSEMBLY. Legislative Audit Council. 620 Bankers Trust 
Tower, 29201. 
A study and review of prison overcrowding in South 
Carolina. 1982. viii, 163p. (OCLC 8816682) 
Report summary of the study and review of prison over-
crowding in South Carolina. 1982. 19p. 
(OCLC 8816694) 
Joint Legislative Committee on Energy. 104 Blatt 
Building, 29201. 
Report on energy legislation. 1982. 2lp. annual. 
(OCLC 8519147) 
COMMISSION ON AGING. 915 Main Street, 29201. 
Housing for senior citizens in South Carolina. 1982. 
iii, 70p. (OCLC 8816609) 
AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION. Clemson, 29631. 
Bulletin. irregular. 
83-1 
83-2 
83-3 
83-4 
no. 641: From high school to adulthood: a survey 83-5 
of South Carolina young people, by Thomas A. 
Lyson and Penny W. Stover. 1982. 12p. 
(OCLC 8816668) 
Circular. irregular. 
no. 190: Redhill barley: a new winter cultivar for 83-6 
the Southeast, [by] W. D. Graham, Jr., B. C. 
Morton, Jr., and G. C. Kingsland. 1982. 8p. 
(OCLC 8816655) 
SC. irregular. 
no. 183: Rye forage yields in South Carolina, 1980- 83-7 
1982, by W.D. Graham, Jr. [et al.]. 1982. lOp. 
( OCLC 8794963) 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. Chemical Laboratory. P.O. Box 11280, 
29211. 
Companies and their brand names of anti-freeze registered 
for 1982 in South Carolina. 1982. 4p. annual. 
(OCLC 8599571) 
83-8 
A i 4 2 5  
8 . 8 9 4  
A l c l 8 6  
3 . B 6 2  
1 9 8 3  
A t 8 5 5  
4 . P 9 2 7 - 2  
A t 8 5 5  
7 . D 6 5 8  
A t 8 5 5  
7 . D 6 5 8 - 2  
B 8 5 9 5 G  
6 . P 9 4 2  
B 8 5 9 5 P r o  
6 . P 9 4 2  
C 4 9 8 5  
8 . 8 6 4  
1 9 8 1  
C 4 9 8 5  
8 . 8 6 4  
1 9 8 2  
C 4 9 8 5  
9 . N l 7 - 2  
1 9 8 2  
- 2 -
A I K E N  T E C H N I C A L  C O L L E G E .  P . O .  D r a w e r  6 9 6 ,  A i k e n ,  2 9 8 0 1 .  
S t u d e n t  h a n d b o o k .  [ R e v . ]  1 9 8 2 .  2 8 p .  ( O C L C  8 7 1 8 0 8 6 )  
C O M M I S S I O N  O N  A L C O H O L  A N D  D R U G  A B U S E .  3 7 0 0  F o r e s t  D r . ,  
S u i t e  3 0 0 ,  2 9 2 0 4 .  
O m n i b u s  b u d g e t  r e c o n c i l i a t i o n  a c t  o f  1 9 8 1  a p p l i c a t i o n :  
a l c o h o l  a n d  d r u g  a b u s e  b l o c k  g r a n t  . . .  l 9 8 2 - 1 9 8 3 .  
6 l p .  ( O C L C  8 6 9 4 5 8 7 )  
A T T O R N E Y  G E N E R A L ' S  O F F I C E .  P . O .  B o x  1 1 5 4 9 ,  2 9 2 1 1 .  
P r e - t r i a l  i n t e r v e n t i o n :  a  g u i d e  f o r  l a w  e n f o r c e m e n t  
o f f i c e r s .  [ 1 9 8 2 ? ]  [ 6 p . ]  ( O C L C  8 6 9 2 3 4 0 )  
C r i m i n a l  d o c k e t :  S . C .  c o d e  o f  c r i m i n a l  o f f e n s e s .  [ 1 9 8 2 ? )  
[ 8 p . )  ( O C L C  8 6 9 2 3 5 9 )  
C r i m i n a l  d o c k e t :  S . C .  c o d e  o f  c r i m i n a l  o f f e n s e s  f o r  
m a g i s t r a t e s / m u n i c i p a l  c o u r t s .  [  1 9 8 2  ? ]  [  2 p . )  
( O C L C  8 6 9 2 3 5 2 )  
S T A T E  B U D G E T  A N D  C O N T R O L  B O A R D .  D i v i s i o n  o f  G e n e r a l  S e r v i c e s .  
3 0 0  G e r v a i s  S t . ,  2 9 2 0 1 .  
C o n s o l i d a t e d  p r o c u r e m e n t  c o d e :  a r t i c l e  4 .  1 9 8 2 .  x ,  6 3 p .  
( O C L C  8 6 7 9 1 2 2 )  
S p e c i a l  T a s k  F o r c e  o n  L o c a l  G o v e r n m e n t  P r o c u r e m e n t .  
8 0 0  D u t c h  S q u a r e  B l v d . ,  S u i t e  1 5 0 ,  2 9 2 1 0 .  
M o d e l  p r o c u r e m e n t  o r d i n a n c e :  l o c a l  g o v e r n m e n t s .  1 9 8 2 .  
[ i v ] ,  2 8 p .  ( O C L C  8 6 7 9 1 3 3 )  
T H E  C I T A D E L ,  T H E  M I L I T A R Y  C O L L E G E  O F  S O U T H  C A R O L I N A .  
C h a r l e s t o n ,  2 9 4 0 9 .  
T h e  S p h i n x .  1 9 8 1 .  v . 8 1 .  3 8 8 p .  
T h e  S p h i n x .  1 9 8 2 .  v . 8 2 .  3 9 2 p .  
P r e - c o n f e r e n c e  i n  f o r m a t  i o n  a n d  r e a d i n g s .  [ T h e  C i t a d e l  
N a t i o n a l  S t u d e n t  C o n f e r e n c e ,  F e b .  1 8 - 2 0 ,  1 9 8 2 ) .  5 1 p .  
~ 
8 3 - 8 a  
8 3 - 9  
8 3 - 1 0  
8 3 - 1 1  
8 3 - 1 2  
8 3 - 1 3  
8 3 - 1 4  
8 3 - 1 5  
8 3 - 1 6  
8 3 - 1 7  
-C5935Ex 
3.B85 
C5935Ex 
3.C46 
C6315 
2.C631 
C8685 
2.C868 
D4925 
2.C54 
D4925 
2.J54 
D4925 
2.S35 
D4925 
2.S85 
D4925 
2.W45 
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CLEMSON UNIVERSITY. Extension Service. Clemson, 29631. 
Bulletin. irregular. 
no. 128: A credit guide for South Carolina farmers, 
[by) B.H. Robinson. [1982) liSp. (OCLC 8717937) 
Circular. irregular. 
no. 463, rev.: Small grain production guidelines 
for South Carolina 1982-1983: including insect, 
disease, and weed control, by D.T. Gooden [et 
al.). 1982. 22p. (OCLC 8816627) 
no. 630: Irrigating small acreage, by Charles V. 
Privette. [1982?) [10)p. (OCLC 8717781) 
no. 631: Guidelines for planned natural regenera-
tion of pines, [by) Jacqueline L. Haymond. 
[1982) 12p. (OCLC 8717811) 
SOUTH CAROLINA COASTAL COUNCIL. 1116 Bankers Trust Tower, 29201. 
Understanding our coastal environment. Edited by Ann 
Townsend Adkins. 1982. 40p. (OCLC 8679048) 
CRIMINAL JUSTICE ACADEMY. 5400 Broad River Road, 29210. 
Crime to court: continuing education for law enforce-
ment officers, police officer's handbook, by 
Joseph C. Coleman. 1982. 8, [1)p. (OCLC 8679019) 
STATE DEVELOPMENT BOARD. P.O. Box 927, 29202. 
Clinton, South Carolina. 1982. 5p. (OCLC 8815763) 
Johnston, South Carolina. 1982. 4p. (OCLC 8815781) 
Seneca, South Carolina. 1982. 5p. (OCLC 8815755) 
Summerville, South Carolina. 1982. 4p. (OCLC 8815774) 
Williamsburg County, South Carolina. 1982. [4)p. 
(OCLC 8815740) 
83-18 
83-19 
83-20 
83-21 
83-22 
83-23 
83-24 
83-25 
83-26 
83-27 
83-28 
E d 8 3 3 2 H  
8 . V 4 7  
E d 8 3 3 2 I F  
8 . M 5 8 8  
E d 8 3 3 2 V  
3 . D 4 7  
1 9 8 3  
E n 3 3 5  
8  . M 4 5  
1 9 8 0  
E n 3 3 5  
B  . .  M 4 5 - 2  
F 6 6 2 5  
8 . F l l 9  
C 7 4 6 1 E c  
l . B 6 2  
1 9 8 3  
G 7 4 6 1 E c o  
2  . M 5 2  
- 4 -
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N .  O f f i c e  o f  P r o g r a m s  f o r  t h e  H a n d i -
~apped. 1 4 2 9  S e n a t e  S t r e e t ,  2 9 2 0 1 .  
V i s u a l l y  i m p a i r e d  s t u d e n t s  i n  t h e  r e g u l a r  c l a s s r o o m :  a  
r e s o u r c e  b o o k .  E d i t e d  b y  M a r y  C .  P o w e r s .  1 9 8 2 .  1  v .  
( O C L C  8 7 9 5 0 7 2 )  
D i v i s i o n  o f  I n s t r u c t i o n .  O f f i c e  o f  F e d e r a l  P r o g r a m s .  
E S E A  T i t l e  I  m i g r a n t  a d m i n i s t r a t i o n  m a n u a l  p r o j e c t  p r e -
p a r a t i o n  a n d  p r o g r a m  m a n a g e m e n t .  [ 1 9 8 - ? ]  l v .  
( O C L C  8 7 1 8 1 2 6 )  
O f f i c e  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n .  
L o c a l  p l a n  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n :  i n s t r u c t i o n s  t o  
a c c o m p a n y  l o c a l  a p p l i c a t i o n s  f o r  f e d e r a l  s u p p o r t  o f  
v o c a t i o n a l  a n d  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n ,  1 9 8 3 - 1 9 8 4 .  1 9 8 2 .  
3 7 p .  ( O C L C  8 6 9 4 5 0 7 )  
S T A T E  B O A R D  O F  E N G I N E E R I N G  E X A M I N E R S .  2 2 2 1  D e v i n e  S t r e e t ,  
S u i t e  4 0 4 ,  2 9 2 0 5 .  
M i n i m u m  s t a n d a r d s  m a n u a l  f o r  t h e  p r a c t i c e  o f  l a n d  s u r -
v e y i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a :  C o d e  o f  r e g u l a t i o n s ,  
C h a p t e r  4 9 ,  A r t i c l e  3 ,  R u l e s  4 9 - 2 0  t o  4 9 - 2 9  a d o p t e d  
N o v e m b e r  1 7 ,  1 9 7 6 .  1 9 8 0 .  i i i ,  1 6 p .  ( O C L C  8 6 9 2 3 7 6 )  
C o d e  o f  l a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 6 ,  T i t l e  4 0 ,  C h a p t e r  
2 1 :  a m e n d e d  J u l y  1 ,  1 9 7 7  [ A c t  1 0 5 ]  e n g i n e e r s  a n d  
. l a n d  s u r v e y o r s ,  C h a p t e r  4 9 ,  C o d e  o f  r e g u l a t i o n s ,  
R u l e s  o f  p r o f e s s i o n a l  c o n d u c t ,  m i n i m u m  s t a n d a r d s  
m a n u a l  f o r  t h e  p r a c t i c e  o f  l a n d  s u r v e y i n g .  1 9 8 1 .  
2 8 p .  ( O C L C  8 6 9 2 3 9 2 )  
F L O R E N C E - D A R L I N G  T O N  T E C H N I C A L  C O L L E G E .  P .  0 .  D r a w e r  F - 8 0 0 0 ,  
F l o r e n c e ,  2 9 5 0 1 .  
[ F a c u l t y / s t a f f  h a n d b o o k ] .  1 9 8 0 - .  l v .  ( O C L C  8 7 5 0 5 8 5 )  
O F F I C E  O F  T H E  G O V E R N O R  . .  D i v i s i o n  o f  E c o n o m i c  O p p o r t u n i t y .  1 7 1 2  
H a m p t o n  S t . ,  2 9 2 0 1 .  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p l a n  f o r  i m p l e m e n t a t i o n . o f  t h e  c o m -
m u n i t y  s e r v i c e s  b l o c k  g r a n t ,  1 9 8 2 - 8 3 .  1 9 8 2 .  2 0 p .  
( O C L C  8 7 1 8 0 1 7 )  
D i v i s i o n  o f  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  a n d  T r a n s p o r t a t i o n .  
1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t r e e t ,  2 9 2 0 1 .  
M o d e l  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t  f o r  r u r a l  S . C .  
c o u n t i e s ,  p r e p a r e d  . . .  b y  V i s m o r ,  M c G i l l  a n d  B e l l ,  
I n c .  1 9 8 0 .  1 v .  ( l o o s e - l e a f ) .  ( O C L C  8 8 1 5 6 3 2 )  
-~ 
8 3 - 2 9  
8 3 - 3 0  
8 3 - 3 1  
8 3 - 3 2  
8 3 - 3 3  
8 3 - 3 4  
8 3 - 3 5  
8 3 - 3 6  
- - . . . . _  
-H3496 
3.B62 
1983 
H3496L 
2.S36 
1981 
H3496MM 
3.B62 
1983 
H3496T 
2.S26 
H5373 
3.D37 
1982 
In75 
6.I57 
Lll35 
6.C436 
Lll350 
8.F764 
Lll350 
8.S29 
Lll35R 
2. Lll3 
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DEPARTMENT OF HEALTH AND ENVIRONMENTAL CONTROL. 2600 Bull 
Street, 29201. 
Preventive health and health services block grant plan, 
1982-1983. 1982. 18p. (OCLC 8692421) 
Bureau of Laboratories. 
Services of the Bureau of Laboratories. 4th ed., 1981. 
v, 125p. (OCLC 8794935) 
Bureau of Maternal and Child Care. Division of 
Maternal and Child Health. 
Maternal and child health block grant plan, 1982-1983. 
1982. 19p. (OCLC 8694567) 
Tuberculosis Control Advisory Committee. 
Screening for tuberculosis in institutions: recommenda-
tions of the Tuberculosis Control Advisory Commit-
tee. [1982?] [4]p. (OCLC 8795096) 
COMMISSION ON HIGHER EDUCATION. 1429 Senate Street, 29201. 
83-37 
83-38 
83-39 
83-40 
Annual report on higher education desegregation efforts 83-41 
in South Carolina, 1981/82. 1982. 210p (OCLC 8794997) 
INSURANCE DEPARTMENT. P.O. Box 4067, 29240. 
Credit accident and health insurance: insurance sold in 
conjunction with Consumer Finance Act approved rates 
for 1983, basic statistical plan. 1982. 2p. 
(OCLC 8815794) 
DEPARTMENT OF LABOR. P.O. Box 11329, 29211. 
South Carolina child labor regulations. 1982. 35p. 
(OCLC 8679041) 
Occupational Safety and Health Administration. 
Safety training: forklift operator responsibilities. 
[197-?] 5, [2]p. (OCLC 8678640) 
Scaffolds. [1980?] 45p. (OCLC 8678653) 
Division of Research and Statistics. 
South Carolina labor union information, by Patricia G. 
Ellison [et al.]. 1982. 24p. (OCLC 8678682) 
83-42 
83-43 
83-44 
83-45 
83-46 
L l l 3 5 R  
3 . 0 2 2  
1 9 8 0  
L 2 2 9 5  
2 . M 6 6 4  
L 6 1 6 5  
8 . D 3 6  
M 5 2 8 3  
3 . B 6 2  
1 9 8 3  
M 5 2 8 3  
8 . P 2 1 5  
M 5 2 8 7  
6 . 9 8 0  
P 2 3 7 5 T  
2 . C 7 3 4 - 2  
P 9 6 0 4  
2 . E 5 6 - 2  
P 9 6 0 4  
2 . E 5 6 - 3  
P 9 6 0 4  
2 . L 2 2 9  
- 6 -
S o u t h  C a r o l i n a  o c c u p a t i o n a l  i n j u r i e s  a n d  i l l n e s s e s  
s u r v e y .  1 9 8 0 .  6 4 p .  a n n u a l .  ( O C L C  8 5 5 7 3 4 0 )  
S T A T E  L A N D  R E S O U R C E S  C O N S E R V A T I O N  C O M M I S S I O N .  2 2 2 1  D e v i n e  S t . ,  
S u i t e  2 2 2 ,  2 9 2 0 5 .  
M o n i t o r i n g  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s u r f a c e  m i n i n g  a c t t v t t t e s  
u s i n g  d i g i t a l  a n a l y s i s  o f  L a n d s a t  i m a g e r y ,  b y  
D a n i e l  A .  F a i r e y ,  R .  C r a i g  K e n n e d y .  1 9 8 2 .  1 2 0 p .  
( O C L C  8 6 6 5 7 3 1 )  
S T A T E  L I B R A R Y .  1 5 0 0  S e n a t e  S t . ,  P . O .  B o x  1 1 4 6 9 ,  2 9 2 1 1 .  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  d o c u m e n t s  d e p o s i t o r y  l i b r a r y  m a n u a l .  
1 9 8 2 - .  l v .  ( O C L C  8 8 1 6 7 3 4 )  
S T A T E  D E P A R T M E N T  O F  M E N T A L  H E A L T H .  P . O .  B o x  4 8 5 ,  2 9 2 0 2 .  
M e n t a l  h e a l t h  b l o c k  g r a n t  p l a n ,  1 9 8 2 - 1 9 8 3 .  1 9 8 2 .  l v .  
( O C L C  8 7 1 8 0 3 7 )  
P a r e n t - c h i l d  i n t e r a c t i o n  t r a i n i n g :  a  t h e r a p i s t ' s  p r o g r a m  
m a n u a l ,  b y  T h o m a s  G .  H i e r s  [ e t  a l . ] .  1 9 8 0 .  i i ,  1 0 6 ,  
[ 1 ] p .  ( O C L C  8 6 7 8 6 0 0 )  
D E P A R T M E N T  O F  M E N T A L  R E T A R D A T I O N .  P . O .  B o x  4 7 0 6 ,  2 9 2 4 0 .  
R u l e s  &  r e g u l a t i o n s .  1 9 8 0 .  i x ,  6 0 p .  ( O C L C  8 7 1 7 9 6 4 )  
D E P A R T M E N T  O F  P A R K S ,  R E C R E A T I O N  A N D  T O U R I S M .  D i v i s i o n  o f  T o u r i s m .  
1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t r e e t ,  2 9 2 0 1 .  
S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 2 ]  6 4 p .  ( O C L C  8 6 7 9 1 0 4 )  
S O U T H  C A R O L I N A  P U B L I C  S E R V I C E  A U T H O R I T Y .  2 2 3  N o r t h  L i v e  O a k  
D r i v e ,  M o n c k s  C o r n e r ,  2 9 4 6 1 .  
[ E m p l o y e e  h a n d b o o k ] :  o u r  p r o d u c t  i s  e n e r g y .  1 9 8 2 .  2 4 p .  
( O C L C  8 6 9 4 0 9 2 )  
E m p l o y e e  w a g e  a n d  s a l a r y  g u i d e :  S a n t e e  C o o p e r .  1 9 8 2 ?  1 5 p .  
( O C L C  8 6 9 4 1 3 7 )  
L a n d  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s :  S a n t e e  C o o p e r .  R e v .  1 9 7 9 .  
1 4 p .  ( O C L C  8 6 9 4 2 4 4 )  
8 3 - 4 7  
· - - - - - .  
8 3 - 4 8  
8 3 - 4 9  
'  
8 3 - 5 0  
8 3 - 5 1  
8 3 - 5 2  
8 3 - 5 3  
8 3 - 5 4  
8 3 - 5 5  
8 3 - 5 6  
._,_ 
P9604 
2.S59 
P9604 
l.Fll9 
1981 
P9604 
4.Cl56 
P9604 
4.Sl5 
R3115 
5:.976 
Sol35 
2 .G35 
1979 
Sb135 
2.Q25 
Sol35 
3.B62 
1983 
Sol35 
3:. T236 
1982 
Sol35 
6 .P692 
1982 
So135 
8.D842 
sol35 
8.E79 
Sol35 
8. H794 
-7-
Santee Cooper: one of America's most resourceful electric 
utilities. [1982?] 16p. (OCLC 8694044) 
Fingertips facts. 1981. 22p. (OCLC 8694645) 
Camping guide to Santee Cooper country. [197-?] 1 folded 
sheet. (OCLC 8692327) 
Santee Cooper subdivisions. [197-?] 1 folded sheet. 
(OCLC 8692318) 
RESIDENTIAL HOME BUILDERS COMMISSION. 2221 Devine Street, . 
Suite 312, 29205. 
Statutory authority: rules and regulations. [ 1976?] 
[18]p. (OCLC 8679031) 
DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES. P.O. Box 1520, 29202. 
83-57 
83-58 
83-59 
83-60 
83-61 
General information on Medicaid- Title XIX. 1979. 29p. 83-62 
(OCLC 8694231) 
QC/county supervisory case review system: AFDC rev1ew 83-63 
guide. 1981. 9p. (OCLC 8694612) 
Title XX social services block grant: program plan for 83-64 
federal fiscal year 1982-1983. 18p. (OCLC 8679082) 
Telephone directory. 1982. 17p. (OCLC 8717876) 83-65 
State plan for title IV-A of the Social Security Act: 83-66 
financial assistance aid to families with dependent 
children- state - South Carolina. 1982-. lv. (loose-
leaf). (OCLC 8692468) 
The Medicaid drug formulary. 1981. 82p. (OCLC 8694539) 83-67 
Error resolution reference manual. 1978-. lv. (loose-leaf) 83-68 
(OCLC 8750629) 
Medicaid hospital manual. 1981-. lv. (loose-leaf). 83-69 
(OCLC 8718102) 
S o l 3 5  
8 . 8 6 9  
S o 1 3 5  
8 . V 8 2 5  
S o l 3 5 A  
8 . A 8 2  
S o l 3 5 H  
8 . D 4 3 4  
S o l 3 5 H  
8 . E 5 6  
S o l 3 5 H  
8  . M 5 2 8  
S o l 3 5 H  
8 . S 2 2  
S o l 3 5 H P  
8 .  H 7 5 2  
S o l 3 5 H P  
8 . S 3 2  
S o l 3 5 H P  
8 .  1 ' 6 8 7  
S o l 3 5 H P  
8 .  1 ' 6 8 7 - 2  
S u 7 6 5 B  
8 . M 3 2  
T l 9 9 5 R  
2 . I 3  
- 8 -
S o u t h  C a r o l i n a  M e d i c a i d  p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e s  m a n u a l .  
1 9 8 1 - .  l v .  ( l o o s e - l e a f ) .  ( O C L C  8 7 0 3 2 0 9 )  
V i s i o n  c a r e  M e d i c a i d  m a n u a l .  1 9 8 2 - .  l v .  ( l o o s e - l e a f ) .  
( O C L C  8 7 0 3 2 8 9 )  
A R N S  T a s k  F o r c e .  
A R N S  g u i d e .  R e v .  1 9 8 2 .  6 3 p .  ( O C L C  8 6 9 4 6 2 1 )  
O f f i c e  o f  H e a l t h  C a r e  F i n a n c i n g .  
- - - - - D e n t i s t r y  M e d i c a i d  m a n u a l .  [ R e v . )  1 9 8 2 - .  l v .  ( l o o s e -
l e a f ) .  ( O C L C  8 6 9 4 4 7 6 )  
D u r a b l e  m e d i c a l  e q u i p m e n t  m a n u a l :  r e v i s e d  c o d i n g .  1 9 8 0 .  
i ,  5 l p .  ( O C L C  8 7 0 3 2 7 8 )  
S o u t h  C a r o l i n a  M e d i c a i d  c o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s  
m a n u a l .  1 9 8 2 - .  l v .  ( l o o s e - l e a f ) .  ( O C L C  8 7 0 3 3 1 0 )  
E P S D T  s c r e e n e r ' s  m a n u a l .  1 9 8 2 - .  l v .  ( l o o s e - l e a f )  
(  O C L C  8  7 1 7 9 0 2 )  
P r o v i d e r  R e s o u r c e s  S e c t i o n .  
H o m e  h e a l t h  p r o v i d e r  m a n u a l .  1 9 7 9 - .  l v .  ( l o o s e - l e a f )  
( O C L C  8 6 9 4 4 4 8 )  
S p e e c h  p a t h o l o g y  a n d  a u d i o l o g y  s e r v i c e s  p r o v i d e r  m a n u a l .  
1 9 7 9 - .  l v .  ( l o o s e - l e a f ) .  ( O C L C  8 7 0 3 2 5 9 )  
C o n t r a c t u a l  t r a n s p o r t a t i o n  p r o v i d e r  m a n u a l .  1 9 7 9 - .  
l v .  ( l o o s e - l e a f ) .  ( O C L C  8 7 0 3 2 2 6 )  
I n d i v i d u a l  t r a n s p o r t a t i o n  p r o v i d e r  m a n u a l .  1 9 7 9 - .  l v .  
( l o o s e - l e a f ) .  ( O C L C  8 7 0 3 2 4 6 )  
S O U T H  C A R O L I N A  S U P R E M E  C O U R T .  S o u t h  C a r o l i n a  B a r .  P . O .  B o x  
1 1 0 3 9 ,  2 9 2 1 1 .  
M e d i a  h a n d b o o k .  1 9 8 2 .  l v .  ( l o o s e - l e a f ) .  ( O C L C  8 6 9 3 9 6 0 )  
T A X  C O M M I S S I O N .  R e s e a r c h  D i v i s i o n .  P . O .  B o x  1 2 5 ,  2 9 2 1 4 .  
T a x  i n f o r m a t i o n  f o r  a  m a n u f a c t u r i n g  p l a n t  l o c a t i n g  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 - 7 )  3 3 p .  ( U p d a t e d  t h r o u g h  
1 9 8 0  G e n e r a l  A s s e m b l y . )  ( O C L C  8 6 9 2 4 0 5 )  
8 3 . . : 7 0  
-~ 
8 3 _ 1 7 1  
8 3 - 7 2  
8 3 - 7 3  
8 3 - 7 4  
8 3 - 7 5  
8 3 - 7 6  
8 3 - 7 7  
8 3 - 7 8  
8 3 - 7 9  
8 3 - 8 0  
8 3 - 8 1  
8 3 - 8 2  
. . . . . . . . . _  
T7105 
7.B64 
T7325 
1. 981 
T7325 
3.Cl7 
1981 
Un35A 
3 .A57 
Un35ApCh 
2.I7 
Un35BR 
2.E25 
Un351 
3.Cl7 
1982-1984 
Un351 
8,E73 
Uti1351 
8,F119 
-9-
TREASURY. P.O. Box 11778, 29211. 
Official statement relating to the issuance of 
$100,000,000 state capital improvement bonds, 
series N of the state of South Carolina. 1982. 37p. 
(OCLC 8678620) 
TRI-COUNTY TECHNICAL COLLEGE. P.O. Box 587, Pendleton, 29670. 
Annual report to the people, 1980/81. 23p. annual. 
(OCLC 8679095) 
Catalog, 1981/82. 160p. (OCLC 8703204) 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA. Institute of Archeology and 
Anthropology. 29208. 
Anthropological studies. irregular. 
no. 4: Laurens-Anderson, an archeological study of 
the South Carolina inter-riverine Piedmont, by 
Albert C. Goodyear, John H. House and Neal W. 
Ackerly. 1979. xxii, 316p. (OCLC 8311855) 
College of Applied Professional Science. Center for 
Child and Family Studies. 
Issues of children and youth in South Carolina, 1982. 
Edited by Lois W. Abramczyk. [1982] xii, 208p. 
(OCLC 8664986) 
College of Business Administration. Division of 
Research. 
The Economic impact of USC at Union on its service area 
during fiscal year 1981: a staff report. 1982. vi, 
35p. (OCLC 8816711) 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA AT AIKEN. Aiken, 29801. 
Bulletin, 1982-1984. 178p. (OCLC 8694267) 
Classified employees manual. 1980? lv. (loose-leaf). 
(OCLC 8684432) 
Faculty manual. Rev. 1982. lv. (loose-leaf) 
(OCLC 8693985) 
83-83 
83-84 
83-85 
83-86 
83-87 
83-88 
83-89 
83-90 
83-91 
U n 3 5 1  
8 . P 7 5 8  
U n 3 5 1 M  
8 . E 8 3  
v . l  
U n 3 5 1 S  
3 . S 5 2  
1 9 8 1  
U n 3 5 8  
3 . U 5 4  
1 9 8 2  
V 6 4 1 3  
2 . B 3 5  
1 9 8 1  
V 8 5 1 3  
2 . P 8 1  
W 6 4 6 3 C  
8 . S 2 3  
- 1 0 -
P o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  m a n u a l .  1 9 7 5  l v .  ( l o o s e - l e a f )  
( O C L C  8 7 0 3 2 6 6 )  
M e d i a  S e r v i c e s .  
D i r e c t o r y  o f  e d u c a t i o n a l  r e s o u r c e s .  v . l .  [ 1 9 8 - ? ]  4 2 p .  
( O C L C  8 6 9 4 0 1 8 )  
D i v i s i o n  o f  S t u d e n t  S e r v i c e s .  
8 3 + 9 2  
8 3 + 9 3  
T h e  s u l k y :  s t u d e n t  h a n d b o o k ,  1 9 8 1 / 8 2 .  4 6 p .  ( O C L C  8 6 9 4 0 8 7 )  83~94 
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A .  S p a r t a n b u r g  R e g i o n a l  C a m p u s .  
S p a r t a n b u r g ,  2 9 3 0 3 .  
T h e  I - 8 5  u n i o n  l i s t  o f  p e r i o d i c a l  h o l d i n g s .  1 9 8 2 .  2 4 0 p .  
( O C L C  8 5 5 7 2 6 0 )  
D E P A R ' l M E N T  O F  V E T E R A N S  A F F A I R S .  1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t . ,  2 9 2 0 1 .  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  b e n e f i t s  a v a i l a b l e  t o  v e t e r a n s  a n d  
s u r v i v o r s  o f  v e t e r a n s  a n d  t h e  s e c t i o n s  o f  t h e  C o d e  
o f  l a w s  p e r t a i n i n g  t h e r e t o  b a s e d  o n  m i l i t a r y  s e r -
v i c e .  1 9 8 1 .  1 8 p .  ( O C L C  8 7 1 7 9 8 4 )  
A D V I S O R Y  C O U N C I L  O N  V O C A T I O N A L  A N D  T E C H N I C A L  E D U C A T I O N .  2 2 2 1  
D e v i n e  S t . ,  S u i t e  4 2 0 ,  2 9 2 0 5 .  
8 3  . . . . .  9 5  
8 3 : 9 6  
W h a t  t h e  p u b l i c  s a y s  a b o u t  v o c a t i o n a l / t e c h n i c a l  e d u c a t i o n .  8 3 - 9 7  
1 9 8 2 .  v i ,  4 2 p .  ( O C L C  8 7 9 5 0 1 9 )  
W I L D L I F E  A N D  M A R I N E  R E S O U R C E S  D E P A R ' l M E N T .  O f f i c e  o f  C o n s e r v a -
t i o n ,  M a n a g e m e n t  a n d  M a r k e t i n g .  P . O .  B o x  1 2 5 5 9 ,  
C h a r l e s t o n ,  2 9 4 1 2 .  
A n  a n g l e r ' s  g u i d e  t o  S o u t h  C a r o l i n a  s h a r k s ,  b y  C h a r l e s  J .  
M o o r e  a n d  C h a r l e s  H .  F a r m e r ,  I I I .  C h a r l e s t o n ,  S . C . ,  
1 9 8 1 .  7 6 p .  ( O C L C  8 7 5 0 7 8 0 )  
8 3 - t 9 8  
~ 
- - - - . . . . _  
L t,lt5 
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CHECKLIST 
OF 
SOUTH CAROLINA STATE PUBLICATIONS 
Published by the 
South Carolina State Library 
Dr. Carlanna Hendrick, Chairman 
South Carolina State Library Board 
Betty E. Callaham, Librarian 
South Carolina State Library 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
P.O. Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
PREFACE 
The Checklist of South Carolina State Publications was issued annually by 
the South Carolina Department of Archives and History for fiscal year 1950/51 
through 1966/67 and by the South Carolina State Library for fiscal years 1969/70 
through 1981/82. Beginning with the first quarter of fiscal year 1982/83, the 
Checklist is being issued quarterly. Each quarterly issue will have a cumula-
tive index; the listing of publications will not cumulate. Publications listed 
are those received under authority of the State Documents Depository Act, Act 
348 of 1982. 
Materials are listed according to the classification system devised for 
South Carolina State publications, which is in general an alphabetical arrange-
ment by key word in the issuing agency and in the publication title. 
The index, first issued with the 1974/75 Checklist, is arranged alphabet-
ically by author, title and subject. Corporate authors are excluded if the 
publication is classified under that author. OCLC numbers were included for the 
first time in the 1981/82 Checklist. Periodicals and uncataloged ephemera will 
be in the 4th quarter ~hecklist only. 
Most items are available on interlibrary loan from the South Carolina State 
Library or for use or loan in the ten affiliate depository libraries (see p. 
ii). Individual items desired for permanent retention should be requested from 
the issuing agency. Addresses of agencies are given in the text of the 
Checklist; division addresses are given if they differ from the parent agency's 
address. All addresses are for Columbia unless stated otherwise. The following 
General Assembly publications may be purchased from: 
Code of Laws of 1976 
and supplements 
Acts and Joint Resolutions 
Senate Journal (bound) 
Reports and Resolutions 
House Journal (bound) 
Legislative Manual 
Lawyers Cooperative Publishing Company, 
Aqueduct Building, Rochester, N.Y. 14603 
R.L. Bryan, Greystone Executive Park, 
,Columbia, South Carolina 29210 
State Printing Company, 1305 Sumter St. 
Columbia, South Carolina 29201 
Clerk, House of Representatives, 
P. 0. Box 11225, Columbia, 
South Carolina 29211 
Prices are given when available, but omission of price does not mean the 
item is free. 
Judicial publications, South Carolina Reports and Supreme Court of South 
Carolina: Cases Heard and Submitted--Brief and Records, are not included in the 
Checklist but are available for use in the Supreme Court Library and in the 
University of South Carolina Law Library. 
Edited by 
Mary Bostick Toll 
Documents Librarian 
South Carolina State Library 
South Carolina State Documents Depository Libraries 
MAIN DEPOSITORY 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
P.O. Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
803-758-3181 
AFFILIATE DEPOSITORIES 
Robert Muldrow Cooper Library 
Clemson University 
Clemson, South Carolina 29631 
803-656-3024 
Robert Scott Small Library 
College of Charleston 
66 George Street 
Charleston, South Carolina 29424 
803-792-5530 
James A. Rogers Library 
Francis Marion College 
Florence, South Carolina 29501 
803-669-4121 ext. 310 
Greenville County Library 
300 College Street 
Greenville, South Carolina 29601 
803-242-5000 
Larry A. Jackson Library 
Lander College 
Stanley Avenue 
Greenwood, South Carolina 29646 
803-229-8365 
Miller F. Whittaker Library 
South Carolina State College 
P. 0. Box 1991 
Orangeburg, South Carolina 29117 
803-536-7045 
Spartanburg County Library 
333 South Pine Street 
P. 0. Box 2409 
Spartanburg, South Carolina 29304 
803-596-3505 
Contact: Mary B. Toll 
Documents Librarian 
Contact: Maureen Harris 
Public Services Librarian 
Contact: Katina Strauch, Head 
Collection Development 
Contact: Yvette H. Pierce 
Assistant Reference 
Librarian 
Contact: Joan Sorenson 
Assistant Director 
Public Services 
OR 
James Smith 
Documents Librarian 
Contact: Ann T. Hare, Director 
Contact: Theodosia Ball en 
Reference and Information 
Specialist 
Contact: Linda Morgan 
Reference Librarian 
·-
Library 
USC - Beaufort 
800 Carteret Street 
P. 0. Box 1007 
Beaufort, South Carolina 29902 
803-524-6153 
Kimbel Library 
USC - Coastal Carolina College 
Highway 501 
P. 0. Box 1954 
Conway, South Carolina 29526 
803-347-3161 ext. 240 
Ida Jane Dacus Library 
Winthrop College 
810 Oakland Avenue 
Rock Hill, South Carolina 29733 
803-323-2131 
-iii-
Contact: L. Joseph Malloy 
Librarian 
Contact: Mary Bull 
Public Service Librarian 
Contact: Patricia M. Ridgeway 
Reference Librarian 
-A3C436 
8.P63 
A4 
3.104-2 
1982 
AS 
3.104-2 
1982 
A9 
1.982 
Ag8333Aec 
3 .A36 
A$8357 
3.T51 
1981 
Ag8357C 
3.C55 
1982 
CHECKLIST OF SOUTH CAROLINA STATE PUBLICATIONS 
October 1982 - December 1982 
GENERAL ASSEMBLY. Joint Legislative Committee on Children. 
118 Blatt Bldg., 29201. 
South Carolina directory of services for pregnant teen-
agers. 1982. iii, 52 p. (OCLC 9009915) 
House of Representatives. P.O. Box 11867, 29211. 
Journal, 104th General Assembly, 2nd session. 1982. 3v. 
annual. 
Senate. P,O. Box 142, 29202. 
Journal, 104th General Assembly, 2nd sess~on. 1982. 2v. 
annual. 
GENERAL ASSEMBLY. 
Annual reports of South Carolina state agencies, 1980-
1981. 1982. 3v. annual. [On spine: Reports and 
resolutions, South Carolina, 1982]. 
AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION. Dept: of Agricultural Economics 
and Rural Sociology. Clemson, 29631. 
Agricultural economics research series. irregular. 
83-99 
83-100 
83-101 
83-102 
no. 420: Reference tables: population of counties 83-103 
and incorporated places in South Carolina (1960, 
1970, 1980), by Edward L. McLean. 1981. 57 p. 
(OCLC 8878949) 
no. 423: Publications list, 1980-1981 [of] Depart- 83-104 
ment of Agricultural Economics and Rural 
Sociology, College of Agricultural Sciences, 
Clemson University, prepared by Ellen S. Reneke. 
1982. 30 p. (OCLC 8881005) 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. P.O. Box 11280, 29211. 
Tobacco report, 1981. 44p. annual. (OCLC 9027237) 
Chemical Laboratory. 
Registrants and brand names of condimental feed stuffs 
registered for sale in South Carolina for calendar 
year 1982. 6p. annual. (OCLC 8934524) 
83-105 
83-106 
A l c l 8 6 R  
2 . U 5 4  
A r 2 5 5 H  
8 . D 4 6  
1 9 8 2  
A r 7 9 5  
3 . V 5 9 5  
1 9 8 2  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
- 2 -
C O M M I S S I O N  O N  A L C O H O L  A N D  D R U G  A B U S E .  D i v i s i o n  o f  P l a n n i n g ,  
E v a l u a t i o n  a n d  G r a n t s  Managemen~. 3 7 0 0  F o r e s t  D r . ,  S u i t e  3 0 0 ,  
2 9 2 0 4 .  .  
1 9 8 1  u n i f o r m  c r i m e  r e p o r t :  a r r e s t  i n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  8 3 - 1 0 7  
s u b s t a n c e  a b u s e  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  C a t h e r i n e  N .  
B l u m e .  1 9 8 2 .  i i ,  5 4 p .  ( O C L C  9 0 5 9 7 3 5 )  
D E P A R T M E N T  O F  A R C H I V E S  A N D  H I S T O R Y .  H i s t o r i c a l  S e r v i c e s  a n d  
I n f o r m a t i o n  D i v i s i o n .  P . O .  B o x  1 1 6 6 9 ,  2 9 2 1 1 .  
D i r e c t o r y ,  S o u t h  C a r o l i n a  h i s t o r i c a l  o r g a n i z a t i o n s .  1 9 8 2 .  8 3 - 1 0 8  
3 9 p .  a n n u a l .  ( O C L C  7 1 6 1 5 2 3 )  
A R T S  C O M M I S S I O N .  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  2 9 2 0 1 .  
E l i z a b e t h  O ' N e i l l  V e r n e r  a w a r d s :  [ r u l e s ,  r e g u l a t i o n s  a n d  8 3 - 1 Q 9  
a p p l i c a t i o n  f o r m s ] .  1 9 8 2 .  [ 8 ] p .  a n n u a l .  ( O C L C  8 5 9 6 6 3 7 )  
S T A T E  B U D G E T  A N D  C O N T R O L  B O A R D .  F i n a n c e  D i v i s i o n  ( S t a t e  A u d i t o r ) .  
P . O .  B o x  1 1 3 3 3 ,  2 9 2 1 1 .  
[ A u d i t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s ]  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  
S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  o n  A l c o h o l  a n d  D r u g  A b u s e :  
1 9 7 9 ,  P t .  1 :  U n a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t .  S p .  
1 9 8 1 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  S p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  3 p .  
A t t o r n e y  G e n e r a l ' s  O f f i c e :  
1 9 7 9 ,  P t .  1 :  U n a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  6 p .  
1 9 8 0 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  7 p .  
C o m m i s s i o n  . f o r  t h e  B l i n d .  R o c k  H i l l  A r e a  O f f i c e :  
1 9 8 1 ,  P t .  1 :  S p e c i a l  r e p o r t - u n a u d i t e d .  6 p .  
S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  D i v i s i o n  o f  G e n e r a l  
S e r v i c e s :  
1 9 8 0 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 5 p .  
S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  D i v i s i o n  o f  G e n e r a l  
S e r v i c e s .  I n s u r a n c e  R e s e r v e  F u n d :  
1 9 8 0 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  7 p .  
S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  R e t i r e m e n t  D i v i s i o n :  
1 9 8 0 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  8 p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  1 5 p .  
C a t a w b a  C e n t e r  f o r  G r o w t h  a n d  D e v e l o p m e n t :  
1 9 8 1 ,  P t .  1 :  S p e c i a l  r e p o r t - u n a u d i t e d .  6 p .  
83-1~0 
8 3 - 1 H  
8 3 - U 2  
8 3 - 1 1 3  
8 3 - 1 1 4  
8 3 - l l S  
!  
8 3 - d 6  
8 3 - d 7  
8 3 - 1 1 8  
83-1~9 
8 3 - 1 4 0  
~-
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[Audits of state agencies]. (continued) 
College of Charleston. National Direct Student Loan 
Program: 
1981, Pt. 1: Financial statements and supplemental 83-121 
information. 27p. 
The Children's Bureau of South Carolina: 
1979, Pt. 1: Unaudited financial statements. Sp. 83-122 
1980, Pt. 1 : Unaudited financial statements. Sp. 83-123 
1981' Pt. 1: Auditor's report. 5p. 83-124 
Pt. 2: Management letter. 14p. 83-125 
Citadel: 
1981, Pt. 1: Auditor's report. 13p. 83-126 
Pt. 1: Management letter. 23p. 83-127 
Clemson University: 
1981, Pt. 1: Auditor's report. 15p. 83-128 
Dept. of Consumer Affairs: 
1979, Pt. 1: Unaudited financial statements. Sp. 83-129 
1980' Pt. 1: Unaudited financial statements. 5p. 83-130 
1981, Pt. 1: Auditor's report. 6p. 83-131 
Pt. 2: Management letter. 16p. 83-132 
John De La Howe School: 
1981, Pt. 2: Auditor's report. 6p. 83-133 
Pt. 3: Management letter. llp. 83-134 
State Development Board: 
1980, Pt. 1: Unaudited financial statements. 5p. 83-135 
1981, Pt. 1: Auditor's report. 6p. 83-136 
Board of Financial Institutions: 
1979, Pt. 1: Unaudited financial statements. 5p. 83-137 
1981, Pt. 1: Auditor's report. 5p. 83-138 
State Commission of Forestry: 
1979, Pt. 1: Unaudited financial statements. 6p. 83-139 
1980, Pt. 1: Auditor's report. 8p. 83-140 
Pt. 2: Management letter. 33p. 83-141 
South Carolina. General Assembly. House of Representatives: 
1981, Pt. 1: Auditor's report. 4p. 83-142 
South Carolina. General Assembly. Senate: 
1981, Pt. 1: Auditor's report. 4p. 83-143 
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
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[ A u d i t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s ]  ( c o n t i n u e d )  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  
C o n t r o l .  C a t a w b a  D i s t r i c t .  P r o g r a m s  f o r  Y o r k  C o u n t y  
R e s i d e n t s :  
1 9 8 1 ,  P t .  1 :  S p e c i a l  r e p o r t  - u n a u d i t e d .  6 p .  
S o u t h  C a r o l i n a .  S t a t e  H o u s i n g  A u t h o r i t y :  
1 9 8 1 - 1 9 8 2 ,  P t .  1 :  S i n g l e  f a m i l y  m o r t g a g e  p u r c h a s e  
p r o g r a m  a n d  m u l t i - f a m i l y  c o n s t r u c t i o n  l o a n  
p r o g r a m .  [ l l ] p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H o u s i n g  A u t h o r i t y .  H o u s i n g  A s s i s t a n c e  
P a y m e n t s  P r o g r a m :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  R e p o r t  o n  e x a m i n a t i o n  o f  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  3 1 p .  
L e g i s l a t i v e  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  C o u n c i l :  
1 9 8 1 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  5 p .  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  I n t e r g o v e r n m e n t a l  P e r s o n n e l  A c t  
G r a n t  P r o g r a m s .  
1 9 8 0 - 1 9 8 1 ,  P t .  1 :  R e p o r t  o n  e x a m i n a t i o n  o f  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  5 p .  
D e p a r t m e n t  o f  J u v e n i l e  P l a c e m e n t  a n d  A f t e r c a r e :  
1 9 8 0 ,  P t .  1 :  U n a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  4 p .  
1 9 8 1 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  5 p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  1 3 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r :  
1 9 7 9 - 1 9 8 0 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  7 p .  
1 9 8 0 ,  P t .  1 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  7 p .  
S o u t h  C a r o l i n a .  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l .  C o d i f i c a t i o n  o f  L a w s :  
1 9 8 1 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  4 p .  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e :  
1 9 8 1 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 l p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  9 p .  
P r o b a t i o n ,  P a r o l e  a n d  P a r d o n  B o a r d :  
1 9 7 9 ,  P t .  1 :  U n a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  5 p .  
1 9 8 1 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  6 p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  2 8 p .  
P u b l i c  R a i l w a y s  C o m m i s s i o n :  
1 9 8 1 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t  1 3 p .  
8 3 - 1 4 4  
8 3 - 1 4 5  
8 3 - 1 4 6  
8 3 - 1 4 7  
8 3 - 1 4 8  
8 3 - 1 4 9  
8 3 - 1 5 0  
8 3 - 1 5 1  
8 3 - 1 5 2  
8 3 - 1 5 3  
8 3 - 1 5 4  
8 3 - 1 5 5  
8 3 - 1 5 6  
8 3 - 1 5 7  
8 3 - 1 5 8  
8 3 - 1 5 9  
8 3 - 1 6 0  
. . - . . . _  
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1981 
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8.Y31 
1980 
C4985R 
8.Y31 
1981 
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[Audits of state agencies]. (continued) 
Department of Social Services. York County: 
1981, Pt. 1: Special report- unaudited. 6p. 
South Carolina State College: 
1980, Pt. 1: Management letter. Slp. 
1981, Pt. 1: Unaudited financial statements. llp. 
South Carolina State Treasurer's Office. Appropriations 
for Operations: 
1978-1979, Pt. 1: Auditor's report. 4p. 
South Carolina State Treasurer's Office. Banking 
Operations: 
1979, Pt. 1: Auditor's report. Sp. 
South Carolina State Treasurer's Office. Debt Service 
Operations: 
1979, Pt. 1: Auditor's report. 6p. 
South Carolina Department of Vocational Rehabilitation. 
Rock Hill Region: 
1981, Pt. 1: Special report - unaudited. 5p. 
Dept. of Youth Services: 
1979, Pt. 1: Unaudited financial statements. 6p. 
1980, Pt. 4: Auditor's report. 7p. 
1981, Pt. 9: Auditor's report. 7p. 
Wil Lou Gray Opportunity School: 
1981, Pt. 3: Auditor's report. 6p. 
Pt. 4: Management letter. 6p. 
Winthrop College. Human Development Center: 
1981, Pt. 1: Special report (unaudited). 5p. 
Division of Motor Vehicle Management. 
Management review, 1981. 1982. 34, [34]p. (OCLC 8423901) 
THE CITADEL, THE MILITARY COLLEGE OF SOUTH CAROLINA. Citadel 
Reading Conference. Charleston, 29409. 
83-161 
83-162 
83-163 
83-164 
83-165 
83-166 
83-167 
83-168 
83-169 
83-170 
83-171 
83-172 
83-173 
83-174 
Yearbook [of the] fourth annual Citadel Reading Conference, 83-175 
Nov. 6-8, 1980. 1981. 7lp. (OCLC 8934395) 
Yearbook [of the] fifth annual Citadel Reading Conference, 83-176 
Nov. 12-14, 1981. 1982. 146p. (OCLC 8934395) 
C 5 9 3 5 E x  
2 . P 1 6  
C 5 9 3 5 E x  
3 . C 4 6  
C 7 3 9 5  
3 . A 6 6  
1 9 8 2  
E d 8 3 3 2 G  
2 . D 3 3  
1 9 8 0  
E d 8 3 3 2 V  
3 . A 2 2  
1 9 8 1  
E d 8 3 3 2 V  
3 . A 2 5  
1 9 8 3  
E m 7 3 5 M  
2 . 0 2 2 - 4  
E m 7 3 5 M  
3 . T 6 8 2  
1 9 8 2  
G 7 4 6 1 E  
2 . E 5 3 - 2  
1 9 8 2  
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C L E M S O N  U N I V E R S I T Y .  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e .  C l e m s o n ,  2 9 6 3 1 .  
P a r e n t i n g  t h e  h a n d i c a p p e d ,  [ p r e p a r e d  b y  E m i l y  S .  W i g g i n s ] .  8 3 - 1 7 7  
[ 1 9 8 2 ? ]  1 3 p .  ( O C L C  8 9 4 8 7 1 5 )  
C i r c u l a r .  i r r e g u l a r .  
n o .  6 2 7 :  F e s c u e  t o x i c i t y  i n  c a t t l e ,  p r e p a r e d  b y  8 3 - 1 7 8  
R . E .  W r i g h t  w i t h  L e o n a r d  A l l e n  a n d  C r a i g  A l b e r t y .  
1 9 8 2 .  5 p .  ( O C L C  8 9 4 9 3 9 5 )  
n o .  6 2 9 :  G r a i n  a e r a t i o n  a f t e r  d r y i n g ,  p r e p a r e d  b y  8 3 - 1 7 9  
R . A .  S p r a y .  1 9 8 2 .  2 0 p .  ( O C L C  8 9 4 9 6 9 2 )  
C O M P T R O L L E R  G E N E R A L ' S  O F F I C E .  P . O .  B o x  1 1 2 2 8 ,  2 9 2 1 1 .  
A p p r o p r i a t i o n s  f o r  1 9 8 2 / 8 3 ,  s t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
7 3 l p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 0 2 6 8 1 8 )  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N .  O f f i c e  o f  G e n e r a l  E d u c a t i o n .  
1 4 2 9  S e n a t e  S t . ,  2 9 2 0 1 .  
D e f i n e d  m i n i m u m  p r o g r a m  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l  
d i s t r i c t s .  1 9 8 0 .  x v ,  1 0 7 p .  ( O C L C  9 0 2 7 3 0 6 )  
O f f i c e  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n .  
S o u t h  C a r o l i n a  F Y  a c c o u n t a b i l i t y  r e p o r t  f o r  v o c a t i o n a l -
t e c h n i c a l  e d u c a t i o n .  1 9 8 1 .  1 1 5 p .  ( O C L C  7 5 4 1 5 6 9 )  
S o u t h  C a r o l i n a  a d m i n i s t r a t i v e  p r o v i s i o n s  f o r  v o c a t i o n a l -
t e c h n i c a l  e d u c a t i o n ,  f i s c a l  y e a r  1 9 8 3 .  1 9 8 2 .  1 6 2 p .  
( O C L C  7 5 4 1 8 5 1 )  
E M P L O Y M E N T  S E C U R I T Y  C O M M I S S I O N .  R e s e a r c h  a n d  A n a l y s i s .  
P . O .  B o x  9 9 5 ,  2 9 2 0 2 .  
S o u t h  C a r o l i n a  o c c u p a t i o n a l  p r o j e c t i o n s ,  1 9 7 8 - 1 9 8 5 .  1 9 8 2 .  
2 4 5 p .  ( O C L C  8 8 7 9 2 5 1 )  
S o u t h  C a r o l i n a  o c c u p a t i o n a l  t r a i n i n g  n e e d s :  a  d e m a n d  a n d  
s u p p l y  s t u d y ,  s t a t e  a n d  p l a n n i n g  d i s t r i c t s .  1 9 8 2 .  
2 3 6 p .  ( O C L C  8 4 5 0 3 5 6 )  
O F F I C E  O F  T H E  G O V E R N O R .  D i v i s i o n  o f  E n e r g y  R e s o u r c e s .  1 1 2 0  
L a d y  S t .  ,  2 9 2 0 1 .  
S o u t h  C a r o l i n a  e n e r g y  o u t l o o k .  1 9 8 2 .  v i i i ,  2 2 l p .  
( O C L C  8 7 3 4 5 1 3 )  
8 3 - 1 8 0  
8 3 - 1 8 1  
8 3 - 1 8 2  
8 3 - 1 8 3  
8 3 - 1 8 4  
8 3 - 1 8 5  
8 3 - 1 8 6  
-
G7461E 
2.E53-4 
1982 
G7461H 
2.C44 
G7465Ch 
9.P65 
1981 
H3496 
3.V47-2 
1980 
H3496E 
2.Wl7 
H3496I 
2. 155 
H3496I 
8. ISS 
H3496Wa 
2.E58 
H8174 
3.A27 
1981 
Ll135 
6 .A25 
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South Carolina energy use profile. 1982. 89p. 83-187 
(OCLC 8216994) 
Division of Health & Human Services. 1205 Pendleton 
St. , 29201. 
The Office of Children's Affairs: a South Carolina design. 83-188 
1981. iii, 131, [20]p. (OCLC 8880922) 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE ON CHILDREN AND YOUTH. 1205 Pendleton 
St., 29201. 
Conference proceedings, 1981. 176p. (OCLC 8880904) 
DEPARTMENT OF HEALTH AND ENVIRONMENTAL CONTROL. 2600 Bull 
Street, 29201. 
83-189 
Detailed mortality statistics, South Carolina. 1980. 130p. 83-190 
(OCLC 7297405) 
Office of Environmental Quality Control. 
Water quality assessment, 1979-1981, by John M. Knox and 83-191 
Larry E. Turner. 1982. viii, 235p. (OCLC 9059815) 
Division of Immunization and Prevention. 
Immunization recommendations, June 1980. Rev. 1982. i, 83-192 
53p. (OCLC 9027282) 
South Carolina school immunization laws and regulation 83-193 
manual. 1982. 39p. (OCLC 9026529) 
Bureau of Wastewater and Stream Quality Control. 
The environmental status of South Carolina's barrier 
islands, by C. Dexter Kimsey, Jr., Larry E. Turner, 
[and] John N. Knox. 1982. iii, 130p. (OCLC 9027082) 
STATE HOUSING AUTHORITY. 2221 Devine Street, 29205. 
Activities report, 1981. 16p. (OCLC 8879127) 
DEPARTMENT OF LABOR. P.O. Box 11329, 29211. 
Administrative review and variance procedure of the South 
Carolina occupational safety and health program. 
1980 (2nd issuance). iv, 44p. (OCLC 8949647) 
83-194 
83-195 
83-196 
L l l 3 5 0  
6 . A 3 6  
L 1 1 3 5 0  
6 . T 6 8 2 - 2  
L l l 3 5 R  
2 .  R 3 2 - 2  
1 9 8 1  
L 2 3 3 5  
8 . S 7 8  
1 9 8 2  
L 6 1 6 5  
3 . C 4 3  
1 9 8 2  
L 6 1 6 5  
3 . P 8 1  
1 9 8 2  
M 3 3 8 5  
8 . S 7 8  
1 9 8 2  
R 2 2 9 3  
5 . 9 8 2  
R 2 2 9 3  
8 . R 3 1  
1 9 8 2  
R 2 9 8 5  
3 . L 4 2  
1 9 8 1  
- - -
- 8 -
.  O c c u p a t i o n a l  S a f e t y  a n d  H e a l t h  A d m i n i s t r a t i o n .  
S o u t h  C a r o l i n a  o c c u p a t i o n a l  s a f e t y  a n d  h e a l t h  s t a n d a r d s  
f o r  a g r i c u l t u r e :  A r t i c l e  V I I I  ( 2 9  C F R  P a r t  1 9 2 8 ) .  
[ 1 9 7 6 ]  [ 2 4 ] p .  ( O C L C  9 0 0 9 8 7 1 )  
A d d e n d u m s  t o  t r a i n i n g  r e q u i r e m e n t s .  [ 1 9 8 - ? ]  3 4 p .  
( O C L C  8 8 7 9 0 9 6 )  
D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c s .  
O S H A  r e c o r d k e e p i n g  a n d  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  u n d e r  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  O c c u p a t i o n a l  S a f e t y  a n d  H e a l t h  A c t .  
R e v .  1 9 8 1 .  1 7 p .  ( O C L C  8 9 3 4 0 0 9 )  
L A N D E R  C O L L E G E .  G r e e n w o o d ,  2 9 6 4 6 .  
S t u d e n t  h a n d b o o k ,  1 9 8 2 / 8 3 .  6 6 p .  ( O C L C  8 9 4 9 3 1 8 )  
S T A T E  L I B R A R Y .  1 5 0 0  S e n a t e  S t . ,  P . O .  B o x  1 1 4 6 9 ,  2 9 2 1 1 .  
C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p u b l i c a t i o n s ,  1 9 8 1 / 8 2 .  
S e p t .  1 9 8 2 .  a n n u a l .  ( O C L C  3 0 1 1 1 9 6 )  
S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  l i b r a r y  a n n u a l  s t a t i s t i c a l  
s u m m a r y ,  F Y  8 2 .  1 9 8 2 .  2 9 p .  ( O C L C  7 2 4 3 5 4 5 )  
F R A N C I S  M A R I O N  C O L L E G E .  F l o r e n c e ,  2 9 5 0 1 .  
S t u d e n t  h a n d b o o k ,  1 9 8 2 / 8 3 .  5 4 p .  a n n u a l .  ( O C L C  8 9 2 1 4 7 6 )  
R E A L  E S T A T E  C O M M I S S I O N .  2 2 2 1  D e v i n e  S t . ,  S u i t e  5 3 0 ,  2 9 2 0 5 .  
L i c e n s e  l a w  a n d  r e g u l a t i o n s  l i s t i n g s  - t r u s t  a c c o u n t s .  
1 9 8 2 .  1 9 p .  a n n u a l .  ( O C L C  8 1 9 8 4 3 0 )  
D i r e c t o r y  o f  l i c e n s e d  r e a l  e s t a t e  b r o k e r s  a n d  s a l e s  
a s s o c i a t e s .  1 9 8 2 .  1 6 6 p .  ( O C L C  9 0 2 7 0 3 8 )  
S T A T E  R E O R G A N I Z A T I O N  C O M M I S S I O N .  P . O .  B o x  1 1 4 8 8 ,  2 9 2 1 1 .  
A n n u a l  r e p o r t ,  o c c u p a t i o n a l  l i c e n s i n g  b o a r d s ,  1 9 8 0 / 8 1 .  
S O p .  a n n u a l .  ( O C L C  7 5 0 8 0 7 4 )  
8 3 - 1 9 7  
8 3 - 1 9 8  
8 3 - 1 9 9  
8 3 - 2 0 0  
8 3 - 2 0 1  
8 3 - 2 0 2  
8 3 - 2 0 3  
8 3 - 2 0 4  
8 3 - 2 0 5  
8 3 - 2 0 6  
- . . . ,  
Sea11 
2.Bl4 
Seal1 
3 .Ml6 
Seall 
3.T32 
Sol35 
6.C44 
Sol35 
6.C44-2 
Sol35 
6.Fl5 
Sol35 
8.A65 
Sol35 
8.A76 
Sol35 
8.C266 
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SOUTH CAROLINA SEA GRANT CONSORTIUM. 221 Ft. Johnson Rd., 
Charleston, 29412. 
Summary proceedings of a planning workshop on the marine 
natural baits industry, edited by Susan M. Muniak 
and Raymond J. Rhodes. 1982. ii, 62p. 
(OCLC 8934220) 
SCSG marine advisory publications. 
no. 81-01: Intensive hard clam mariculture: a 
pr1mer for South Carolina watermen, [by 
John J. Manzi and Jack M. Whetstone]. [1981] 
20p. (OCLC 8844125) 
no. 81-02: A guide to flounder fishing in South 
Carolina, by Joseph W. Smith. 1981. 16p. 
(OCLC 8819666) 
Technical report. 
no. 1: The search and review of elementary marine 
education materials by Jeanne M~ Liu [and] 
Wendy B. Allen. 1982. lv. (OCLC 8934324) 
no. 2: A collection of aquaculture materials for 
the state of South Carolina, ed. by Margaret A. 
Davidson. 1982. iii, 6lp. (OCLC .8934428) 
DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES. P.O. Box 1520, 29202. 
83-207 
83-208 
83-209 
83-210 
83-211 
Regulations for private and public child day care centers. 83-212 
1982. [ii], 33p. (OCLC 9059847) 
Regulations for private and public group day care homes. 83-213 
1982. [ii], 28p. (OCLC 9059790) 
Definitions and procedural regulations: family day care 83-214 
homes subject to registration. 1982. 3lp. 
(OCLC 9059539) 
Administration manual. 1981-. 1 v. (loose-leaf). 83-215 
(OCLC 9009780) 
Assistance payments manual. 1981-. 1 v. (loose-leaf). 83-216 
(OCLC 9009827) 
Case management manual. 1980-. 1 v. (loose-leaf). 83-217 
(OCLC 9009621) 
S o 1 3 5  
8 . C 4 3 7  
S o l 3 5  
8 . C 8 2 3  
S o l 3 5  
8 . C 8 3 2  
S o l 3 5  
8 . F 4 9  
S o l 3 5  
8 . F 5 2  
S o l 3 5  
8 . F 7 3 9  
S o l 3 5  
8 . F 7 3 9 - 2  
S o l 3 5  
8 . F 7 3 9 - 3  
S o l 3 5  
8 . I 3  
S o l 3 5  
8 . M 4 6 8  
S o l 3 5  
8 . P 4 3  
S o l 3 5  
8 . P 9 4 8  
S t 2 9 3  
3 . C l 7  
1 9 8 1  
T 7 3 2 5  
1 . 9 8 2  
T 7 3 2 5  
3 . C l 7  
1 9 8 2  
- 1 0 -
C h i l d r e n  a n d  f a m i l y  s e r v i c e s  m a n u a l .  1 9 8 1 - .  1  v .  ( l o o s e -
l e a f ) .  ( O C L C  9 0 0 9 5 7 6 )  
C o s t  c e n t e r  m a n a g e r ' s  m a n u a l .  1 9 8 1 - .  1  v .  ( l o o s e - l e a f ) .  
( O C L C  9 0 0 9 2 9 3 )  
C o u n t y  d i r e c t o r ' s  h a n d b o o k .  1 9 8 0 - .  1  v .  ( l o o s e - l e a f ) .  
( O C L C  9 0 0 9 3 3 2 )  
F i n a n c e  m a n u a l .  1 9 8 1 - .  1  v .  ( l o o s e - l e a f ) .  ( O C L C  9 0 0 9 4 8 9 )  
F i s c a l  a n d  m a n a g e m e n t  a n a l y s i s  m a n u a l .  1 9 8 1 - .  1  v .  
( l o o s e - l e a f ) .  ( O C L C  9 0 0 9 6 4 9 )  
F o o d  s t a m p  i s s u a n c e .  1 9 8 0 - .  1  v .  ( l o o s e - l e a f ) .  
( O C L C  9 0 0 9 4 3 3 )  
F o o d  s t a m p  c e r t i f i c a t i o n  m a n u a l .  1 9 8 0 - .  1  v .  ( l o o s e - l e a f ) .  
( O C L C  9 0 0 9 5 5 1 )  
A F D C / f o o d  s t a m p  p r o g r a m s  m a n u a l .  1  v .  ( l o o s e - l e a f ) .  
( O C L C  9 0 0 9 3 5 8 )  
I n f o r m a t i o n  s y s t e m s .  1 9 8 1 - .  1  v .  ( l o o s e - l e a f ) .  
( O C L C  9 0 0 9 6 7 5 )  
M e d i c a l  a s s i s t a n c e  m a n u a l .  1 9 8 1 - .  1  v .  ( l o o s e - l e a f ) .  
( O C L C  9 0 0 9 5 9 5 )  
P e r s o n n e l  a d m i n i s t r a t i o n .  1 9 8 1 - .  1  v .  ( l o o s e - l e a f ) .  
( O C L C  9 0 0 9 3 9 5 )  
T i t l e  X X  p r o v i d e r  d i r e c t o r y .  1 9 8 0 - .  1  v .  ( l o o s e - l e a f ) .  
( O C L C  9 0 0 9 7 8 9 )  
S T A T E  C O L L E G E .  O r a n g e b u r g ,  S . C .  2 9 1 1 7 .  
C a t a l o g  [ a n d ]  a n n o u n c e m e n t s .  [ C a t a l o g  n u m b e r  1 9 8 1 - 8 2 ;  
a n n o u n c e m e n t s  1 9 8 2 - 8 4 ] .  3 4 8 p .  ( O C L C  9 0 2 7 1 3 7 )  
T R I - C O U N T Y  T E C H N I C A L  C O L L E G E .  P . O .  B o x  5 8 7 ,  P e n d l e t o n ,  2 9 6 7 0 .  
A n n u a l  r e p o r t  t o  t h e  p e o p l e ,  1 9 8 1 / 8 2 .  2 2 p .  a n n u a l .  
( O C L C  8 6 7 9 0 9 5 )  
C a t a l o g ,  1 9 8 2 / 8 3 .  1 6 5 p .  ( O C L C  8 7 0 3 2 0 4 )  
"~ 
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Un35A 
3.R37 
Un341L 
1.982 
V8513 
3.E81 
1981 
W6463 
3.W45 
W7375 
3.Cl7 
1982 
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UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA. Institute of Archeology and 
Anthropology. 29208. 
Research manuscript series. irregular. 
no. 181: Predictive modeling: an archeological 
assessment of Duke Power Company's proposed 
Cherokee transmission lines, by Veletta 
Canouts. 1981. ix, 87 p. (OCLC 8828323) 
no. 183: An intensive archeological survey and 
testing of the proposed lower Dorchester 
County wastewater facilities project area 
near Summerville, South Carolina, by Mark J. 
Brooks and Michael A. Harmon. 1981. vii, 97p. 
(OCLC 8828939) 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA AT AIKEN. Aiken, 29801. 
Gregg-Graniteville Library. 
Report of the librarian, 1981-82. 60p. (OCLC 9206499) 
ADVISORY COUNCIL ON VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION. 2221 
Devine St., Suite 420, 29205. 
Evaluation report, 1980-81. 64p. (OCLC 9009893) 
WILDLIFE AND MARINE RESOURCES DEPARTMENT. P.O. Box 167, 29202. 
Wildlife notes. 
v.2, no. 3: Loggerhead turtle. [6]p. (OCLC 5234259) 
WINTHROP COLLEGE. Rock Hill, 29730. 
Catalog, 1982/83. 216p. (OCLC 8921418) 
83-233 
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83-235 
83-236 
83-237 
83-238 
L IP11P5 
3. Cl/.3 
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·SDDS 
S.C STAT£ CXXUMINTS /JEPOSITORYSYSTfM 
s. 
CHECKLIST 
OF 
SOUTH CAROLINA STATE PUBLICATIONS 
Published by the 
South Carolina State Library 
Dr. Carlanna Hendrick, Chairman 
South Carolina State Library Board 
Betty E. Callaham, Librarian 
South Carolina State Library 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
P .0. Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
-PREFACE 
The Checklist of South Carolina State Publications was issued annually by 
the South Carolina--Department of Archives and History for fiscal year 1950/51 
through 1966/67 and by the South Carolina State Library for fiscal years 1969/70 
through 1981/82. Beginning with the first quarter of fiscal year 1982/83, the 
Checklist is being issued quarterly. Each quarterly issue will have a cumula-
tive-index; the listing of publications will not cumulate. Publications listed 
are those received under authority of the State Documents Depository Act, Act 
348 of 1982. 
Materials are listed according to the classification system devised for 
South Carolina State publications, which is in general an alphabetical arrange-
ment by key word in the issuing agency and in the publication title. 
The index, first issued with the 1974/75 Checklist, is arranged alphabet-
ically by author, title and subject. Corporate authors are excluded if the 
publicatton is classified under that author. OCLC numbers were included for the 
first time in the 1981/82 Checklist. Periodicals and uncataloged ephemera will 
be in the 4th quarter Checklist only. 
Most items are available on interlibrary loan from the South Carolina State 
Library or for use or loan in the ten affiliate depository libraries (see p. 
ii). Individual items desired for permanent retention should be requested from 
the issuing agency. Addresses of agencies are given in the text of the 
Checklist; division addresses are given if they differ from the parent agency's 
address. All addresses are for Columbia unless stated otherwise. The following 
General Assembly publications may be purchased from: 
Code of Laws of 1976 
and supplements 
Acts and Joint Resolutions 
Senate Journal (bound) 
Reports and Resolutions 
House Journal (bound) 
Legislative Manual 
Lawyers Cooperative Publishing Company, 
Aqueduct Building, Rochester, N.Y. 14603 
R.L. Bryan, Greystone Executive Park, 
,Columbia, South Carolina 29210 
State Printing Company, 1305 Sumter St. 
Columbia, South Carolina 29201 
Clerk, House of Representatives, 
P. 0. Box 11225, Columbia, 
South Carolina 29211 
Prices are given when available, but omission of price does not mean the 
item is free. 
Judicial publications, South Carolina Reports and Supreme Court of South 
Carolina: Cases Heard and Submitted--Brief and Records, are not included in the 
Checklist but are available for use in the Supreme Court Library and in the 
University of South Carolina Law Library. 
Edited by 
Mary Bostick Toll 
Documents Librarian 
South Carolina State Library 
-South Carolina State Documents Depository Libraries 
MAIN DEPOSITORY 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
P.O. Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
803-758-3181 
AFFILIATE DEPOSITORIES 
Robert Muldrow Cooper Library 
Clemson University 
Clemson, South Carolina 29631 
803-656-3024 
Robert Scott Small Library 
College of Charleston 
66 George Street 
Charleston, South Carolina 29424 
803-792-5530 
James A. Rogers Library 
Francis Marion College 
Florence, South Carolina 29501 
803-669-4121 ext. 310 
Greenville County Library 
300 College Street 
Greenville, South Carolina 29601 
803-242-5000 
Larry A. Jackson Library 
Lander College 
Stanley Avenue 
Greenwood, South Carolina 29646 
803-229-8365 
Miller F. Whittaker Library 
South Carolina State College 
P. 0. Box 1991 
Orangeburg, South Carolina 29117 
803-536-7045 
Spartanburg County Library 
333 South Pine Street 
P. 0. Box 2409 
Spartanburg, South Carolina 29304 
803-596-3505 
Contact: Mary B. Toll 
Documents Librarian 
Contact: Maureen Harris 
Public Services Librarian 
Contact: Katina Strauch, Head 
Collection Development 
Contact: Yvette H. Pierce 
Assistant Reference 
Librarian 
Contact: Joan Sorenson 
Assistant Director 
Public Services 
OR 
James Smith 
Documents Librarian 
Contact: Ann T. Hare, Director 
Contact: Theodosia Ballen 
Reference and Information 
Specialist 
Contact: Linda Morgan 
Reference Librarian 
-Library 
USC - Beaufort 
BOO Carteret Street 
P. 0. Box 1007 
Beaufort, South Carolina 29902 
803-524-6153 
Kimbel Library 
USC - Coastal Carolina College 
Highway SOl 
P. 0. Box 1954 
Conway, South Carolina 29526 
803-347-3161 ext. 240 
Ida Jane Dacus Library 
Winthrop College 
810 Oakland Avenue 
Rock Hill, South Carolina 29733 
803-323-2131 
-iii-
Contact: Ellen Chamberlain 
Librarian 
Contact: Mary Bull 
Public Service Librarian 
Contact: Patricia M. Ridgeway 
Reference Librarian 
-A3 
5.104-2 
1982 
A3 
6.976 
v .1-27 & Index 
sup. 982 
A3Ag475 
2.B51 
A3Au255 
8.E52 
A3Au255 
8.S85-2 
A3C436 
8.G81 
A4 
7.E96 
1982 
Ag8333 
3.C46 
CHECKLIST OF SOUTH CAROLINA STATE PUBLICATIONS 
January - March 1983 
GENERAL ASSEMBLY. State House, 29201. 
Acts and joint resolutions of the General Assembly, 
regular session of 1982. 3,704p. annual. 
Code of laws of South Carolina, 1976 [1982 supplement] 
Annotated. 27v. & Index (5v.) annual. [v. 23 in 
loose leaf form is replacement volume for bound 
v. 23 and its supplements.] 
Study Committee on Aging. Suite 305, Gressette 
--Bldg., 29201. 
South Carolina boards and commissions: opportunities for 
older citizen representation. 1982. ii leaves, 
[4], 65 p., [2] leaves. (OCLC 9259221) 
Legislative Audit Council. 620 Bankers Trust Tower, 
--29201. 
A review of the relationship between state agencies and 
associated endowments. 1983. 29p. (OCLC 9314886) 
Report summary of the sunset review of: Licensing Board 
for Contractors, Residential Home Builders Commis-
sion, Real Estate Commission, Manufactured Housing 
Board, Board of Engineering Examiners, Board of 
Certification of Environmental Systems Operators. 
1982. 30p. (OCLC 9205421) 
Joint Legislative Committee on Children. 118 Blatt 
--Bldg., 29201. 
The South Carolina guardian ad Litem manual: a manual 
for community volunteer organizations. 1982-. lv. 
(loose-leaf) (OCLC 9290163) 
House of Representatives. P. 0. Box 11867, 29211. 
Report of expenditures from approved accounts, 1981/82. 
82, [ 1], 6p. annual. (OCLC 9259372) 
AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION. Clemson, 29631. 
Circular. irregular. 
no. 175, 1982: Performance of small grain 
varieties in South Carolina, by W.O. Graham, 
Jr., 1982. Rev. 1982. 33p. (OCLC 9202015) 
83-239 
83-240 
83-241 
83-242 
83-243 
83-244 
83-245 
83-246 
A g 8 3 3 3  
3 . C 4 6  
A g 8 3 3 3  
3 . T 3 2  
A g 8 3 5 7 C  
3 . F 6 5  
1 9 8 2  
A i 4 2 5  
1 . 9 8 2  
A l c l 8 6  
1 . 9 8 2  
A l c l 8 6  
2 . A 5 5 - 2  
1 9 8 2  
- 2 -
C i r c u l a r .  i r r e g u l a r .  ( c o n t i n u e d )  
n o .  1 9 1 :  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  d a i r y  
f a r m s ,  1 9 8 0 ,  b y  K e n n e t h  W .  S t o k e s  a n d  H a r o l d  M .  
H a r r i s ,  J r .  1 9 8 2 .  [ 3 ] ,  1 9 p .  ( O C L C  9 2 5 9 5 6 7 )  
T e c h n i c a l  b u l l e t i n .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 0 8 2 :  P o t e n t i a l  f o r  a d a p t a t i o n  o f  s o m e  c o o l -
s e a s o n  g r a s s e s  t o  t h e  s o u t h e r n  c o a s t a l  p l a i n ,  
b y  J . S .  R i c e  a n d  E . F .  M c C l a i n .  1 9 8 2 .  [ 3 ] p .  
( O C L C  9 2 0 5 4 4 8 )  
n o .  1 0 8 3 :  E f f e c t  o f  c u l t i v a r  a n d  a g r o n o m i c  p r a c t i c e s  
o n  s o y b e a n  f o r a g e ,  b y  H . G .  H a r v e y ,  J . S .  R i c e ,  
a n d  J . D .  M a x w e l l .  1 9 8 2 .  [ 5 ] p .  ( O C L C  9 2 2 5 0 4 0 )  
n o .  1 0 8 4 :  P r o t e i n  c o n c e n t r a t i o n s  i n  t h e  i m p o r t e d  
f i r e  a n t ,  S o l e n o p s i s  i n v i c t a  B u r e n ,  b y  W i l l i a m  
H .  D e e s  a n d  R a y m o n d  N o b l e t .  1 9 8 2 .  [ 3 ] p .  
( O C L C  9 2 0 5 4 6 6 )  
n o .  1 0 8 6 :  S e a s o n a l i t y  o f  a p h i d  i n f e s t a t i o n s  a n d  
f l i g h t  a c t i v i t y  a m o n g  h y b r i d  t e a  r o s e s ,  b y  D a v i d  
W .  P a r l e r  a n d  D a v i d  R .  A l v e r s o n .  [ 1 9 8 2 ? ]  [ 6 ] p .  
( O C L C  9 1 8 9 9 8 5 )  
D E P A R T M E N T  O F  A G R I C U L T U R E .  L a b o r a t o r y  D i v i s i o n .  P . O .  B o x  
1 1 2 8 0 ,  2 9 2 1 1 .  
M a n u f a c t u r e r s  o f  f r o z e n  d e s s e r t s ,  1 9 8 2 / 8 3 .  1 8 p .  
a n n u a l .  ( O C L C  9 1 2 5 4 0 8 )  
A I K E N  T E C H N I C A L  C O L L E G E .  P . O .  D r a w e r  6 9 6 ,  A i k e n ,  2 9 8 0 1 .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 8 1 / 8 2 .  1 5 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 2 5 9 7 2 1 )  
C O M M I S S I O N  O N  A L C O H O L  A N D  D R U G  A B U S E .  3 7 0 0  F o r e s t  D r . ,  
S u i t e  3 0 0 ,  2 9 2 0 4 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  o n  
A l c o h o l  a n d  D r u g  A b u s e ,  1 9 8 1 / 8 2 .  1 9 8 2 .  4 5 p .  
a n n u a l .  ( O C L C  2 5 8 2 3 8 9 )  
A n  a n n o t a t e d  b i b l i o g r a p h y  o n  p r i m a r y  p r e v e n t i o n  o f  
d r u g  a b u s e :  u p d a t e .  1 9 8 2 .  [ 3 l ] p .  a n n u a l .  
( O C L C  6 4 6 1 4 9 5 )  
8 3 - 2 4 7  
8 3 - 2 4 8  
8 3 - 2 4 9  
8 3 - 2 5 0  
8 3 - 2 5 1  
8 3 - 2 5 2  
8 2 - 2 5 3  
8 3 - 2 5 4  
8 3 - 2 5 5  
-Alcl86 
3.P51 
1982 
A1cl86R 
2.A52-3 
Ar253 
8. R57 
1982 
Ar795 
3.P55 
1980-1981 
88595 
1. 981 
B8595F 
3.A82 
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South Carolina state plan for alcohol and drug 
abuse. Update, fiscal year 1982-83. 32p. 
(OCLC 9237067) 
_____ Division of Planning, Evaluation and Grants 
Management. 
The alcohol and health report for South Carolina, 
by Edwin A. Self [et al.] 1982. vii, 7lp. 
( OCLC 922444 7) 
STATE BOARD OF ARCHITECTURAL EXAMINERS. 2221 Devine St., 
Suite 244, 29205. 
Roster of registered architects, partnerships, cor-
porations and firms. 1982. 66p. annual. 
(OCLC 9144317) 
ARTS COMMISSION. 1800 Gervais St., 29201. 
Glad I had a gift from a stranger: an anthology of 
the Artists-in-Schools program [1980-81]. 
[1981?] 58p. (OCLC 9144115) 
STATE BUDGET AND CONTROL BOARD. P.O. Box 12444, 29211. 
Report of the State Budget and Control Board, 1980/81. 
234p. annual. (OCLC 6465958) 
Finance Division (State Auditor). P.O. Box 11333, 
29211. 
[Audits of state agencies] (OCLC 6534188) 
South Carolina Dept. of Agriculture: 
1979, Pt. 1: Unaudited financial statements. 5p. 
1980, Pt. 1: Unaudited financial statements. 6p. 
1981, Pt. 1: Auditor's report. 9p. 
Pt. 2: Management letter. 25p. 
Attorney General's Office: 
1982, Pt. 1: Auditor's report. 5p. 
Pt. 2: Management letter. 4p. 
South Carolina Legislative Audit Council: 
1982, Pt. 1: Financial statements. [2], 3p. 
Pt. 2: Memorandum of recommendations. [3]p. 
South Carolina Educational Television Commission: 
1981, Pt. 1: Auditor's report. 8p. 
83-256 
83-257 
83-258 
83-259 
83-260 
83-261 
83-262 
83-263 
83-264 
83-265 
83-266 
83-267 
83-268 
83-269 
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
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[ A u d i t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s ]  ( c o n t i n u e d )  
S t a t e  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n :  
1 9 8 0 ,  P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  1 4 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  
C o n t r o l :  
1 9 8 1 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  8 p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  4 6 p .  
J u d i c i a l  D e p t . :  
1 9 7 9 ,  P t .  1 :  U n a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  
S p .  
1 9 8 0 ,  P t .  
1 :  
U n a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  5 p .  
1 9 8 1 ,  P t .  
1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  6 p .  
L a n d e r  C o l l e g e :  
1 9 8 0 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  l l p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  2 3 p .  
1 9 8 1 ,  P t .  1 :  U n a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  1 l p .  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t  r e p o r t  o f  N D S L ,  C W S ,  S E O G  a n d  
B E O G  p r o g r a m s .  2 4 p .  
M e d i c a l  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  2 7 p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  1 8 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B o a r d  o f  E x a m i n e r s  a n d  R e g i s t r a t i o n  
o f  P h y s i c a l  T h e r a p i s t s :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  4 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  P o l i c e  O f f i c e r s  R e t i r e m e n t  S y s t e m :  
1 9 7 9  a n d  1 9 8 0 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  7 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P o T t s  A u t h o r i t y :  
1 9 8 1  a n d  1 9 8 2 ,  P t .  1 :  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  
a u d i t o r ' s  o p i n i o n .  1 1 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  R e t i r e m e n t  S y s t e m :  
1 9 7 9 ,  P t .  1 :  U n a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t .  7 p .  
1 9 8 0 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  7 p .  
R e t i r e m e n t  S y s t e m  f o r  M e m b e r s  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y :  
1 9 7 9  a n d  1 9 8 0 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  7 p .  
R e t i r e m e n t  S y s t e m  f o r  J u d g e s  a n d  S o l i c i t o r s :  
1 9 8 0 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  5 p .  
8 3 - 2 7 0  
8 3 - 2 7 1  
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-B8595F 
3.A82 
B8595F 
3.B82 
1983 
B8595M 
8.Ml5-2 
B8595Res 
3.E25-2 
1982 
B8595ResD 
2.P56 
B8595ResG 
2.S76 
C4985 
1.982 
C4985 
2.d45 
C5485 
1.982 
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[Audits of state agencies]. (continued) 
South Carolina Dept. of Veterans Affairs: 
1982, Pt. 1: Auditor's report. 5p. 
The South Carolina state budget, 1983/84. Jan. 1983. 
v.l: xxxi, 1463p.; v.2: p. 1464-2889. annual. 
(OCLC 2574059) 
Division of Motor Vehicle Management. 1022 Senate 
St. , 29201. 
Motor vehicle management manual. [1979?] 1 v. 
(loose-leaf) (OCLC 9144219) 
Division of Research and Statistical Services. 
-----3rd Floor, Dennis Bldg., 29201. 
Economic report, the state of South Carolina, 1982. 
9th, Oct. 1982. 18lp. (OCLC 2724785) 
. South Carolina State Data Center. 
-----Population and housing characteristics of cities of 
20,000 or more in South Carolina: 1980 census, 
summary tape file lA (STF lA). 1982. [5l]p. 
(OCLC 8960599) 
. Geological Survey. Harbison Forest Road, 29210. 
Geological investigations related to the stratigraphy 
in the kaolin mining district, Aiken County, 
South Carolina: Carolina Geological Society field 
trip guidebook, October 9-10, 1982, edited by Paul 
G. Nystrom, Jr. and Ralph H. Willoughby. [1982] v, 
183p. (OCLC 9144091) 
THE CITADEL, THE MILITARY COLLEGE OF SOUTH CAROLINA. 
Charleston, 29409. 
Annual report of the Citadel, the Military College 
of South Carolina, 1981/82. 85p. annual. 
(OCLC 6236622) 
Oil spill trajectory model for Winyah Bay, South 
Carolina, by James P. May. 1982. iv, 5lp. 
(OCLC 9126009) 
CLARKS HILL-RUSSELL AUTHORITY. Highway 378 West, Drawer K, 
McCormick, 29835. 
Annual report of the Clarks Hill-Russell Authority to 
the Governor and General Assembly, 1981/82. 34p. 
annual. (OCLC 6361415) 
83-289 
83-290 
83-291 
83-292 
83-293 
83-294 
83-295 
83-296 
83-297 
C 5 9 3 5 E x  
2 . D 5 8  
C 5 9 3 5 E x  
3 . C 4 6  
C 5 9 3 5 E x  
3 . D l 4  
C 7 3 9 5  
1 . 9 8 2  
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C L E M S O N  U N I V E R S I T Y .  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e .  C l e m s o n ,  
2 9 6 3 1 .  
D o u b l e  d e p o s i t  f a m i l i e s :  a  d e c i s i o n - m a k i n g  p a c k e t  f o r  
t w o - i n c o m e  f a m i l i e s .  [ 1 9 8 2 ]  [ 2 5 ] p .  ( O C L C  9 0 9 2 3 3 2 )  
C i r c u l a r .  i r r e g u l a r .  
n o .  2 8 5 ,  1 9 8 2 :  G r o w i n g  g r a i n  s o r g h u m  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  [ p r e p a r e d  b y  J o s e p h  P .  Z u b l e n a  e t  
a l . ]  R e v .  1 9 8 2 .  2 2 p .  ( O C L C  9 3 1 4 9 9 9 )  
n o .  4 7 7 ,  1 9 8 2 :  1 9 8 3  r e c o m m e n d e d  v a r i e t i e s  f o r  
S o u t h  C a r o l i n a :  f i e l d ,  v e g e t a b l e ,  f r u i t  &  
n u t  c r o p s ;  t u r f g r a s s e s ;  C h r i s t m a s  t r e e s .  
1 9 8 2 .  1 3 p .  ( O C L C  9 2 2 4 4 0 3 )  
n o .  5 4 5 ,  1 9 8 3 :  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  s o y b e a n  
v a r i e t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  [ p r e p a r e d  b y  
J . H .  P a l m e r ]  R e v .  1 9 8 3 .  [ 2 ] p .  ( O C L C  9 3 1 4 8 9 3 )  
n o .  5 6 9 ,  1 9 8 2 :  S o u t h  C a r o l i n a  t o b a c c o  g r o w e r ' s  
g u i d e  1 9 8 3 .  1 9 8 2 .  3 7 p .  ( O C L C  9 2 2 4 7 4 7 )  
n o .  6 0 0 ,  1 9 8 2 :  F o r e s t r y  a s  a n  i n v e s t m e n t :  h o w  t o  
c o m p a r e  p i n e  t r e e s  t o  o t h e r  i n v e s t m e n t s ,  [ b y  
G e o r g e  D .  K e s s l e r  a n d  J a c k  B .  C o d y  i n  c o n s u l -
t a t i o n  w i t h  S o u t h e r n  F o r e s t  I n s t i t u t e ,  d i v i -
s i o n  o f  A m e r i c a n  F o r e s t  I n s t i t u t e ] .  R e v .  1 9 8 2 .  
[ l l ] p .  ( O C L C  9 2 0 5 3 4 7 )  
n o .  6 2 6 :  T h e  d o ' s  a n d  d o n ' t s  o f  h o m e  i n s u l a t i o n ,  b y  
B a r b a r a  J .  G r i f f i n .  1 9 8 2 .  1 5 ,  [ 1 ] p .  
( O C L C  9 2 5 9 7 0 0 )  
8 3 - 2 9 8  
8 3 - 2 9 9  
8 3 - 3 0 0  
8 3 - 3 0 1  
8 3 - 3 0 2  
8 3 - 3 0 3  
8 3 - 3 0 4  
n o .  6 3 3 :  S e l e c t i n g  a  p u m p i n g  p l a n t  f o r  m o s t  e f f i c i e n t  8 3 - 3 0 5  
u s e ,  b y  C h a r l e s  V .  P r i v e t t e .  1 9 8 2 .  2 4 p .  
( O C L C  9 2 5 9 5 8 6 )  
D a i r y  s c i e n c e  e x t e n s i o n  l e a f l e t .  i r r e g u l a r .  
n o .  6 2 :  F o o t r o t  i n  c a t t l e ,  b y  R . E .  W r i g h t  a n d  
J u l i a n  C o r n w e l l .  1 9 8 2 .  [ 2 ] p .  ( O C L C  9 2 5 9 2 6 7 )  
C O M P T R O L L E R  G E N E R A L ' S  O F F I C E .  P . O .  B o x  1 1 2 2 8 ,  2 9 2 1 1 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  C o m p t r o l l e r ,  1 9 8 1 / 8 2 .  [ v . l -
a n n u a l  f i n a n c i a l  r e p o r t ]  3 0 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 3 2 7 5 8 9 )  
8 3 - 3 0 6  
8 3 - 3 0 7  
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DEPARTMENT OF CORRECTIONS. P.O. Box 21787, 29221. 
Five year canteen plan: fiscal years 1982/1983 through 
1986/1987. 21, [2]p. (OCLC 92S9126) 
Five year food service plan: fiscal years 1982/1983 
through 1986/1987. 27p. (OCLC 9247312) 
SCDC manager's workshop, 1982. [1982] [2] leaves, 
43p. (OCLC 9126020) 
Employee adjustment committee manual. [1982?] 9 leaves. 
(OCLC 9189863) 
STATE DEVELOPMENT BOARD. P.O. Box 927, 29202. 
Aiken, South Carolina. 1982. [S]p. (OCLC 9202193) 
Calhoun Falls, South Carolina. 1982. [4]p. 
(OCLC 9202219) 
Chesterfield, South Carolina. 1982. [4]p. 
(OCLC 931S090) 
Inman, South Carolina. 1982. [4]p. (OCLC 9202204) 
Johnsonville, South Carolina. 1982. [4]p. 
(OCLC 931SOS9) 
Lamar, South Carolina. 1982. [3]p. (OCLC 931S111) 
Latta, South Carolina. 1982. [3]p. (OCLC 931Sl01) 
Moncks Corner, South Carolina. 1982. 4p. (OCLC 9202233) 
Orangeburg, South Carolina. 1982. [3]p. (OCLC 931S076) 
York, South Carolina. 1982. [3]p. (OCLC 931Sl22) 
83-308 
83-309 
83-310 
83-311 
83-312 
83-313 
83-314 
83-31S 
83-316 
83-317 
83-318 
83-319 
83-320 
83-321 
D 4 9 2 5  
8 . E 2 5  
1 9 8 2  
D 4 9 2 5  
8 . I 5 2  
1 9 8 3  
E d 8 3 3 2  
2 . C 5 5 - 4  
E d 8 3 3 2  
2 . P 5 1 - 5  
E d 8 3 3 2  
3 . B l 7  
1 9 8 2  
E d 8 3 3 2 C  
2 . P l 6  
E d 8 3 3 2 E  
2 . A 5 5 - 2  
E d 8 3 3 2 R  
3 . S 2 4  
1 9 8 2  
E d 8 3 3 2 R  
3 . S 2 4  
1 9 8 3  
E d 8 3 3 2 R E  
2 . C 5 3  
E d 8 3 3 2 R M  
3 . B 4 6  
1 9 8 2 - 1 9 8 8  
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S o u t h  C a r o l i n a  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  c o n t a c t s  d i r e c t o r y ,  
1 9 8 2 .  4 1 p .  ( O C L C  9 1 6 3 5 7 6 )  
I n d u s t r i a l  d i r e c t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 3 .  l v .  
( v a r i o u s  p a g i n g s )  a n n u a l .  ( O C L C  2 7 3 3 4 5 8 )  $ 2 5 . 0 0 .  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N .  1 4 2 9  S e n a t e  S t r e e t ,  2 9 2 0 1 .  
T h e  c o l l e g e  b o a r d s :  s u m m a r y  r e p o r t  o f  t h e  C o l l e g e  B o a r d ,  
S A T  s c o r e s ,  a c h i e v e m e n t  t e s t  s c o r e s ,  s t u d e n t  
d e s c r i p t i v e  q u e s t i o n n a i r e  s u m m a r y  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a  s t u d e n t s .  1 9 8 2 .  1 5  l e a v e s .  ( O C L C  9 1 2 6 6 0 7 )  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p l a n  f o r  a d u l t  e d u c a t i o n ,  1 9 8 2 - 8 5 .  
[ 1 9 8 2 ]  i i ,  4 0 ,  2 - 7  l e a v e s .  ( O C L C  9 1 4 4 1 2 9 )  
R e p o r t  o n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  B a s i c  S k i l l s  
A s s e s s m e n t  P r o g r a m ,  1 9 8 1 / 8 2 .  8 8 p .  a n n u a l .  
( O C L C  7 4 4 4 0 7 2 )  
•  C u r r i c u l u m  S e c t i o n .  
- - - - - - P a r t i n g :  a  c o u n s e l o r ' s  g u i d e  f o r  c h i l d r e n  o f  s e p a r a t e d  
p a r e n t s .  1 9 8 2 .  3 4 p .  ( O C L C  9 1 2 5 3 4 2 )  
•  E d u c a t i o n a l  D a t a  C e n t e r .  
- - - - - 1 9 8 2  C a t a l o g  o f  D e p a r t m e n t  p u b l i c a t i o n s  a n d  a u d i o -
v i s u a l s .  1 9 8 2 .  v i i ,  3 9 p .  ( O C L C  9 1 2 5 6 8 0 )  
O f f i c e  o f  R e s e a r c h .  
- - - - - - S c h o o l  d i s t r i c t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a :  o r g a n i z a t i o n  a n d  
a d m i n i s t r a t i o n .  R e v .  b y  L e g a l  S e r v i c e s ,  1 9 8 2 .  i i i ,  
4 8 p .  ( l o o s e - l e a f )  ( O C L C  9 2 5 9 8 1 1 )  
S c h o o l  d i s t r i c t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a :  o r g a n i z a t i o n  a n d  
a d m i n i s t r a t i o n .  R e v .  b y  D a l e  C .  S t u c k e y  a n d  G a r l a n d  
P e a r s o n  M c W h i r t e r ,  L e g a l  S e r v i c e s ,  1 9 8 3 .  i i i ,  3 5 p .  
( l o o s e - l e a f )  ( O C L C  9 2 5 9 8 1 1 )  
.  .  E d u c a t i o n a l  A s s e s s m e n t  S e c t i o n .  
- - - - - - C o g n i t i v e  s k i l l s  a s s e s s m e n t  b a t t e r y  ( C S A B ) :  p r e l i m i n a r y  
r e s u l t s  f r o m  F a l l ,  1 9 8 2  a d m i n i s t r a t i o n .  1 9 8 2 .  1 8  
l e a v e s .  ( O C L C  9 3 2 7 6 0 9 )  
_ _ _ _ _  .  M a n a g e m e n t  I n f o r m a t i o n  S e c t i o n .  
8 3 - 3 2 2  
8 3 - 3 2 3  
8 3 - 3 2 4  
8 3 - 3 2 5  
8 3 - 3 2 6  
8 3 - 3 2 7  
8 3 - 3 2 8  
8 3 - 3 2 9  
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8 3 - 3 3 1  
B i r t h s ,  p r o j e c t e d  f i r s t  g r a d e  e n r o l l m e n t s ,  h i g h  s c h o o l  8 3 - 3 3 2  
g r a d u a t e s  a n d  n u m b e r  e n t e r i n g  c o l l e g e  f o r  t h e  
s t a t e  a n d  c o u n t i e s ,  1 9 8 2  t h r o u g h  1 9 8 8 .  1 9 8 2 .  ( O f f i c e  
o f  R e s e a r c h  r e p o r t  s e r i e s ;  v . l ,  n o .  6 4 . )  4 8 p .  a n n u a l .  
( O C L C  6 4 6 7 6 4 6 )  
- - - - . . . ,  
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Ed8332V 
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8.A36-2 
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Enrollment projections for South Carolina schools, 1982 
through 1988. 1982. (Office of Research report 
series; v.l, no. 63) 37p. annual. (OCLC 4898784) 
Pupils in South Carolina schools, 1981/82. 62p. annual. 
(OCLC 7547897) 
. Office of Vocational Education. 
83-333 
83-334 
-----Masonry worker: a V-TECS guide of tasks, performance 83-335 
objectives, performance guides, learning activities, 
resources, and evaluation standards, [prepared by the 
South Carolina Dept. of Education in cooperation 
with the Vocational Technical Consortium of States.] 
1982. iv, 110 leaves. (OCLC 9327622) 
. Prevocational Education. 
Business and office education; accounting clerk, kit no. 
204: student learning activity guide, [by Katherine 
H. Cliatt.] [1982.] 6p. (OCLC 9351734) 
Business and office education; accounting clerk, kit no. 
204: instructor's manual, [by Katherine H. Cliatt.] 
[1982.] 11 p. (OCLC 9351745) 
Agriculture-horticulture, kit no. 101: student learning 
activity guide, prepared by Claudia Smith, rev. by 
Sandra A. Thompson. 1982. 23p. (OCLC 9327644) 
Agriculture-horticuluture [sic], kit no. 101: instruc-
tor's manual, by Claudia Smith, rev. by Sandra A. 
Thompson. 1982. 6p. (OCLC 9327632) 
Agriculture, agriculture science, seed germination, kit 
no. 102: student learning activity guide, [prepared 
by Samuel Cooper, rev. by Sandra A. Thompson.] 
[1982.] 16p. (OCLC 9351615) 
Agriculture, agricultural science, seed germination, kit 
no. 102: instructor's manual, [prepared by Samuel 
Cooper, rev. by Sandra A. Thompson.] [1982.] 6p. 
(OCLC 9351634) 
Home economics: child care services, kit no. 401: student 
learning activity guide, prepared by Thelma Wilkins, 
rev. by Sandra A. Thompson. [1982.] 2lp. 
(OCLC 9352055) 
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83-338 
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83-340 
83-341 
83-342 
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H o m e  e c o n o m i c s :  c h i l d  c a r e  s e r v i c e s ,  k i t  n o .  4 0 1 :  
i n s t r u c t o r ' s  m a n u a l ,  [ p r e p a r e d  b y  T h e l m a s  W i l k i n s ,  
r e v .  b y  S a n d r a  A .  T h o m p s o n . ]  [ 1 9 8 2 . ]  2 l p .  
( O C L C  9 3 5 2 0 6 9 )  
B u s i n e s s  a n d  o f f i c e  e d u c a t i o n ;  i n t r o d u c t i o n  t o  d a t a  
p r o c e s s i n g ,  m i c r o c o m p u t e r s ,  k i t  n o .  2 0 1 :  s t u d e n t  
l e a r n i n g  a c t i v i t y  g u i d e ,  [ b y  K a t h e r i n e  H .  C l i a t t . ]  
1 9 8 2 .  l O p .  ( O C L C  9 3 5 1 6 8 8 )  
B u s i n e s s  a n d  o f f i c e  e d u c a t i o n ;  i n t r o d u c t i o n  t o  d a t a  
p r o c e s s i n g ,  m i c r o c o m p u t e r s ,  k i t  n o .  2 0 1 :  
i n s t r u c t o r ' s  m a n u a l ,  [ b y  K a t h e r i n e  H .  C l i a t t . ]  
1 9 8 2 .  7 p .  ( O C L C  9 3 5 1 7 1 1 )  
T  &  I ,  a i r  c o n d i t i o n i n g ,  r e f r i g e r a t i o n ,  a n d  h e a t i n g  -
h e a t i n g  u n i t s ,  k i t  n o .  6 0 8 :  s t u d e n t  l e a r n i n g  
a c t i v i t y  g u i d e ,  [ p r e p a r e d  b y  M i k e  S i m m o n s ,  r e v .  
b y  M a l c o l m  C a l d w e l l . ]  [ 1 9 8 2 . ]  2 2 p .  ( O C L C  9 3 5 1 9 7 9 )  
T  &  I ,  a i r  c o n d i t i o n i n g ,  r e f r i g e r a t i o n ,  a n d  h e a t i n g  -
h e a t i n g  u n i t s ,  k i t  n o .  6 0 8 :  i n s t r u c t o r ' s  m a n u a l ,  
[ p r e p a r e d  b y  M i k e  S i m m o n s ,  r e v .  b y  M a l c o l m  
C a l d w e l l . ]  [ 1 9 8 2 . ]  6 p .  ( O C L C  9 3 5 2 0 2 3 )  
T  &  I  a u t o  m e c h a n i c s ,  i g n i t i o n  s y s t e m ,  k i t  n o .  6 0 4 :  
s t u d e n t  l e a r n i n g  a c t i v i t y  g u i d e ,  [ p r e p a r e d  b y  
R o b e r t  L a k e ,  r e v .  b y  M a l c o l m  C a l d w e l l . ]  [ 1 9 8 2 . ]  
2 8 p .  ( O C L C  9 3 5 1 8 7 6 )  
T  &  I  a u t o  m e c h a n i c s ,  i g n i t i o n  s y s t e m ,  k i t  n o .  6 0 4 :  
i n s t r u c t o r ' s  m a n u a l ,  [ p r e p a r e d  b y  R o b e r t  L a k e ,  
r e v .  b y  M a l c o l m  C a l d w e l l . ]  [ 1 9 8 2 . ]  4 p .  
( O C L C  9 3 5 1 9 0 6 )  
D i s t r i b u t i v e  e d u c a t i o n ,  m a r k e t i n g  f u n c t i o n s ,  k i t  n o .  
5 0 2 :  s t u d e n t  l e a r n i n g  a c t i v i t y  g u i d e ,  [ p r e p a r e d  
b y  S a n d r a  K i n a r d ,  r e v .  b y  L a r r y  A l e x a n d e r . ]  
[ 1 9 8 2 . ]  1 5 p .  ( O C L C  9 3 5 1 5 8 0 )  
D i s t r i b u t i v e  e d u c a t i o n ,  m a r k e t i n g  f u n c t i o n s ,  k i t  n o .  
5 0 2 :  i n s t r u c t o r ' s  m a n u a l ,  [ p r e p a r e d  b y  S a n d r a  
K i n a r d ,  r e v .  b y  L a r r y  A l e x a n d e r . ]  [ 1 9 8 2 . )  9 p .  
( O C L C  9 3 5 1 5 8 9 )  
H e a l t h  o c c u p a t i o n s :  m e d i c a l  a s e p s i s ,  k i t  n o .  3 0 2 :  
s t u d e n t  l e a r n i n g  a c t i v i t y  g u i d e ,  [ b y  G l o r i a  
E d w a r d s . ]  [ 1 9 8 2 . ]  2 2 p .  ( O C L C  9 3 5 2 1 3 0 )  
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Health occupations; medical asepsis, kit no. 302: 
instructor's manual, [by Gloria Edwards.] [1982.] 
llp. (OCLC 9352163) 
Distributive education, shadow box display, kit no. 
501: student learning activity guide, [prepared 
by ~ouise Rankin, rev. by Sandra A. Thompson.] 
(1982.] 14p. (OCLC 9351379) 
Distributive education, shadow box display, kit no. 
501: instructor's manual, [prepared by Louise 
Rankin, rev. by Sandra A. Thompson.] [1982.] 
5p. (OCLC 9351412) 
Business and office education; the telephone & you, 
kit no. 203: student learning activity guide, 
[by Nancy Malloy Hawkins.] [1982.] 13p. 
(OCLC 9351798) 
Business and office education; the telephone & you, 
kit no. 203: instructor's manual, [by Nancy 
Malloy Hawkins.] [1982.] 7p. (OCLC 9351819) 
Health occupations, kit no. 301, vital signs: student 
learning activity guide, [prepared by Janette 
Jackson, rev. by Gloria Edwards.] [1982.] 47p. 
(OCLC 9352090) 
Health occupations, kit no. 301, vital signs: 
instructor's manual, [prepared by Janette Jackson, 
rev. by Gloria Edwards.] [1982.] 27p. (OCLC 9352115) 
T & I arc welding, kit no. 607: student learning 
activity guide, [prepared by Earl Underwood, rev. 
by Malcolm J. Caldwell.] [1982.] 34p. (OCLC 9351920) 
T & I arc welding, kit no. 607: instructor's manual, 
[prepared by Earl Underwood, rev. by Malcolm J. 
Caldwell.] [1982.] 5p. (OCLC 9351953) 
Business and office education; word processing, kit no. 
202: student learning activity guide, [by Nancy 
Malloy Hawkins.] [1982.] 15p. (OCLC 9351765) 
Business and office education; word processing, kit no. 
202: instructor's manual, [by Nancy Mallory [sic] 
Hawkins.] [1982.] 9p. (OCLC 9351777) 
83-353 
83-354 
83-355 
83-356 
83-357 
83-358 
83-359 
83-360 
83-361 
83-362 
83-363 
E 1 e 2 5 5  
1 . 9 8 2  
E 1 e 2 5 5  
8 . P 5 5  
1 9 8 2  
E m 7 3 5 M  
2 . N 5 5  
E m 7 3 5 M  
2  . d 2 2 - 5  
E m 7 3 5 M  
2 . W 5 5 - 2  
E m 7 3 5 M  
8 . L l l  
1 9 8 2  
F 4 9 0 5  
1 . 9 8 2  
F 6 6 2 5  
3 . T 3 2  
1 9 8 2  
G 7 4 6 1  
2 . B 5 5  
G 7 4 6 1 C E  
1 . 9 8 1  
- 1 2 -
S T A T E  E L E C T I O N  C O M M I S S I O N .  P . O .  D r a w e r  5 9 8 7 ,  2 9 2 5 0 .  
R e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a l e  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n ,  
1 9 8 1 / 8 2 .  2 6 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 3 2 7 6 1 8 )  
P o l l  m a n a g e r ' s  h a n d b o o k  f o r  c o n d u c t  o f  g e n e r a l  
e l e c t i o n s .  1 9 8 2 .  v ,  1 9 p .  b i e n n i a l .  ( O C L C  9 3 2 7 6 1 2 )  
E M P L O Y M E N T  S E C U R I T Y  C O M M I S S I O N .  R e s e a r c h  a n d  A n a l y s i s .  
P . O .  B o x  9 9 5 ,  2 9 2 0 2 .  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  n o n m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  1 9 8 1 .  1 9 8 2 .  
v i i ,  1 5 7 p .  ( O C L C  9 2 4 7 4 1 1 )  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  p l a n n i n g  d i s t r i c t s  o c c u p a t i o n a l  a n d  
i n d u s t r y  p r o j e c t i o n s ,  1 9 7 8 - 1 9 8 5 .  1 9 8 2 .  i v ,  1 8 l p .  
( O C L C  9 2 0 5 6 2 3 )  
W o m e n  i n  t h e  l a b o r  f o r c e :  c h a n g i n g  r o l e s  a n d  g o a l s .  
1 9 8 2 .  [ 6 ] ,  1 0 9 p .  ( O C L C  9 2 4 7 4 5 3 )  
S o u t h  C a r o l i n a  l a b o r  m a r k e t  i n f o r m a t i o n  d i r e c t o r y ,  
1 9 8 2 .  1 8 p .  ( O C L C  9 1 2 6 4 6 7 )  
B O A R D  O F  F I N A N C I A L  I N S T I T U T I O N S .  P . O .  B o x  1 1 1 9 4 ,  2 9 2 1 1 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  F i n a n c i a l  I n s t i t u -
t i o n s  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 1 / 8 2 .  
7 3 p .  a n n u a l .  ( O C L C  7 4 9 3 7 5 7 )  
F L O R E N C E - D A R L I N G T O N  T E C H N I C A L  C O L L E G E .  P . O .  D r a w e r  F - 8 0 0 0 ,  
F l o r e n c e ,  2 9 5 0 1 .  
T e e  a n d  y o u ,  1 9 8 2 .  1 9 9 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 1 2 5 4 5 1 )  
O F F I C E  O F  T H E  G O V E R N O R .  P . O .  B o x  1 1 4 5 0 ,  2 9 2 1 1 .  
[ N o t i c e  o f  p u b l i c  m e e t i n g s  o n  b l o c k  g r a n t s ] .  [ 1 9 8 3 ]  
[ 2 ] ,  2 6  l e a v e s .  ( T i t l e  m a d e  u p  f r o m  c o v e r  l e t t e r . )  
( O C L C  9 2 3 6 8 4 7 )  
C E T A  D i v i s i o n .  S t a t e  E m p l o y m e n t  a n d  T r a i n i n g  C o u n c i l .  
1 8 0 0  S t .  J u l i a n  P l a c e ,  2 9 2 0 4 .  
A n n u a l  r e p o r t  t o  t h e  g o v e r n o r ,  1 9 8 1 .  7 8 p .  a n n u a l .  
( O C L C  9 3 1 4 8 7 4 )  
8 3 - 3 6 4  
8 3 - 3 6 5  
8 3 - 3 6 6  
8 3 - 3 6 7  
8 3 - 3 6 8  
8 3 - 3 6 9  
8 3 - 3 7 0  
8 3 - 3 7 1  
8 3 - 3 7 2  
8 3 - 3 7 3  
-
-G7461E 
2.E53-5 
G7463S 
2.S35 
G7463Y 
1.982 
H3496 
3.P51-3 
1982 
v.2 
H3496 
3.V47 
1980 
H3496 
5.Wl7 
1981 
H3496E 
2.876 
H3496WatQ 
2.Ll4 
H8804 
2.A27 
1983 
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. Division of Energy Resources. 1120 Lady Street, 29201. 
---South Carolina energy outlook: a summary. [1982?] [20]p. 
(OCLC 9205061) 
GOVERNOR'S SENTENCING GUIDELINES COMMISSION. 1205 Pendleton 
St. , 29201. 
South Carolina Sentencing Guidelines Commission [report]. 
[1982] 3 v. v.l: Establishing a Commission; v.2: 
Classification and model; v.3: Review process for 
appeals. (OCLC 9290248) 
GOVERNOR'S YOUTH ADVISORY COUNCIL. 1205 Pendleton St., 29201. 
Annual report, 1981/82. 27p. annual. (OCLC 8491863) 
DEPARTMENT OF HEALTH AND ENVIRONMENTAL CONTROL. 2600 Bull 
Street, 29201. 
South Carolina state health plan, 1982/83. v.2: Medical 
facilities [1982] lv. (OCLC 5920006) 
83-374 
83-375 
83-376 
83-377 
South Carolina vital and morbidity statistics, 1980. 83-378 
1982. 133p. annual. (Annual vital statistics 
series; v.l). annual. (OCLC 4030167) 
Water classification standards system for the state of 83-379 
South Carolina. 1981. 16p. (OCLC 9157448) 
. Office of Environmental Quality Control. 
---Stream classifications for the state of South Carolina. 83-380 
[1980] 27p. (OCLC 9126642) 
Bureau of Water Pollution Control. Division of Water 
---Quality Assessment and Enforcement. 
South Carolina clean lakes classification survey, by C. 83-381 
Dexter Kimsey, Jr. [et al.] 1982. 1 v. (OCLC 9189916) 
STATE HUMAN AFFAIRS COMMISSION. P.O. Box 11300, 29211. 
Status of state agencies' affirmative action plans. 
1983. SOp. (OCLC 9205589) 
83-382 
L l l 3 5  
1 . 9 8 2  
L l l 3 5  
6 . 0 2 2  
L 1 1 3 5 o '  
6 . I 5 2  
1 9 8 1  
s u p .  2  
L 6 1 6 5 B  
2 . L l 6  
1 9 8 0  
S u p p l .  
1 9 8 1  
L 6 1 6 5 B  
2 . L 1 6  
1 9 8 0  
s u p p l .  
1 9 8 2  
M 3 3 8 5  
8 . F 1 2  
1 9 8 0  
M 4 6 8 3  
8 . M 3 2  
1 9 8 2  
M 5 8 4 7 L  
1 . 9 8 2  
- 1 4 -
D E P A R T M E N T  O F  L A B O R .  P . O .  B o x  1 1 3 2 9 ,  2 9 2 1 1 .  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  4 7 t h  a n n u a l  r e p o r t ,  
1 9 8 1 / 8 2 .  2 6 p .  a n n u a l .  ( O C L C  2 3 9 8 9 7 5 )  
O c c u p a t i o n a l  s a f e t y  a n d  h e a l t h  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s .  
[ 1 9 8 2 ]  1  v .  ( v a r i o u s  p a g i n g s ) .  ( R e p r o d u c e d  f r o m  
o f f i c i a l  w o r k i n g  c o p y  a n d  s u p p l i e d  w h e n  r e q u e s t e d . )  
( O C L C  9 2 0 1 6 8 7 )  
O c c u p a t i o n a l  S a f e t y  a n d  H e a l t h  A d m i n i s t r a t i o n .  
O c c u p a t 1 o n a l  s a f e t y  a n d  h e a l t h  s t a n d a r d s  f o r  g e n e r a l  
i n d u s t r y .  S u p .  2 ,  1 9 8 2 .  7 p .  ( O C L C  7 5 0 2 6 3 7 )  
S T A T E  L I B R A R Y .  D i v i s i o n  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i -
c a p p e d .  7 0 0  K n o x  A b b o t t  D r . ,  C a y c e ,  2 9 0 3 3 .  
L a r g e  p r i n t  b o o k s ,  a n  a n n o t a t e d  l i s t ,  1 9 8 0 .  S u p p l e m e n t  
1 9 8 1 .  7 7 p .  ( O C L C  9 2 3 7 3 5 8 )  
L a r g e  p r i n t  b o o k s ,  a n  a n n o t a t e d  l i s t ,  1 9 8 0 .  S u p p l e m e n t  
1 9 8 2 .  7 2 p .  ( O C L C  9 2 3 7 3 5 8 )  
F R A N C I S  M A R I O N  C O L L E G E .  F l o r e n c e ,  2 9 5 0 1 .  
F a c u l t y  h a n d b o o k ,  1 9 8 0 .  4 2 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 2 5 9 5 3 0 )  
S T A T E  B O A R D  O F  M E D I C A L  E X A M I N E R S .  1 3 1 5  B l a n d i n g  S t . ,  2 9 2 0 1 .  
D i r e c t o r y :  m e d i c a l  p r a c t i c e  l a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s ;  p h y s i c i a n s  l i c e n s e d  a n d  
r e - r e g i s t e r e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  p h y s i c i a n  
a s s i s t a n t s  c e r t i f i e d  a n d  r e - r e g i s t e r e d  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  1 9 8 2 / 8 3 .  2 0 9 p .  ( K e p t  u p - t o - d a t e  b y  
s u p p l e m e n t s )  ( O C L C  8 9 3 3 8 1 2 )  
M I D L A N D S  T E C H N I C A L  C O L L E G E .  L i b r a r i e s .  P . O .  B o x  2 4 0 8 ,  2 9 2 0 2 .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 8 1 / 8 2 .  [ 1  s h e e t ]  ( O C L C  9 1 4 4 4 3 7 )  
8 3 - 3 8 3  
8 3 - 3 8 4  
8 3 - 3 8 5  
8 3 - 3 8 6  
8 3 - 3 8 7  
8 3 - 3 8 8  
8 3 - 3 8 9  
8 3 - 3 9 0  
. _  
M9725 
1.982 
M9725M 
3.B85 
N9384 
2.P51 
crrl3 
1.982 
R2293 
8.Ml5 
1982 
1
R2985 
2.H85 
R3115 
8.R57 
1982 
Sol35 
8.B62 
1982 
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MUSEUM COMMISSION. P.O. Box 11296, 29211. 
Annual report of the South Carolina Museum Commission, 
1981/82. 65p. annual. (OCLC 4261940) 
State Museum. 
-----Museum bulletin. irregular. 
no. 6: William Glaze ,and the Palmetto Armory, by 
Jack Allen Meyer. 1982. 44p. (OCLC 8941003) 
STATE BOARD OF NURSING. 1777 St. Julian Place, Suite 102, 
29204. 
Statewide cooperative planning: a focus on bacca-
laureate education for R.N.'s, [by Nita D. Cary, 
Mary Ann Parsons, and Ruth Q. Seigler]. [1982] 
8, [2] leaves. (OCLC 9205731) 
ORANGEBURG-CALHOUN TECHNICAL COLLEGE. 3250 St. Matthews Rd., 
Orangeburg, 29115. 
Annual report, 1981/82. 6p. annual. (OCLC 9205636) 
REAL ESTATE COMMISSION. 2221 Devine St., Suite 530, 29205. 
South Carolina real estate manual. 1982. 328p. 
(OCLC 9125830) 
STATE REORGANIZATION COMMISSION. P.O. Box 11488, 29211. 
Human services in South Carolina: a report on the York 
County demonstration project. 1982. [4] leaves, 
126p. (OCLC 9189364) 
RESIDENTIAL HOME BUILDERS COMMISSION. 2221 Devine Street, 
Suite 312, 29205. 
Roster of licensed residential home builders in the 
state of South Carolina, 1982/83. 114p. annual. 
(Includes supp. 1, Dec. 1982. 19p.) (OCLC 5933715) 
DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES. P.O. Box 1520, 29202. 
Social services block grant provider directory, 1982/83. 
1982. 107p. (OCLC 9314973) 
83-391 
83-392 
83-393 
83-394 
83-395 
83-396 
83-397 
83-398 
S p 2 7 2  
8 .  T 3 5  
S p 7 4 2  
8 . 0 4 6  
1 9 8 2  
T 7 1 0 5  
1 .  9 8 2  
T 7 1 0 5  
7 . B 6 4 - 2  
U n 3 5 A  
1 . 9 8 1  
U n 3 5 1  
3 . S 5 2  
1 9 8 2  
U n 3 5 7  
3 . B 8 5  
1 9 8 1 - 1 9 8 3  
U n 3 5 7  
8 . G l 6  
1 9 8 2  
- 1 6 -
S P A R T A N B U R G  T E C H N I C A L  C O L L E G E .  P . O .  D r a w e r  4 3 8 6 ,  S p a r t a n b u r g ,  
2 9 3 0 3 .  
H a n d b o o k  f o r  t e m p o r a r y  f a c u l t y .  1 9 8 2 .  i i i ,  1 6 p .  
( O C L C  9 1 2 5 6 6 1 )  
S T A T E  B O A R D  O F  E X A M I N E R S  I N  S P E E C H  P A T H O L O G Y  A N D  A U D I O L O G Y .  
3 1 3  L y n d h u r s t  R d . ,  2 9 2 1 0 .  
D i r e c t o r y  o f  l i c e n s e d  a u d i o l o g i s t s  &  s p e e c h  p a t h o l o g i s t s .  
1 9 8 2 .  2 9 p .  ( O C L C  9 2 2 5 0 0 9 )  
T R E A S U R Y .  P . O .  B o x  1 1 7 7 8 ,  2 9 2 1 1 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  T r e a s u r e r  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 9 8 1 / 8 2 .  6 3 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 1 6 4 1 1 2 )  
O f f i c i a l  s t a t e m e n t  r e l a t i n g  t o  t h e  i s s u a n c e  o f  
$ 1 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0  s t a t e  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t  b o n d s ,  
s e r i e s  0  o f  t h e  s t a t e .  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 2 .  
3 7 p .  ( O C L C  9 2 0 5 6 4 2 )  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A .  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  
A n t h r o p o l o g y .  2 9 2 0 8 .  
A n n u a l  r e p o r t  - I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o -
p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 1 .  6 7 p .  
( O C L C  4 1 7 5 8 6 9 )  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  A T  A I K E N .  1 7 1  U n i v e r s i t y  P a r k -
w a y ,  A i k e n ,  2 9 8 0 1 .  
S o c i a l  a n d  b e h a v i o r a l  s c i e n c e s ,  1 9 8 1 - 1 9 8 2 .  8 l p .  a n n u a l .  
( O C L C  9 1 2 5 2 4 6 )  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A .  S A L K E H A T C H I E  C A M P U S .  P . O .  B o x  
6 1 7 ,  A l l e n d a l e ,  2 9 8 1 0 .  
B u l l e t i n  a n d  s t u d e n t  h a n d b o o k ,  1 9 8 1 - 1 9 8 3 .  9 0 p .  
i r r e g u l a r .  ( O C L C  9 2 5 9 1 0 5 )  
[ I n d i a n ]  1 9 8 2 .  1 1 7 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 2 2 4 7 9 4 )  
8 3 - 3 9 9  
8 3 - 4 0 0  
8 3 - 4 0 1  
8 3 - 4 0 2  
8 3 - 4 0 3  
8 3 - 4 0 4  
8 3 - 4 0 5  
8 3 - 4 0 6  
~ 
-Un358'3 
3.B85 
1981-1983 
V8513 
'3. M35 
L981 
V8515 
3.B63 
1981 
V8515 
3.B63 
1982 
V8515 
8. F43 
V8515S 
8.W56 
W2917 
3.R36 
W6463CS 
8.G84 
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UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA AT SUMTER. Miller Rd., 
Sumter, 29150. 
Bulletin and student handbook, 1981-1983. 94p. 
(OCLC 9125722) 
ADVISORY COUNCIL ON VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION. 
2221 Devine St., Suite 420, 29205. 
Members, 1981/82. 27, [l]p. annual. (OCLC 9092230) 
VOCATIONAL REHABILITATION DEPARTMENT. P.O. Box 4945, 29240. 
Breakthrough, 1981. 20p. annual. (OCLC 7936509) 
Breakthrough, 1982. 19p. annual. (OCLC 7936509) 
Field services: a guide to assessment and adjustment. 
[1982?] 64 leaves. (OCLC 9189950) 
School and Youth Programs. 
Work adjustment orientation handbook, by James A. Hale. 
[1982?] 42p. (OCLC 9190005) 
WATER RESOURCES COMMISSION. P.O. Box 50506, 29250. 
Report. irregular. 
no. 137: Our water, it's too valuable to waste: 
a guide to residential water conservation, by 
Mable K. Haralson and Ruth Sheard. 1982. 24p. 
(OCLC 9126496) 
WILDLIFE AND MARINE RESOURCES DEPARTMENT. Office of Conserva-
tion, Management and Marketing. Seafood Marketing Services 
Section. P.O. Box 12559, Charleston, 29412. 
83-407 
83-408 
83-409 
83-410 
83-411 
83-412 
83-413 
A guide to South Carolina's seafood wholesalers. [1982?] 83-414 
1 folded sheet (8 p.) (OCLC 9126628) 
Lt/(,5 e e 
3, CL/.3 
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S.C STA7l DOCUMINTS DfPOSITORY SYSTFM 
CHECKLIST 
OF 
SOUTH CAROLINA STATE PUBLICATIONS 
Published by the 
South Carolina State Library 
Dr. Carlanna Hendrick, Chairman 
South Carolina State Library Board 
Betty E. Callaham, Librarian 
South Carolina State Library 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
P .0. Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
PREFACE 
The Checklist of South Carolina State Publications was issued annually by 
the South Carolina Department of Arch1v-esand His-to.ry for fiscal years 1950/51 
through 1966/67 and by the South Carolina State Library for fiscal years 1969/70 
through 1981/82. Beginning with the first quarter of fiscal year 1982/83, the 
Checklist is being issued quarterly. Each quarterly issue will have a cumula-
tive index; the listing of publications will not cumulate. Publications listed 
are those received under authority of the State Documents Depository Act, Act 
348 of 1982. 
Materials are listed according to the classification system devised for 
South Carolina State publications, which is in general an alphabetical arrange-
ment by key word in the issuing agency and in the publication title. 
The index, first issued with the 1974/75 Checklist, is arranged alphabet-
ically by author, title and subject. Corporate authors are excluded if the 
publication is classified under that author. OCLC numbers have been included 
since the 1981/82 Checklist. Periodicals and uncataloged ephemera are in the 4th 
quarter Checklist only. 
Most items are available on interlibrary loan from the South Carolina State 
Library or for use or loan in the ten affiliate depository libraries (see p. 
ii). Individual items desired for permanent retention should be requested from 
the issuing agency. Addresses of agencies are given in the text of the 
Checklist; division addresses are given if they differ from the parent agency's 
address. All addresses are for Columbia unless stated otherwise. The following 
General Assembly publications may be purchased from: 
Code of Laws of 1976 
and supplements 
Acts and Joint Resolutions 
Senate Journal (bound) 
Reports and Resolutions 
House Journal (bound) 
Legislative Manual 
Lawyers Cooperative Publishing Company, 
Aqueduct Building, Rochester, N.Y. 14603 
R.L. Bryan, Greystone Executive Park, 
Columbia, South Carolina 29210 
State Printing Company, 1305 Sumter St. 
Columbia, South Carolina 29201 
Clerk, House of Representatives, 
P. 0. Box 11225, Columbia, 
South Carolina 29211 
Prices are g1ven when available, but omission of price does not mean the 
item is free. 
Judicial publications, South Carolina Reports and Supreme Court of South 
Carolina: Cases Heard and Submitted--Brief and Records, are not included in the 
Checklist but are available for use in the Supreme Court Library, the University 
of South Carolina Law Library, and some other college and public libraries. 
Edited by 
Mary Bostick Toll 
Documents Librarian 
South Carolina State Library 
South Carolina State Documents Depository Libraries 
MAIN DEPOSITORY 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
P.O. Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
803-758-3181 
AFFILIATE DEPOSITORIES 
Robert Muldrow Cooper Library 
Clemson University 
Clemson, South Carolina 29631 
803-656-3024 
Robert Scott Small Library 
College of Charleston 
66 George Street 
Charleston, South Carolina 29424 
803-792-5530 
James A. Rogers Library 
Francis Marion College 
Florence, South Carolina 29501 
803-669-4121 ext. 310 
Greenville County Library 
300 College Street 
Greenville, South Carolina 29601 
803-242-5000 
Larry A. Jackson Library 
Lander College 
Stanley Avenue 
Greenwood, South Carolina 29646 
803-229-8365 
Miller F. Whittaker Library 
South Carolina State College 
P. 0. Box 1991 
Orangeburg, South Carolina 29117 
803-536-7045 
Spartanburg County Library 
333 South Pine Street 
P. 0. Box 2409 
Spartanburg, South Carolina 29304 
803-596-3505 
Contact: Mary B. Toll 
Documents Librarian 
Contact: Maureen Harris 
Public Services Librarian 
Contact: Katina Strauch, Head 
Collection Development 
Contact: Yvette H. Pierce 
Assistant Reference 
Librarian 
Contact: Joan Sorenson 
Assistant Director 
Pub lie Services 
OR 
James Smith 
Documents Librarian 
Contact: Ann T. Hare, Director 
Contact: Theodosia Ballen 
Reference and Information 
Specialist 
Contact: Linda Morgan 
Reference Librarian 
-Library 
USC - Beaufort 
800 Carteret Street 
P. 0. Box 1007 
Beaufort, South Carolina 29902 
803-524-6153 
Kimbel Library 
USC - Coastal Carolina College 
Highway 501 
P. 0. Box 1954 
Conway, South Carolina 29526 
803-347-3161 ext. 240 
Ida Jane Dacus Library 
Winthrop College 
810 Oakland Avenue 
Rock Hill, South Carolina 29733 
803-323-2131 
-iii-
Contact: Ellen Chamberlain 
Librarian 
Contact: Mary Bull 
Public Service Librarian 
Contact: Patricia M. Ridgeway 
Reference Librarian 
A3 
2.105-1 
A3 
7.Ml5 
1983 
A3Ag475 
2.B51-2 
A3Au255 
8.E28-2 
A3Au255 
8.E28-3 
A3Au255 
8.H43-3 
A3Au255 
8.H43-4 
A3B641 
8.B55 
A3C436 
8.982 
CHECKLIST OF SOUTH CAROLINA STATE PUBLICATIONS 
April - June 1983 
GENERAL ASSEMBLY. State House, 29201. 
Digest: House and Senate bills and resolutions, 105th 
session of the South Carolina General Assembly ... 
biweekly during session. [1983] (OCLC 6172678) 
Legislative manual, 1983 ... biographies of members, 
rules and committees, special legislative data, 
classified information covering all government 
departments, state, county and federal [in South 
Carolina]. Edited by Lois T. Shealy. 435, [4l]p. 
annual. $4.00. (Available from Clerk, House of 
Representatives, P.O. Box 11867, 29211). 
(OCLC 1766093) 
Joint Legislative Committee on Aging. Suite 305, 
Gressette Bldg., 29201. 
South Carolina boards and commissions upcoming vacancies, 
by Rhonda Kleckley. 1983. [3]p. (OCLC 9770968) 
83-415 
83-416 
83-417 
Legislative Au~it Council. 620 Bankers Trust Tower, 29201. 
A review of the Educat1on F1nance Act of 1977. 1983. 83-418 
137p. (OCLC 9737023) 
Report summary of a review of the Education Finance Act of 83-419 
1977. 1983. 44p. (OCLC 9736960) 
Management and program audit of the South Carolina 83-420 
Department of Highways and Public Transportation. 
1983. 92p. (OCLC 9736892) 
Report summary of the management and program audit of the 83-421 
South Carolina Department of Highways and Public 
Transportation. 1983. 39p. (OCLC 9736919) 
Joint Bond Review Committee. Rm. 410, Gressette Bldg., 
29201. 
Past, present, and future of the South Carolina capital 
improvement bond program: a report. [1982?] 1 v. 
(OCLC 9736836) 
Joint Legislative Committee on Children. 118 Blatt 
Bldg., 29201. 
Annual report of the Joint Legislative Committee on 
Children. 1982. 29p. (OCLC 9530810) 
83-422 
83-423 
A 3 D 8 4 2  
8 . 9 8 2  
A 3 E n 2 7  
8 . E 2 7 . , . . 2  
A 3 E n 2 7  
8 . E 2 7 - 3  
A 3 L 5 2 4  
8 . R 3 3  
A 3 S h 5 4 4  
8 . 9 8 1  
A 4  
1 . 1 0 5 - 1  
A 4 W  
8 . B 5 5  
A 5  
1 . 1 0 5 - 1  
A c 2 7 5  
3 . N 3 8  
A d 4 9 5  
1 . 9 8 2  
- 2 -
_ _ _ _ _ _  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  t o  S t u d y  ~he P r o b l e m s  o f  
A l c o h o l  a n d  D r u g  A b u s e .  R m .  6 1 2 ,  G r e s s e t t e  B l d g . ,  2 9 2 0 1 .  
R e p o r t  o f  t h e  J o 1 n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  t o  S t u d y  t h e  
P r o b l e m s  o f  A l c o h o l  a n d  D r u g  A b u s e .  1 9 8 2 .  2 0 p .  
a n n u a l .  ( O C L C  9 5 3 0 8 3 0 )  
J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  E n e r g y .  1 0 4  B l a t t  B l d g . ,  
2 9 2 0 1 .  
S . C .  l e g i s l a t i v e  u p - d a t e :  e n e r g y .  v . l . ,  n o .  4 - - v . 2 ,  n o .  5  
( J u n e  1 9 8 2 - - J u n e  1 9 8 3 )  . m o n t h l y .  ( O C L C  8 5 9 8 8 5 8 )  
E n e r g y  n e w s  b r i e f s :  l e g i s l a t i v e  u p d a t e .  n o s .  1 4 - - 2 5  
( J u n e  1 9 8 2 - - M a y  1 9 8 3 )  m o n t h l y .  ( O C L C  8 5 9 9 4 8 7 )  
L e g i s l a t i v e  C o u n c i l .  P . O .  B o x  1 1 4 1 7 ,  2 9 2 1 1 .  
- - - - - - S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  r e g i s t e r .  v . 6 ,  n o .  l l - - v . 7 ,  n o .  6  
( J u l y  2 3 ,  1 9 8 2 - - J u n e  2 4 ,  1 9 8 3 )  i r r e g u l a r .  [ C o n t a i n s  
n o t i c e s ,  r u l e s ,  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  s t a t e  a g e n c i e s ] .  
( O C L C  4 0 4 4 2 6 4 )  
S h e l l f i s h  S t u d y  C o m m i t t e e .  R m .  5 0 6 ,  G r e s s e t t e  B l d g . ,  
- - - 2 9 2 0 1 .  
R e p o r t  o f  t h e  s t u d y  c o m m i t t e e  c o n c e r n i n g  o y s t e r s  a n d  
c l a m s ,  1 9 8 0 / 8 1 .  [ 6 ] p .  ( O C L C  9 7 7 1 0 3 7 )  
H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  P . O .  B o x  1 1 8 6 7 ,  2 9 2 1 1 .  
S o u t h  C a r o l i n a  H o u s e  b i l l s ,  1 0 5 t h  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  
1 s t  s e s s i o n .  
- - - - 2 9 2 0 1 .  
W a y s  a n d  M e a n s  C o m m i t t e e .  R m .  5 2 5 ,  B l a t t  B l d g . ,  
F a c t o r s  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t  b o n d  
p r o g r a m .  [ 1 9 8 - ? ]  1 8  l e a v e s .  ( O C L C  9 7 4 8 6 3 4 )  
S e n a t e .  P . O .  B o x  1 4 2 ,  2 9 2 0 2 .  
S o u t h  C a r o l i n a  S e n a t e  b i l l s ,  1 0 5 t h  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  
1 s t  s e s s i o n .  
S O U T H  C A R O L I N A  B O A R D  O F  A C C O U N T A N C Y .  P . O .  B o x  1 1 3 7 6 ,  2 9 2 1 1 .  
N e w s l e t t e r .  D e c .  1 9 8 2 - - M a r .  1 9 8 3 .  ( O C L C  9 7 8 2 3 8 1 )  
A D J U T A N T  G E N E R A L ' S  O F F I C E .  4 t h  F l o o r ,  D e n n i s  B l d g . ,  1 0 0 0  
A s s e m b l y  S t . ,  2 9 2 0 1 .  
R e p o r t  o f  t h e  A d j u t a n t  G e n e r a l  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 9 8 1 / 8 2 .  2 0 l p .  a n n u a l .  ( O C L C  6 6 2 9 8 1 0 )  
8 3 - 4 2 4  
8 3 - 4 2 5  
8 3 - 4 2 6  
8 3 - 4 2 7  
8 3 - 4 2 8  
8 3 - 4 2 9  
8 3 - 4 3 0  
8 3 - 4 3 1  
8 3 - 4 3 2  
8 3 - 4 3 3  
-
Ae825 
1.982 
Ae825 
3.A36 
1983/84 
Ae825 
3.Pl5 
Ag475 
3. V45 
Ag8333 
3 .A36-3 
Ag8333 
3.B85 
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AERONAUTICS COMMISSION. Drawer 1987, 29202. 
Annual report of the South Carolina Aeronautics 
Commission, 1981/82. 33p. annual. (OCLC 1642621) 
South Carolina aeronautical chart, 1983/84. 
(OCLC 5673084) 
Palmetto aviation. v.34, no. 7--v.35, no. 6 (July 
1982--June 1983) monthly. (OCLC 6361331) 
COMMISSION ON AGING. 915 Main Street, 29201. 
Vintage. v.l6, no. 4--v.l7, no. 2 (July-Aug. 1982--
Mar.-Apr. 1983) bimonthly. (OCLC 9748433) 
AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION. Clemson, 29631. 
Agri-search. v.3, nos. 1--2 (Summer--Fall 1982) 3 
issues yearly. (OCLC 9126034) 
Bulletin. irregular. 
no. 643: Foreign investment 1n South Carolina 
agricultural land, by C. Stassen Thompson, 
Charles A. Bussey and Katherine D. Young. 
1982. 9p. (OCLC 9675519) 
no. 644: An analysis of the competitive position 
of South Carolina's fresh market tomato 
industry, by James H. Babb, James Epperson, 
and Gary J. Wells. 1982. [i], 19p. 
(OCLC 9675546) 
no. 645: Issues and trends related to farm s1ze 
in South Carolina, by Thomas A. Lyson, 
Thomas A. Burch, Penny W. Stover. 1983. 33p. 
(OCLC 9745839) 
no. 646: Starch and sugar feedstock options for 
ethanol production, by M.D. Hammig [et al.} 
1983. 4lp. (OCLC 9772550) 
no. 647: Profitability and risk analysis for flue-
cured tobacco quota prices, by C. Stassen 
Thompson and Eddie H. Kaiser. 1983. 15p. 
(OCLC 9745210) 
83-434 
83-435 
83-436 
83-437 
83-438 
83-439 
83-440 
83-441 
83-442 
83-443 
A g 8 3 3 3  
3 . C 4 6  
A g 8 3 3 3  
3 .  S 7 1  
A g 8 3 3 3  
3 . T 3 2  
A g 8 3 3 3 A e c  
3 . A 3 6  
- 4 -
C i r c u l a r .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 8 4 ,  1 9 8 2 :  P e r f o r m a n c e s  o f  f i e l d  c r o p  
v a r i e t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 2 .  R e v .  1 9 8 3 .  
1 5 2 p .  ( O C L C  7 8 4 2 3 0 8 )  
n o .  1 9 2 :  F r e s h w a t e r  a q u a c u l t u r a l  r e s o u r c e s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  J e f f r e y  W .  F o l t z  a n d  B i l l  R .  
S m i t h .  1 9 8 3 .  6 ,  [ l ] p .  ( O C L C  9 7 8 2 1 4 8 )  
S t a t i o n  b u l l e t i n .  i r r e g u l a r .  
n o .  6 4 8 :  T h e  a q u a t i c  i n s e c t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a :  
p a r t  I I ,  Z y g o p t e r a  ( O d o n a t a ) ,  [ b y  T i n a  R .  
W h i t e  . . .  e t  a l . ] .  1 9 8 3 .  7 1  c o l u m n s .  
( O C L C  9 7 4 4 5 7 2 )  
T e c h n i c a l  b u l l e t i n .  i r r e g u l a r .  
8 3 - 4 4 4  
8 3 - 4 4 5  
8 3 - 4 4 6  
n o .  1 0 8 7 :  S e a s o n a l  a b u n d a n c e  a n d  r e l a t i v e  8 3 - 4 4 7  
i m p o r t a n c e  o f  s t i n k  b u g s  i n  s o y b e a n ,  b y  
W a l k e r  A .  J o n e s ,  J r .  a n d  M .  J .  S u l l i v a n .  
[ 1 9 8 2 ? ]  [ 6 ] p .  ( O C L C  9 7 4 8 1 8 3 )  
n o .  1 0 8 8 :  A  s t o c h a s t i c  m o d e l  o f  p a r a s i t i s m  o f  t h e  8 3 - 4 4 8  
- - - - -
s o u t h e r n  g r e e n  s t i n k  b u g  b y  T r i s s o l c u s  b a s a l i s  
( W o l l a s t o n ) ,  b y  J a n i n e  E .  P o w e l l ,  M e r l e  S h e p a r d ,  
a n d  P a u l  T .  H o l m e s .  [ 1 9 8 2 ? ]  [ 7 ] p .  
( O C L C  9 7 4 8 2 1 9 )  
.  D e p t .  o f  A g r i c u l a t u r a l  E c o n o m i c s  a n d  R u r a l  S o c i o l o g y .  
A g r i c u l t u r a l  e c o n o m 1 c s  r e s e a r c h  s e r 1 e s .  1 r r e g u l a r .  
n o .  4 2 1 :  S o u t h  C a r o l i n a  c r o p  s t a t i s t i c s ,  1 9 7 6 - 1 9 8 0  
r e v i s e d / 1 9 8 1  p r e l i m i n a r y .  1 9 8 2 .  ( O C L C  4 2 0 4 3 3 1 )  
n o .  4 2 2 :  S o u t h  C a r o l i n a  l i v e s t o c k  a n d  p o u l t r y  
s t a t i s t i c s :  i n v e n t o r y  n u m b e r s  1 9 7 7 - 1 9 8 2 ,  p r o -
d u c t i o n  a n d  v a l u e  o f  l i v e s t o c k  a n d  p o u l t r y  
p r o d u c t s  1 9 7 6 - 1 9 8 1 .  1 9 8 2 .  ( O C L C  7 3 5 3 6 2 7 )  
n o .  4 2 4 :  S o u t h  C a r o l i n a  c a s h  r e c e i p t s  f r o m  f a r m  
m a r k e t i n g s ,  1 9 8 0  r e v i s e d ,  1 9 8 1  p r e l i m i n a r y .  
1 9 8 2 .  ( O C L C  8 6 5 7 7 2 1 )  
n o .  4 2 5 :  S o u t h  C a r o l i n a  f r u i t  t r e e  s u r v e y .  1 9 8 3 .  
2 2 p .  ( O C L C  9 7 8 2 1 3 7 )  
8 3 - 4 4 9  
8 3 - 4 5 0  
8 3 - 4 5 1  
8 3 - 4 S 2  
·~ 
·~ 
-Ag8357 
1.982 
Ag8357 
3.Ml6 
Ag8357 
3.T51 
1982 
Ag8357C 
3.F33 
1981/82 
Ag8357M 
8.F55 
[1982?] 
Ag8357P 
3.P56 
Alcl83 
1.982 
Alcl86 
3.B62 
1983-84 
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DEPARTMENT OF AGRICULTURE. P.O. Box 11280, 29211 
Annual report, 1981/82. 56p. (OCLC 9629027) 
The South carolina market bulletin. v.57, no. 15--
v.58, no. 13 (July 12, 1982--June 30, 1983) 
biweekly. (OCLC 8246250) 
Tobacco report, 1982. 25p. annual. (OCLC 9027237) 
Laboratory Division. 
Resume of officially sampled commercial feeds, 1981/82. 
25p. annual. (OCLC 9744759) 
Marketing Division. 
South carolina food and agricultural products export 
directory. [1982?] 33p. (OCLC 2773102) 
South Carolina Pork Board. 
South Carolina pork news: official publication of the 
South carolina Pork Board. v.ll, no. 2--v.l2, no. 2 
(June 1982--April 1983) quarterly. (OCLC 8933896) 
ALCOHOLIC BEVERAGE CONTROL COMMISSION. 1205 Pendleton Street, 
29201. 
Annual report of the South carolina Alcoholic Beverage 
Control Commission to the Governor and General 
Assembly, 1981/82. 16p. (OCLC 9548706) 
COMMISSION ON ALCOHOL AND DRUG ABUSE. 3700 Forest Dr1ve, 
Suite 300, 29204. 
Omnibus budget reconciliation act of 1981 application: 
alcohol and drug abuse block grant, 1983-84. 67p. 
(OCLC 8694587) 
83-453 
83-454 
83-455 
83-456 
83-457 
83-458 
83-459 
83-461 
A l c l 8 6 E  
3 . B 4 3  
A l c l 8 6 E  
3 .  I 7 7  
A l c l 8 6 R  
2 . U 5 4  
1 9 8 2  
A m 3 5 2  
2 . A 2 2  
A m 3 5 2  
2 . R 5 9  
A m 3 5 2  
8 . S 3 1  
T S  
A m 3 5 2  
8 . S 3 1 - 2  
A r 2 5 5  
1 .  9 8 2  
A r 2 5 5  
2 . E 9 2  
A r 2 5 5  
3 . J 5 8 - 2  
1 7 5 2 - 1 7 5 4  
- 6 -
D i v i s i o n  o f  P r e v e n t i o n ,  E d u c a t i o n  &  I n t e r v e n t i o n .  
- - - - - - T h e  B i g  i s s u e .  v . l O ,  n o .  5 - - v . l l ,  n o .  3  ( M a y - J u n e  1 9 8 2 - -
A p r i l  1 9 8 3 )  b i m o n t h l y .  ( O C L C  8 9 3 3 8 3 9 )  
I s s u e s  i n  a l c h o l  a n d  d r u g  a b u s e .  i r r e g u l a r .  
v . l :  R a i s i n g  t h e  l e g a l  d r i n k i n g  a g e ,  [ b y ]  J o h n  B o n d ,  
B u n n y  J o n e s .  1 9 8 3 .  v ,  2 4 p .  ( O C L C  9 7 1 2 0 5 3 )  
D i v i s i o n  o f  P l a n n i n g ,  E v a l u a t i o n  a n d  G r a n t s  M a n a g e m e n t .  
8 3 - 4 6 2  
8 3 - 4 6 3  
- - - - - 1 9 8 2  u n i f o r m  c r i m e  r e p o r t :  a r r e s t  i n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  8 3 - 4 6 4  
t o  s u b s t a n c e  a b u s e  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  C a t h e r i n e  
N .  B l u m e .  1 9 8 3 .  i i ,  5 4 p .  ( O C L C  9 7 4 8 7 1 1 )  
S O U T H  C A R O L I N A  A M E R I C A N  R E V O L U T I O N  B I C E N T E N N I A L  C O M M I S S I O N .  P . O .  
B o x  1 1 6 6 9 ,  2 9 2 1 1 .  
A n  a d d r e s s  g i v e n  b y  a p p o i n t m e n t  o f  t h e  A m e r i c a n  R e v o l u - 8 3 - 4 6 5  
t i o n  B i c e n t e n n i a l  C o m m i s s i o n  o n  t h e  o c c a s i o n  o f  t h e  
t w o  h u n d r e d t h  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  e v a c u a t i o n  o f  
C h a r l e s t o n  b y  t h e  B r i t i s h ,  o n  T u e s d a y ,  t h e  f o u r t e e n t h  
o f  D e c e m b e r ,  1 9 8 2 ,  a t  t e n - t h i r t y  o ' c l o c k  i n  t h e  m o r n i n g ,  
T r i n i t y  C a t h e d r a l ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  G e o r g e  
C .  R o g e r s ,  J r .  [ 1 9 8 2 ? ]  i i i ,  8 p .  ( O C L C  9 3 0 9 5 3 2 )  
T h e  r o y a l  G r e a t  S e a l s  D e p u t e d  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  P e t e r  
W a l n e .  1 9 8 2 .  1 5 ,  ( l ] p .  ( O C L C  9 3 8 0 2 1 8 )  
S e a l s  a n d  s y m b o l s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  g o v e r n m e n t  t h r o u g h  
t h r e e  c e n t u r i e s .  [ 1 6 ] p .  [ C a t a l o g  o f  e x h i b i t i o n  a t  
C o l u m b i a  M u s e u m s  o f  A r t  a n d  S c i e n c e ,  D e c e m b e r  1 4 ,  
1 9 8 2 - J a n u a r y  2 3 ,  1 9 8 3 . ]  ( O C L C  9 0 9 8 3 7 8 )  
S e a l s  a n d  s y m b o l s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  g o v e r n m e n t  t h r o u g h  
t h r e e  c e n t u r i e s .  [ 1 9 8 3 ]  1 3 6  s l i d e s ,  1  c a s s e t t e  
( 2 0  m i n s . :  m o n o . ) ,  a n d  g u i d e .  ( O C L C  9 6 2 9 2 3 4 )  
D E P A R T M E N T  O F  A R C H I V E S  A N D  H I S T O R Y .  P . O .  B o x  1 1 6 6 9 ,  2 9 2 1 1 .  
[ A n n u a l  r e p o r t ] ,  1 9 8 1 / 8 2 .  7 2 p .  ( O C L C  2 3 4 3 7 2 6 )  
T h e  E x c h a n g e ,  1 7 6 6 - 1 9 7 3 ;  a  p o r t f o l i o  r e p r o d u c e d  f r o m  
t h e  o r i g i n a l  p l a n s  a n d  d r a w i n g s  o f  W .  R i g b y  N a y l o r ,  
1 7 6 6 - 1 7 6 7 .  [ c l 9 7 3 ]  4  p l a n s  i n  p o r t f o l i o .  
( O C L C  7 4 0 5 8 3 4 )  
8 3 - 4 6 6  
8 3 - 4 6 7  
8 3 - 4 6 8  
8 3 - 4 6 9  
8 3 - 4 7 0  
T h e  j o u r n a l  o f  t h e  C o m m o n s  H o u s e  o f  A s s e m b l y ,  1 7 5 2 - 1 7 5 4 .  8 3 - 4 7 1  
( T h e  C o l o n i a l  r e c o r d s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ) .  T e r r y  W .  
L i p s c o m b ,  e d i t o r .  P u b l i s h e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  P r e s s  f o r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p t .  o f  A r c h i v e s  
a n d  H i s t o r y .  c l 9 8 3 .  x x x v ,  6 4 0 p .  $ 2 7 . 5 0 .  ( O C L C  8 4 2 9 3 6 1 )  
- - . . ,  
Ar255 
3.N38 
. Ar255H 
3.B85 
Ar795 
1. 981 
Ar795M 
3.152 
Au225 
8.D46 
1982-1983 
Bp82 
31. Cl7 
1983-84 
B6195 
1~982 
8~595 
lt982 
I 
B$595 
3[B82 
1~84/85 
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The New South Carolina state gazette. v.l5, nos. 1--4 
(Summer 1982--Spring 1983) quarterly. 
(OCLC 7077215) 
Historical Services and Information Division. 
--Bulletin of historical and techn1cal resources. v.3, 
no. 4--v.4, no. 4 (July-Sept. 1982--May 1983) 
irregular. (OCLC 6417674) 
ARTS COMMISSION. 1800 Gervais St., 29201. 
Annual report of the South Carolina Arts Commission, 
1980/81. 39p. (OCLC 9525727) 
Media Arts Center. 
Independent spirit. v.3, no. 2--v.4, no. 1 (Fall 
1982--Winter 1983) quarterly. (OCLC 9224632) 
AUCTIONEERS COMMISSION. P.O. Box 807, 29202. 
Directory of licensed auctioneers, apprentice auc-
tioneers, engaged in the auction profession 1n 
South Carolina, 1982/83. 7lp. annual. 
(OCLC 7330861) 
BEAUFORT TECHNICAL COLLEGE. 100 South Ribaut Rd., Beaufort, 
29902. 
Catalog, 1983-84. 80p. (OCLC 9748564) 
COMMISSION FOR THE BLIND. 1430 Confederate Avenue, 29201. 
Annual report South Carolina Commission for the Blind, 
1981/82. 25p. (OCLC 2720618) 
STATE BUDGET AND CONTROL BOARD. P.O. Box 12444, 29211. 
Report of the State Budget and Control Board, South 
Carolina, 1981/82. 176p. annual. (OCLC 6465958) 
Budget request preparation manual, '1984/85. 9p. annual. 
(OCLC 9741260) 
83-472 
83-473 
83-474 
83-475 
83-476 
83-477 
83-478 
83-479 
83-480 
B 8 5 9 5 E  
3 . R 3 8  
- 8 -
B o a r d  o f  E c o n o m i c  A d v i s o r s .  
R e v e n u e s .  J a n . - - J u n e  1 9 8 3 .  ( O C L C  9 7 4 8 1 2 1 )  
_ _ _ _ _  F i n a n c e  D i v i s i o n  ( S t a t e  A u d L t o r ) .  P . O .  B o x  1 1 3 3 3 ,  
2 9 2 1 1 .  
B 8 5 9 5 F  [ A u d i t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s ] .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  
3 . A 8 2  
A d j u t a n t  G e n e r a l :  
1 9 7 9 ,  
P t .  1  :  
U n a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  5 p .  
1 9 8 0 ,  P t .  
1 :  
U n a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  6 p .  
1 9 8 1 ,  
p t .  
1  :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  
7 p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  
1 7 p .  
S o u t h  c a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y :  
1 9 7 9 ,  P t .  1 :  U n a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  6 p .  
1 9 8 0 ,  P t .  1 :  
U n a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  6 p .  
1 9 8 1 ,  p t .  
1 :  
A u d i t o r ' s  r e p o r t .  
7 p .  
p t .  
2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  
7 p .  
S t a t e  B o a r d  o f  A r c h i t e c t u r a l  Examiners~ 
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  4 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B o a r d  o f  B a r b e r  E x a m i n e r s :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  4 p .  
S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  O f f i c e  o f  t h e  E x e c u t i v e  
D i r e c t o r :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  6 p .  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n :  
1 9 8 0  a n d  1 9 8 1 ,  p t .  l :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  l 8 p .  
1 9 8 1 ,  P t .  1 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  2 8 p .  
C o n t r a c t o r s '  L i c e n s i n g  B o a r d :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  4 p .  
S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d :  
1 9 8 1 ,  P t .  4 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  6 p .  
P t .  5 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  2 5 p .  
J o h n  d e  l a  H o w e  S c h o o l :  
1 9 8 2 ,  p t .  1 :  C e r t i f i e d  p u b l i c  a c c o u n t a n t s '  r e p o r t .  
7 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B o a r d  o f  D e n t i s t r y :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  4 p .  
i  
83-4~1 
I  
8 3 - 4 8 2  
8 3 - 4 8 3  
8 3 - 4 8 4  
83-4~5 
8 3 - 4 8 6  
8 3 - 4 8 7  
8 3 - 4 8 8  
8 3 - 4 8 9  
!  
8 3 - 4 9 0  
83-4~1 
8 3 - 4 9 2  
8 3 - 4 9 3  
8 3 - 4 9 4  
8 3 - 4 9 5  
8 3 - 4 9 6  
83-4~7 
8 3 - 4 9 8  
8 3 - 4 9 9  
- - - -
B8595F 
3.A82 
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[Audits of state agencies] (continued) 
State Ethics Commission: 
1982, Pt. 1: Auditor's report. 4p. 
State Board of Financial Institutions: 
1982, Pt. 1: Auditor's report. 6p. 
South Carolina Advisory Board for Review of 
Foster Care of Children: 
1982, Pt. 1: Auditor's report. 4p. 
Pt. 2: Management letter. lOp. 
South Carolina State Board of Funeral Service: 
1982, Pt. 1: Auditor's report. 4p. 
South Carolina. General Assembly. House of 
Representatives: 
1982, Pt. 1: Auditor's report. 4p. 
South Carolina. General Assembly. Senate: 
1982, Pt. 1: Auditor's report. 4p. 
South Carolina. General Assembly. Special Services 
for Both Houses: 
1982, Pt. 1: Auditor's report. 4p. 
Legislative Information Systems Council: 
1982: Pt. 1: Auditor's report. 5p. 
Pt. 2: Management letter. 7p. 
South Carolina. Legislative Council. Codification of 
Laws: 
1982, Pt. 1: Auditor's report. 4p. 
Joint Legislative Membership Research Committee: 
1982, Pt. 1: Auditor's report. 4p. 
State Board of Medical Examiners of South Carolina: 
1982, Pt. 1: Auditor's report. 5p. 
Miscellaneous appropriations: 
1982, Pt. .1: Auditor's report. 4p. 
South Carolina Museum Commission: 
1982, Pt. 1: Auditor's report. 5p. 
Pt. 2: Management letter. 4p. 
83-500 
83-501 
83-502 
83-503 
83-504 
83-505 
83-506 
83-507 
83-508 
83-509 
83-510 
83-511 
83-512 
83-513 
83-514 
83-515 
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
B 8 5 9 5 F  
3 . D 4 3  
1 9 8 3  
- 1 0 -
[ A u d i t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s ]  ( c o n t i n u e d )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B o a r d  o f  E x a m i n e r s  f o r  N u r s i n g  
H o m e  A d m i n i s t r a t o r s :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  5 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  B o a r d  o f  O c c u p a t i o n a l  T h e r a p y :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  3 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  B o a r d  o f  E x a m i n e r s  i n  O p t o m e t r y :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  4 p .  
T h e  B o a r d  o f  P h a r m a c y :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  6 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B o a r d  o f  P o d i a t r y  E x a m i n e r s :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  3 p .  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  4 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S e a  G r a n t  C o n s o r t i u m :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  l O p .  
S o u t h  C a r o l i n a  B o a r d  o f  S o c i a l  W o r k e r  R e g i s t r a t i o n :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  4 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B o a r d  o f  E x a m i n e r s  f o r  S p e e c h  
P a t h o l o g y  a n d  A u d i o l o g y :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  4 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  T a x  C o m m i s s i o n :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  7 p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  2 0 p .  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a :  
1 9 7 9  a n d  1 9 8 0 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 6 p .  
1 9 8 1 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 4 p .  
1 9 8 1 ,  P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  4 5 p .  
W i 1  L o u  G r a y  O p p o r t u n i t y  S c h o o l :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  l l p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  l O p .  
S o u t h  C a r o l i n a  b u d g e t  d i g e s t :  a  p o c k e t  s u m m a r y  o f  b u d g e t  
r e c o m m e n d a t i o n s ,  1 9 8 3 / 8 4 .  2 9 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 6 7 5 8 2 1 )  
8 3 - 5 1 6  
8 3 - 5 1 7  
8 3 - 5 1 8  
8 3 - 5 1 9  
8 3 - 1 2 0  
I  
'  
I  
83-~21 
8 3 - 5 2 2  
I  
s 3 - S 2 3  
I  
I  
83--~24 
8 3 - 5 ! 2 5  
8 3 - 5 , 2 6  
8 3 - 5 2 7  
8 3 - 5 2 8  
8 3 - 5 2 9  
8 3 - 5 , 3 0  
8 3 - 5 3 1  
8 3 - 5 3 2  
- . . . . . . .  
-::s8595G 
'3.B87 
:S8595G 
~. T35 
11983 
~8595GI 
12.A87 
I 
I 
n8595GI 
i2 .A87-2 
:S8595GS 
3.S86 
IB8595P 
3.17 
:S8595P 
1
3.W35 
I 
IB8595PE 
'3 .N38 
:S8595Res 
;3 .G35 
i 
B8595Res 
3.S71-2 
1982 
~8595ResCl 
:3. C613 
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Division of General Services. 300 Gervais St., 29201. 
------South Carolina business opportunities. v.2, no. 27--v.3, 83-533 
no. 26 (July 7, 1982--June 29, 1983) weekly. 
(OCLC 7917001) 
Telephone directory, state of South Carolina. 1983. 147p. 83-534 
annual. (OCLC 8230253) 
. Information Technology Planning Office. 800 Dutch 
-~-Sq. Blvd., 29210. 
South Carolina state plan for office automation. 1983. 83-535 
10 leaves. (OCLC 9629116) 
Technical standards for office automation technology in 83-536 
South Carolina state government. 1982. 16 leaves. 
(OCLC 9675922) 
. Surplus Property Office. Boston Ave., West 
Co~l-um~b~~r·a, 29169. 
South Carolina surplus shopper. v.l, no. 1 (May 1983). 83-537 
(OCLC 9782268) 
Personnel Division. P.O. Box 12547, 29211. 
State personnel insurance newsletter. v.l, nos. 2--3 83-538 
(1982--1983) irregular. (OCLC 8599625) 
The Well Street journal. v.l, nos. 1-2 (Winter 1982- 83-539 
1983--Spring 1983) quarterly. (OCLC 9702432) 
. Employee Relations Unit. 
---,-.,.--':::" South Carol~na state personnel newsletter. July 1982-- 83-540 
May 1983. monthly. (OCLC 6230847) 
Division of Research and Statistical Services. 3rd Floor, 
Dennis Bldg., 29201. 
The monthly revenue letter. August 1982--June 1983. 83-541 
monthly. (OCLC 8471981) 
South Carolina statistical abstract, 1982. 1983. 320p. 83-542 
annual (OCLC 1783864) $12.00, payable to S.C. 
State Treasurer . 
. State Climate Office. 
~--Palmetto state climate summary. June 1982--Sept. 1982. 83-543 
monthly. (OCLC 8491883) (Continued with same title 
under Water Resources Commission: W2917C 3.C61) 
B 8 5 9 5 R e s D  
2 . P 5 6 - 2  
B 8 5 9 5 R e s D  
3 . D 2 6 2  
B 8 5 9 5 R e s G  
3 . C 4 6  
B 8 5 9 5 R e s G  
3 . G 3 5  
B 8 5 9 5 R e t  
3 . U 6 2  
C 4 2 6 5  
3 . C l 7  
1 9 8 3 - 1 9 8 5  
C 4 3 7 8  
1 . 9 8 2  
C 4 9 8 5  
3  . G 6 1 - 2  
1 9 8 2 - 1 9 8 4  
C 4 9 8 5 A  
3 . A 5 8  
- 1 2 -
.  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D a t a  C e n t e r .  
--~-
P o p u l a t i o n  p r o j e c t i o n s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  b y  c o u n t y ,  
1 9 9 0 .  1 9 8 2 .  3 5 p .  ( O C L C  9 2 5 3 0 3 5 )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D a t a  C e n t e r  n e w s l e t t e r .  v . 2 ,  
n o .  2 - - v . 3 ,  n o .  1  ( S u m m e r  1 9 8 2 - - S p r i n g  1 9 8 3 )  
q u a r t e r l y .  ( O C L C  8 6 0 3 6 3 8 )  
.  G e o l o g i c a l  S u r v e y .  H a r b i s o n  F o r e s t  R o a d ,  2 9 2 1 0 .  
--~-
C i r c u l a r .  ~rregular. 
n o .  1 ,  1 9 8 3 - 8 4 :  C a t a l o g  o f  g e o l o g i c  p u b l i c a t i o n s ,  
1 9 8 3 - 8 4 .  4 0 p .  ( O C L C  5 2 9 0 3 9 8 )  
S o u t h  C a r o l i n a  g e o l o g y .  v . 2 ,  n o s .  1 - - 2  ( 1 9 8 2 )  s e m i a n n u a l .  
( O C L C  6 3 6 8 8 4 5 )  
R e t i r e m e n t  S y s t e m .  P . O .  B o x  1 1 9 6 0 ,  2 9 2 1 1 .  
S o u t h  Carol~na Ret~rement S y s t e m s  u p d a t e .  v . 4 ,  n o s .  
1 - - 2  ( W i n t e r  1 9 8 2 - 8 3 - - S u m m e r  1 9 8 3 )  2  n o s .  a  
y e a r .  ( O C L C  6 5 7 1 2 3 6 )  
C H E S T E R F I E L D - M A R L B O R O  T E C H N I C A L  C O L L E G E .  P . O .  B o x  1 0 0 7 ,  C h e r a w ,  
2 9 5 2 0  
C a t a l o g ,  1 9 8 3 - 8 5 .  8 0 p .  ( O C L C  9 7 4 5 1 7 5 )  
C H I L D R E N ' S  F O S T E R  C A R E  R E V I E W  B O A R D  S Y S T E M .  S u i t e  4 1 8 ,  
2 2 2 1  D e v i n e  S t r e e t ,  2 9 2 0 5 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  C h i l d r e n ' s  F o s t e r  C a r e  R e v i e w  
B o a r d  S y s t e m  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 9 8 1 / 8 2 .  1 4 p .  ( O C L C  8 2 1 6 9 0 8 )  
T H E  C I T A D E L ,  T H E  M I L I T A R Y  C O L L E G E  O F  S O U T H  C A R O L I N A .  
C h a r l e s t o n ,  2 9 4 0 9 .  
G r a d u a t e  p r o g r a m s ,  1 9 8 2 - 1 9 8 4 .  8 3 p .  ( O C L C  9 6 2 9 1 3 8 )  
.  A s s o c i a t i o n  o f  C i t a d e l  M e n .  
----~ 
T h e  C i t a d e l  alumn~ n e w s .  v . 3 8 ,  n o .  l - - v . 3 9 ,  n o . 3  
( F a l l  1 9 8 1 - - S p r i n g  1 9 8 2 )  q u a r t e r l y .  ( i r r e g u l a r  
n u m b e r i n g )  
8 3 - 5 4 4  
8 3 - 5 4 5  
8 3 - 5 4 1 6  
!  
8 3 - 5 4 ; 7  
8 3 - 5 4 8  
8 3 - 5 4
1
, 9  
8 3 - 5 5 0  
8 3 - 5 5 1  
8 3 - 5 5 1 2  
- - -
·-
C5485 
3.H43-2 
Cp935 
1~982 
C5935 
3.S58 
C5935 
3.T43 
CS935Aa 
3.W56 
C5935EnCi 
9~H43 
1983 
C5935Ex 
2.S58 
C5935Ex 
3.A36-2 
C5935Ex 
3.C46 
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CLARKS HILL-RUSSELL AUTHORITY. Highway 378 West, Drawer K, 
McCormick, 29835. 
Highlights. Summer 1982--Spring 1983. quarterly. 
(OCLC 8879011) 
CLEMSON UNIVERSITY. Clemson, 29631. 
Annual report, 1981/82. 133p. 
(OCLC 2569263) 
The South carolina review. v.l5, nos. 1--2 (Nov. 1982--
Apr. 1983). semiannual. 
The Tiger. [student newspaper] v.76, nos. 4, 11-16, 
18-20, 23 (Sept. 1982--April 1983) weekly during 
school year. 
Alumni Association. 
Clemson world. v.35, no. 4--v.36, no. 3 (Oct. 1982--Apr. 
1983) (OCLC 9476655) 
College of Engineering. Dept. of Civil Engineerin9• 
[Papers of] the 12th annual South Carolina State 
Highway Conference. Mar. 2-4, 1983. lv. annual. 
(OCLC 9702454) 
____ Cooperative Extension Service. 
South Carolina guide to 4-H youth projects and acti-
vities, [by] David D. Pyle. Rev. 1982. 93p. 
(OCLC 9744705) 
Extension agricultural engineering leaflet. no. 405 
(Jan. 1983). (OCLC 9744773) 
Circular. irregular. 
83-553 
83-554 
83-555 
83-556 
83-557 
83-558 
83-559 
83-560 
no. 476, 1982: Lime and fertilizer recommendations 83-561 
based on soil-test results. 1982. (OCLC 9607267) 
no. 501, 1983: Growing soybeans in South carolina. 83-562 
1983. 39p. (OCLC 9694655) 
no. 504, 1983: Soybean insects, nematodes, and 83-563 
diseases, 1983. 38p. (OCLC 9772533) 
C 5 9 3 5 E x  
3 . C 4 6  
C 5 9 3 5 E x  
3 . F 1 5  
C 5 9 3 5 E x  
3 . F 5 6 - 2  
C 5 9 3 5 E x  
3 . F 5 8  
C 5 9 3 5 E x  
3 .  H 4 5  
- 1 4 -
C i r c u l a r .  i r r e g u l a r .  ( c o n t i n u e d )  
n o .  5 3 4 ,  1 9 8 3 :  C h e m i c a l s  f o r  c o n t r o l  o f  t r u c k  
c r o p  i n s e c t s  a n d  d i s e a s e s .  1 9 8 3 .  5 7 p .  a n n u a l .  
( O C L C  9 5 0 9 1 7 6 )  
n o .  5 6 1 ,  1 9 8 3 :  T e s t - y e a r  s u m m a r y .  1 9 8 3 .  3 4 p .  
( O C L C  9 7 1 9 7 8 3 )  
n o .  5 7 0 ,  1 9 8 3 :  H o m e  v e g e t a b l e  g a r d e n i n g ,  [ p r e p a r e d  
b y  W i l t o n  C o o k  e t  a l . ]  R e v .  1 9 8 3 .  3 3 p .  
( O C L C  9 5 0 9 1 6 0 )  
n o .  5 8 8 :  P e a n u t  p r o d u c t i o n  g u i d e  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a ,  b y  D . T .  G o o d e n ,  e t  a l .  R e v .  1 9 8 2 .  
2 6 p .  ( O C L C  9 7 4 4 4 7 8 )  
n o .  5 8 9 ,  1 9 8 3 :  P r o d u c e  h i g h  y i e l d s  o f  q u a l i t y  
c o t t o n ,  [ p r e p a r e d  b y  L a w r e n c e  H .  H a r v e y  . . .  
e t  a l . ] .  R e v .  1 9 8 3 .  1 5 p .  ( O C L C  9 6 0 7 3 9 4 )  
n o .  6 3 6 :  S o u t h  C a r o l i n a  f a r m  a c c i d e n t  r e p o r t :  a  
s u r v e y  o f  a c c i d e n t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  f a r m s  
i n  1 9 8 1 ,  c o n d u c t e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
C o o p e r a t i v e  S a f e t y  C o u n c i l .  P r e p a r e d  b y  J a c k  
W .  D a v i s .  1 9 8 3 .  9 p .  ( O C L C  9 7 4 8 3 9 2 )  
F L  s e r i e s .  i r r e g u l a r .  
n o .  4 7 2 :  P a r e n t i n g  t h e  h a n d i c a p p e d ,  [ p r e p a r e d  b y  
E m i l y  S .  W i g g i n s ] .  ( 1 9 8 2 ? ]  1 3 p .  ( O C L C  8 9 4 8 7 1 5 )  
8 3 - 5 6 4  
8 3 - , 5 6 5  
8 3 - 5 6 6  
8 3 - 5 6 7  
8 3 - 5 6 8  
8 3 - ! ) 6 9  
8 3 - 5 7 0  
n o .  4 7 7 :  Y o u r  e l d e r l y  p a r e n t s ,  [ p r e p a r e d  b y  8 3 - 5 7 1  
E m i l y  S .  W i g g i n s  a n d  B r e n d a  J .  T h a m e s ] .  
[ 1 9 8 2 ? ]  l l p .  ( O C L C  9 5 0 9 1 4 8 )  
n o .  4 8 5 :  I n t i m a c y  i n  m a r r i a g e ,  [ b y  E m i l y  S .  W i g g i n s ] .  8 3 - $ 7 2  
[ 1 9 8 3 ]  7 p .  ( O C L C  9 7 8 2 1 1 2 )  
F o r e s t r y  n o t e s .  n o s .  2 0  ( R e v . ) - - 2 5  ( S e p t .  1 9 8 2 - - J a n .  
1 9 8 3 )  i r r e g u l a r .  ( O C L C  4 7 4 4 4 4 2 )  
4 - H  m a n u a l .  n o s .  9 5 - - 9 8  ( A u g . - S e p t .  1 9 8 2 )  ( O C L C  9 6 9 4 4 8 3 )  
H M  l e a f l e t .  n o s .  6 1 4 - - 6 2 2 ,  6 4 3 - 6 5 1  ( 1 9 8 3 ? )  i r r e g u l a r .  
( O C L C  9 7 1 9 6 5 1 )  
8 3 - 5 7 3  
8 3 - 5 7 4  
8 3 - 5 7 5  
-
C5935Ex 
3.H56 
C5935Ex 
3.153 
C5935Ex 
3.L48 
C5935Ex 
8.A36 
1983 
C5935ExA 
3.A36 
C5935FF 
3 .F762-2 
MF 
C5935L 
3.P36 
C5935L 
3.N477 
~5935Re 
3.N38 
C6315 
1.982 
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Horticulture leaflet. no. 52 (Jan. 1983) irregular. 
(OCLC 9782281) 
Information card. irregular. 
no. 72, 1983: Commercial peach spray guide, 1983. 
Rev. Jan. 1983. 7, [l]p. (OCLC 9315135) 
no. 97, 1983: Cotton insect management. Rev. 
Jan. 1983. annual. (OCLC 9748157) 
no. 122, 1982: Turfgrass disease control guide. 
1982. lOp. (OCLC 9719871) 
Livestock leaflet. no. 29 (Nov. 1982) irregular. 
(OCLC 1554890) 
South Carolina agricultural chemicals handbook. 1983. 
585p. annual. $6.00. (OCLC 9509007) 
. Agricultural Service Laboratory. 
~-.,-Agricultural chemical serv1ces series. irregular. 
---
no. 12, 1981-1982: South Carolina soil test and 
plant analysis summaries for 1981 and 1982. 
1983. (OCLC 9771874) 
. College of Forest and Recreation Resources. Dept. 
of Forestry. 
Forestry bulletin. nos. 30--35 (June 1982--0ct. 1982) 
irregular. (OCLC 4387116) 
Libraries. 
Clemson serials list. [microfiche] [ 1982]. [3] sheets. 
Robert Muldrow Cooper Library newsletter. Spring 1982. 
(OCLC 8694291) 
Department of University Relations. 
Clemson University news. v.4, no. 3 (Jun-July 1982) 
5 nos. a year? (OCLC 4694285) 
SOUTH CAROLINA COASTAL COUNCIL. 1116 Bankers Trust Tower, 
29201. 
Annual report, 1981/82. llp. (OCLC 7330892) 
83-576 
83-577 
83-578 
83-579 
83-580 
83-581 
83-582 
83-583 
83-584 
83-585 
83-586 
83-587 
- 1 6 -
C O N F E D E R A T E  R E L I C  R O O M .  9 2 0  S u m t e r  S t . ,  W o r l d  W a r  M e m o r i a l  
B l d g . ,  2 9 2 0 1 .  
C 7 6 0 3  
1 . 9 8 2  
C 7 6 6 5  
1 . 9 8 2  
C 8 1 7 4  
1 . 9 8 2  
C 8 1 7 4  
3 . I 5 7 - 2  
C 8 1 7 4 R e  
3 . T 3 5 - 2  
1 9 8 3 - 8 4 / 1 9 9 2 - 9 3  
C 8 6 8 5  
1 . 9 8 2  
C 8 6 8 5  
3 . C 6 4  
C 8 6 8 5  
3 . M l 3  
C 8 6 8 5  
3 . P l 5  
D l 4 7 5  
3 . P 6 4  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 8 1 / 8 2 .  l O p .  ( O C L C  9 5 4 8 6 3 8 )  
D E P A R T M E N T  O F  C O N S U M E R  A F F A I R S .  P . O .  B o x  5 7 5 7 ,  2 9 2 5 0 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o n s u m e r  A f f a i r s  
o f  t h e  s t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 1 / 8 2 .  2 6 p .  
( O C L C  9 5 3 0 6 5 7 )  
D E P A R T M E N T  O F  C O R R E C T I O N S .  P . O .  B o x  2 1 7 8 7 ,  2 9 2 2 1 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  B o a r d  o f  C o r r e c t i o n s  a n d  t h e  
c o m m i s s i o n e r  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  
o f  C o r r e c t i o n s ,  1 9 8 1 / 8 2 .  1 3 6 p .  ( O C L C  9 5 6 4 4 2 3 )  
T h e  I n t e r c o m .  v . l 2 ,  n o .  3 - - v . l 3 ,  n o . l  ( S u m m e r  1 9 8 2  
- - S p r i n g  1 9 8 3 )  q u a r t e r l y .  ( O C L C  8 9 3 4 4 0 8 )  
D i v i s i o n  o f  R e s o u r c e  a n d  I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t .  
T e n  y e a r  p e r m a n e n t  i m p r o v e m e n t s  p l a n  f o r  f i s c a l  y e a r s  
1 9 8 3 - 8 4  t h r u  1 9 9 2 - 9 3 .  1 2 7 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 5 6 7 5 7 0 )  
C R I M I N A L  J U S T I C E  A C A D E M Y .  5 4 0 0  B r o a d  R i v e r  R o a d ;  2 9 2 1 0 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  C r i m i n a l  J u s t i c e  
A c a d e m y ,  1 9 8 1 / 8 2 .  3 5 p .  ( O C L C  4 2 4 4 3 0 8 )  
C r i m e  t o  c o u r t :  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  f o r  l a w  e n f o r c e -
m e n t  o f f i c e r s ,  p o l i c e  o f f i c e r ' s  h a n d b o o k .  M a y  
1 9 8 2 - - J a n u a r y  1 9 8 3 .  ( O C L C  9 2 2 4 6 7 0 )  
M a g i s t r a t e ' s  n e w s l e t t e r .  J u n e  1 9 8 2 - - M a r c h  1 9 8 3 .  
q u a r t e r l y .  ( O C L C  9 0 9 2 1 5 2 )  
P a l m e t t o  i n f o r m e r .  v . l O ,  n o .  1 - - 2  ( M a r . - - M a y  1 9 8 3 )  
i r r e g u l a r .  9 0 C L C  9 7 1 9 6 8 2 )  
D A I R Y  C O M M I S S I O N .  1 0 2 6  S u m t e r  S t r e e t ,  2 9 2 0 1 .  
P r i c e  a n n o u n c e m e n t .  J u l y  1 9 8 2 - - J u n e  1 9 8 3 .  m o n t h l y .  
8 3 - 5 8 8  
8 3 - 5 8 9  
8 3 - 5 9 0  
8 3 - 5 9 1  
8 3 - 5 9 2  
8 3 - 5 9 3  
8 3 - 5 9 4  
8 3 - 5 9 5  
8 3 - 5 9 6  
8 3 - 5 9 7  
-
03405 
1.982 
03405 
3.Pl5 
03405M 
3.Pl6 
03725 
1.982 
04345 
3.N477 
04345 
8.Ll8 
1983 
04925 
1. 982 
04925 
2.Bl5 
04925 
2.C41 
04925 
2.C43-2 
04925 
2.C55 
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SOUTH CAROLINA SCHOOL FOR THE DEAF AND THE BLIND. Cedar Spring 
Station, Spartanburg, 29302. 
Annual report of the South Carolina School for the Deaf 
and the Blind, 1981/82. 45p. (OCLC 9565390) 
The Palmetto leaf. v.l04, nos. 1--9 (Sept. 1982--May 
1983) monthly, except June, July, and August. 
(OCLC 9092886) 
Multi-handicapped School. 
Partners-in-progress newsletter. v.l, no. 1 (Aug. 1982) 
quarterly. (OCLC 9205803) 
JOHN DE LA HOWE SCHOOL. McCormick, 29835. 
Annual report of the John de la Howe School to the 
General Assembly of South Carolina, 1981/82. 26p. 
(OCLC 9548728) 
STATE BOARD OF DENTISTRY. 1315 Blanding Street, 29201. 
Newsletter. nos. 3--4 (Oct. 1982--Apr. 1983) quarterly? 
(OCLC 8606474) 
Directory: laws for the practice of dentistry, dental 
hygiene and the performance of dental technological 
work in South Carolina; dentists licensed ... ; 
dental hygienists licensed ... ; dental technicians 
re-registered ... ; rules and regulations of the 
Board. 1983. 98p. annual. (OCLC 6210367) 
STATE DEVELOPMENT BOARD. P.O. Box 927, 29202. 
Annual report State Development Board, 1981/82. 18p. 
(OCLC 9548610) 
Bamberg [and] Denmark, South Carolina. 1983. [4]p. 
(OCLC 9745495) 
Greater Charleston area, South Carolina. 1983. [3]p. 
(OCLC 9745390) 
Chester, South Carolina. 1983. [3]p. (OCLC 9745504) 
The Greater Columbia area, South Carolina. 1982. [3]p. 
(OCLC 9745484) 
83-598 
83-599 
83-600 
83-601 
83-602 
83-603 
83-604 
83-605 
83-606 
83-607 
83-608 
D 4 9 2 5  
2 . E 2 3  
D 4 9 2 5  
2 . F l 4  
D 4 9 2 5  
2 . G 1 3  
D 4 9 2 5  
2  . G 6 3  
D 4 9 2 5  
2 . L 3 9  
0 4 9 2 5  
2 . L 5 6  
D 4 9 2 5  
2 . N 4 5  
D 4 9 2 5  
2 . P 1 3  
D 4 9 2 5  
2  . P 4 2  
D 4 9 2 5  
2 . R 4 2  
D 4 9 2 5  
2 . S l 4  
D 4 9 2 5  
2 . S l 5  
D 4 9 2 5  
2 . S 4 5  
D 4 9 2 5  
2 . S 8 5 - 2  
D 4 9 2 5  
2 .  T 4 5  
0 4 9 2 5  
2 . T 6 1  
- 1 8 -
E d g e f i e l d ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 2 .  [ 4 ] p .  ( O C L C  9 7 4 5 4 3 3 )  
F a i r f a x ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 3 .  [ 3 ] p .  ( O C L C  9 7 4 5 5 1 1 )  
G a f f n e y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 3 .  [ 4 ] p .  ( O C L C  9 7 4 5 5 1 5 )  
G r e e n v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 3 .  [ 3 ] p .  ( O C L C  9 7 4 5 4 4 7 )  
L e x i n g t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 3 .  [ 4 ] p .  ( O C L C  9 7 4 1 2 2 0 )  
L o r i s ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 3 .  [ 4 ] p .  ( O C L C  9 7 4 5 4 5 7 )  
N i n e t y  S i x ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 3 .  [ 3 ] p .  ( O C L C  9 7 4 5 4 7 2 )  
P a g e l a n d ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 3 .  [ 3 ] p .  ( O C L C  9 7 4 5 3 6 8 )  
P i c k e n s ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 2 .  [ 2 ] p .  ( O C L C  9 7 4 5 4 2 5 )  
R i d g e w a y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 2 .  [ 3 ] p .  ( O C L C  9 7 4 5 4 0 3 )  
S t .  G e o r g e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 3 .  [ 3 ] p .  ( O C L C  9 7 4 5 3 3 1 )  
S a l u d a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 3 .  [ 4 ] p .  ( O C L C  9 7 4 5 4 7 7 )  
S i m p s o n v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 3 .  [ 4 ] p .  ( O C L C  9 7 4 4 6 3 3 )  
S u m t e r ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 3 .  [ 3 ] p .  ( O C L C  9 7 4 5 3 7 1 )  
T i m m o n s v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 2 .  [ 3 ] p .  ( O C L C  9 7 4 5 4 4 1 )  
T r a v e l e r s  R e s t ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 3 .  [ 4 ] p .  
( O C L C  9 7 4 4 6 5 0 )  
8 3 - 6 0 9  
8 3 - 6 1 0  
8 3 - 6 1 1  
8 3 - 6 1 2  
8 3 - 6 1 3  
8 3 - 6 1 4  
8 3 - 6 1 5  
8 3 - 6 1 6  
8 3 - 6 1 7  
8 3 - 6 1 8  
8 3 - 6 1 9  
8 3 - 6 2 0  
8 3 - 6 2 1  
8 3 - 6 2 2  
8 3 - 6 2 3  
8 3 - 6 2 4  
- -
-04925 
2.Vl6 
04925 
2.Wl5 
04925 
2.Wl6 
04925 
2.W44 
04925 
2.W45-2 
04925 
2.W55 
o4925 
3.N38-2 
04925 
8.Ml5 
049251 
2.S86 
Ed8332 
1.982 
Ed8332 
2.K45 
Ed8332 
8.S24 
1982/83 
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Varnville, South Carolina. [1983]. [4]p. (OCLC 9744663) 
Walhalla, South carolina. 1982. [4]p. (OCLC 9745411) 
Ware Shoals, South carolina. 1983. [3]p. (OCLC 9745350) 
Whitmire, South carolina. [1983] [3]p. (OCLC 9745357) 
Williston, South Carolina. 1982. [3]p. (OCLC 9741233) 
Woodruff, South carolina. [1983] [3]p. (OCLC 9744677) 
Newsletter. Fall 1982--Spring 1983. quarterly. 
(OCLC 9092131) 
A guide for new manufacturing operations in South 
Carolina with regulations and pertinent forms for 
new industries. [Rev.]. 1983. 39p. (OCLC 9748542) 
Industry/Business Services. 
Supportive services, state of South Carolina. 1983. 82p. 
(OCLC 9748581) 
STATE DEPARTMENT OF EDUCATION. 1429 Senate Street, 29201. 
Annual report of the State Superintendent of Education 
State of South carolina, 1981/82. 473p. 
(OCLC 2399322) 
School begins with kindergarten: a resource book for 
principals. Contributing authors, Millie [i.e. 
Milly] Cowles ••• [et al.]J compiled by Phyllis 
Ford, Candy Carter. 1978. iii, 29, [l]p. 
(OCLC 7069965) 
Directory of South carolina schools, 1982/83. 126p. 
annual. (OCLC 3896419) 
83-625 
83-626 
83-627 
83-628 
83-629 
83-630 
83-631 
83-632 
83-633 
83-634 
83-635 
83-636 
E d 8 3 3 2 C  
8 . P l 5  
E d 8 3 3 2 E  
2 . A 5 5 - 3  
E d 8 3 3 2 F o  
3 . P l 5 - 2  
E d 8 3 3 2 G  
2 . A 7 7  
E d 8 3 3 2 G C  
8 . G 6 5  
E d 8 3 3 2 G S ·  
2 . F 4 5  
E d 8 3 3 2 I  
8 . H 3 1  
E d 8 3 3 2 I  
8 . H 3 1 - 2  
E d 8 3 3 2 I  
8 . P l 6  
E d 8 3 3 2 I F  
2 . T 5 3 5 - 2  
E d 8 3 3 2 I n s  
1 . 9 8 2  
E d 8 3 3 2 I n s  
3 . 1 5 7 - 2  
1 9 8 2 - 8 3  
- 2 0 -
C u r r i c u l u m  S e c t i o n .  
P A L S :  p a r e n t  a c t i v i t i e s  f o r  l e a r n i n g  b a s i c  s k i l l s .  1 9 7 9 .  
v ,  1 8 2 p .  ( O C L C  9 4 7 6 5 0 4 )  
E d u c a t i o n a l  D a t a  C e n t e r .  
- - - - - - 1 9 8 3  c a t a l o g  o f  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  p u b l i c a t i o n s  &  
a u d i o v i s u a l s .  [ 1 9 8 3 ]  [ i i i ] ,  4 4 p .  ( O C L C  9 7 4 5 3 0 5 )  
O f f i c e  o f  S c h o o l  F o o d  S e r v i c e s .  
P a l m e t t o  a p p l e .  v . l ,  n o s .  1 - 7  ( S e p t .  1 9 8 2 - - A p r . - M a y  
1 9 8 3 )  m o n t h l y .  ( O C L C  9 2 2 4 9 4 3 )  
O f f i c e  o f  G e n e r a l  E d u c a t i o n .  
- - - - - - A s t r o n o m y  a c t 1 v 1 t 1 e s  f o r  t h e  c l a s s r o o m ,  b y  P e g g y  W .  
C a i n  a n d  D a n i e l  W .  W e l c h .  [ 1 9 8 1 ? ]  i i i ,  2 9  l e a v e s .  
( O C L C  7 9 0 0 8 8 1 )  
.  C u r r i c u l u m  D e v e l o p m e n t  S e c t i o n .  
- - - : - -
G r o u n d  t o  g r i t s :  s c i e n t i f i c  c o n c e p t s  i n  n u t r i t i o n /  
a g r i c u l t u r e ,  b y  P e g g y  W .  C a i n .  1 9 8 2 .  2 2 8 p .  
( O C L C  9 7 3 6 6 8 5 )  
S c h o o l  S e r v i c e s  S e c t i o n .  
F i n a n c i a l  a i d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  s t u d e n t s ,  
b y  J o h n  R .  W i l l i a m s .  1 9 8 3 .  [ i ] ,  1 7 p . ( O C L C  9 7 4 4 6 1 5 )  
D i v i s i o n  o f  I n s t r u c t i o n .  
- - - - - - I n t r o d u c t 1 o n  t o  h e a l t h  o c c u p a t i o n s  e d u c a t i o n  I I .  
M a t e r i a l s  d e s i g n e d  b y  N a n c y  D a y  [ e t  a l . ]  P a t r i c i a  
E .  K i n s e y ,  e d .  1 9 8 3 .  1  v .  ( O C L C  9 7 4 8 9 4 2 )  
H e a l t h  o c c u p a t i o n s  e d u c a t i o n  I I :  i n s t r u c t o r ' s  m a n u a l .  
M a t e r i a l s  d e s i g n e d  b y  N a n c y  D a y  [ e t  a l . ]  P a t r i c i a  
E .  K i n s e y ,  e d .  [ 1 9 8 3 ? ]  1 5 2 p .  ( O C L C  9 7 4 8 9 3 2 )  
P a r l i a m e n t a r y  p r o c e d u r e  m a d e  e a s y .  P a t r i c i a  K i n s e y ,  e d .  
[ 1 9 8 - ? ]  i i i ,  8 2 ,  [ 2 6 ] p .  ( O C L C  9 7 4 8 9 0 6 )  
.  O f f i c e  o f  F e d e r a l  P r o g r a m s .  
T i
7
t
1
l - e - ; I  a s  a n  e d u c a t i o n a l  r e s o u r c e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 9 8 3 .  3 l p .  ( O C L C  9 6 9 4 5 4 4 )  
O f f i c e  o f  I n s t r u c t i o n a l  T e l e v i s i o n  a n d  R a d i o .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 8 1 / 8 2 .  4 7 p .  ( O C L C  9 4 0 8 4 2 7 )  
l T V / r a d i o  s t a f f  d e v e l o p m e n t  r e s o u r c e s  a n d  s c h e d u l e s  
f o r  1 9 8 2 / 8 3 .  5 3 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 4 8 1 0 7 4 )  
8 3 - 6 3 7  
8 3 - 6 3 8  
83-~39 
8 3 - 6 4 0  
8 3 - 6 4 1  
8 3 - 6 4 2  
I  
8 3 - 6 4 3  
'  
8 3 - 6 4 4  
8 3 - 6 . 4 5  
I  
8 3 - 6 4 6  
8 3 - 6 4 7  
8 3 - 6 4 8  
. - . . .  
j£d8332Ins 
3.157-4 
1982-83 
Ed8332Ins 
3.178 
1982/83 
f:d8332Ins 
S.B84 
1982-83 
! 
' 
Ed8332Ins 
8.157 
1982-83 
Ed8332Ins 
8.P64 
Ed8332R 
3.Rl5 
1981-1982 
Ed8332R 
3.S69-2 
1981/82 
Ed8332R 
3.S86 
1982/83 
J!;d8332RE 
2.Bl7 
J!;d8332RE 
S.Ml7 
Ed8332RE 
S.R31 
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Instructional television and radio resources, 1982-83. 
166p. (OCLC 9481184) 
lTV and radio resources in the defined minimum 
program: curriculum guide, 1982/83. 35p. 
(OCLC 9474672) 
Building coordinator's handbook and scheduling calendar, 
1982-83. 28p. annual. (OCLC 9474613) 
Instructional radio teacher's guide, 1982-83. 134p. 
annual. (OCLC 9509120) 
A primer for in-school productions, by Dorothy.L. 
Owen. [198-?] 2lp. (OCLC 9367591) 
Office of Research. 
--Ranking of the counties and school districts of South 
Carolina, 1981/82. 312p. annual. (OCLC 1792490) 
South Carolina statewide testing program. Summary 
report, 1981/82. (Office of Research report 
series; v.l, no. 65) 22p. (OCLC 3435762) 
Supplemental salary study, elected school, district, 
and county personnel, 1982/83. 1983 (Office of 
Research report series; v.l, no. 68) 27p. 
annual. (OCLC 3289565) 
Educational Assessment Section. 
Baste skills writtng test results, spring 1982, 
grades 6, 8, and 11: a report and a recommendation. 
1983. 11 leaves. (OCLC 9744731) 
Teaching and testing our basic skills objectives: 
mathematics, grades 9-12. 1 v. (OCLC 9694469) 
Teaching and testing our basic skills objectives: 
reading, grades 9-12. 1983. 1 v. (OCLC 9694455) 
H3-649 
83-650 
83-651 
83-652 
83-653 
83-654 
83-655 
83-656 
83-657 
83-658 
83-659 
E d 8 3 3 2 R M  
3 . A 5 5  
1 9 8 2 / 8 3  
E d 8 3 3 2 R M  
3 . E 2 8  
1 9 8 3  
E d 8 3 3 2 R M  
3 . T 3 1  
1 9 8 2 / 8 3  
E d 8 3 3 2 V  
2 . C 5 5  
E d 8 3 3 2 V  
2 . D 3 8  
1 9 8 2 / 8 3  
E d 8 3 3 2 V  
3 . V 5 2 - 2  
E d 8 3 3 2 V  
8 . H l 5  
E d 8 3 3 2 V P r  
8 . T 6 1  
E d 8 3 6 8  
1 . 9 8 2  
E d 8 3 6 8  
3 . S 2 3  
E d 8 3 6 8  
3 . S 2 3 - 3  
- 2 2 -
_ _ _ _ _  M a n a g e m e n t  I n f o r m a t i o n  S e c t i o n .  
A n n u a l  s a l a r y  s t u d y ,  s u p e r i n t e n d e n t s  a n d  p r i n c i p a l s ,  
1 9 8 2 / 8 3 .  1 9 8 3 .  ( O f f i c e  o f  R e s e a r c h  r e p o r t  s e r i e s ;  
v . l ,  n o .  6 6 )  v i ,  3 5 p .  a n n u a l .  ( O C L C  3 9 2 9 5 8 9 )  
E d u c a t i o n a l  t r e n d s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 3 .  6 6 p .  
a n n u a l .  ( O C L C  6 3 6 8 4 1 4 )  
T e a c h e r  s a l a r y  s t u d y ,  1 9 8 2 / 8 3 .  ( O f f i c e  o f  R e s e a r c h  
r e p o r t  s e r i e s ;  v . l ,  n o .  6 7 )  9 8 p .  a n n u a l .  
( O C L C  6 5 2 4 6 1 5 )  
•  O f f i c e  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n .  
- - - - -
C o m p u t e r  l i t e r a c y .  1 9 8 3 .  [ i i i ] ,  8 3 p .  ( O C L C  9 7 8 2 2 5 0 )  
D e v e l o p i n g  S o u t h  c a r o l i n a ' s  m o s t  v a l u a b l e  r e s o u r c e  
- - p e o p l e .  1 9 8 2 - 1 9 8 3 .  1 6 p .  a n n u a l .  ( O C L C  8 4 3 6 8 5 4 )  
S o u t h  c a r o l i n a  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  j o u r n a l .  v . l ,  
n o .  2  a n d  v . 2 ,  n o .  1  ( F a l l  1 9 8 2  a n d  S p r i n g  1 9 8 3 )  
q u a r t e r l y ?  ( O C L C  9 2 2 4 6 9 5 )  
W o r k i n g  w i t h  h a n d i c a p p e d  a n d  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  
i n  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  [ B r e n d a  W a r d ,  e d . ]  1 9 8 3 .  
i v ,  2 4 4 p .  ( O C L C  9 7 7 2 6 3 1 )  
•  P r o g r a m  P l a n n i n g  a n d  D e v e l o p m e n t  S e c t i o n .  
S o u t h  C a r o l i n a  t r a d e  a n d  i n d u s t r i a l  c o m p e t i t i v e  e v e n t s  
h a n d b o o k .  1 9 8 2 .  2 2 p .  ( O C L C  9 4 7 6 5 5 0 )  
E D U C A T I O N A L  T E L E V I S I O N  C O M M I S S I O N .  P . O .  D r a w e r  L ,  2 9 2 5 0 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  c a r o l i n a  E d u c a t i o n a l  
T e l e v i s i o n  C o m m i s s i o n ,  1 9 8 1 / 8 2 .  7 2 p .  
( O C L C  4 2 3 8 4 2 4 )  
S o u t h  c a r o l i n a  s c e n e :  E T V / r a d i o  g u i d e .  v . l 5 ,  n o .  4  
( J u l y  1 9 8 2 )  
S o u t h  c a r o l i n a  s c e n e :  ! T V - r a d i o  n e w s l e t t e r .  v . l ,  n o .  1  
( N o v .  1 9 8 2 )  q u a r t e r l y .  ( O C L C  4 4 1 7 8 7 8 )  
83-6~0 
i  
8 3 - 6 6 1  
8 3 - 6 6 2  
8 3 - 6 6 3  
8 3 - 6 6 4  
8 3 - 6 6 5  
8 3 - 6 6 6  
8 3 - 6 6 7  
8 3 - 6 6 8  
!  
83-6~9 
8 3 - 6 7 0  
· -
-Ett\735 
li. 982 
Em735 
8.E56 
Em735M 
3.A66 
E~735M 
3:.E56 
1982 
Eln735M 
3.E56-2 
Eln735M 
3.E71-2 
1983 
Em735M 
3.Ml5 
EM735M 
3.T682-2 
1983 
Et375 
1.982 
Et375 
3.N38 
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EMPLOYMENT SECURITY COMMISSION. P.O. Box 995, 29202. 
Annual report of the South carolina Employment Security 
Commission, 1981/82. 35p. (OCLC 1766091) 
Employer handbook on the South carolina Employment 
Security Law. Rev. 1982. 52p. (OCLC 9408493) 
Research and Analysis. 
Applicants and openings, Oct. 1981-Mar. 1982--0ct. 
1982-Mar. 1983. quarterly. (OCLC 8778495) 
Employment security automated reporting system: summary 
of services to individuals. 1982. 33p. annual. 
(OCLC 4309196) 
ESARS quarterly summary of local office activities. 
Oct.-Dec. 1982--0ct. 1982-Mar. 1983. quarterly. 
(OCLC 7865882) 
ESARS tables interpreted and ESARS term index. 1983. 31, 
35p. annual. (OCLC 9719733) 
SC employment trends. June 1982--Apr. 1983. monthly. 
(OCLC 8595689) 
South carolina occupational training needs: a demand 
and supply study, state & planning districts. 
Supplement, 1983. 116p. (OCLC 9720328) 
STATE ETHICS COMMISSION. Suite 545, Dennis Bldg., 1000 
Assembly St., 29201. 
Annual report of the South carolina State Ethics Commis-
sion, 1981/82. 94p. (OCLC 4016039) 
Newsletter. July 1982--Apr. 1983. quarterly. (Some 
issues include a Digest of advisory opinions.) 
(OCLC 6553426) 
83-672 
83-673 
83-674 
83-675 
83-676 
83-677 
83-678 
83-679 
83-680 
83-681 
F 6 6 2 5  
3 . A 5 5  
1 9 8 2 / 8 3  
F 6 6 2 5  
3 . C l 7  
1 9 8 3 / 8 4  
F 6 6 2 5  
3 .  T 3 2  
1 9 8 3  
F 6 6 2 5  
8 . E 5 6  
F 6 6 2 5 I  
2 . A 5 8  
G 7 4 6 1 C o  
3 . B 6 2  
1 9 8 3 / 8 4  
G 7 4 6 1 E  
1 . 9 8 2  
G 7 4 6 1 E  
2 . C l 6  
G 7 4 6 1 E c  
3 . B 6 2  
1 9 8 3 - 8 4  
G 7 4 6 1 E c  
3 . L 5 8  
1 9 8 3 - 8 4  
- 2 4 -
F L O R E N C E - D A R L I N G T O N  T E C H N I C A L  C O L L E G E .  P . O .  D r a w e r  F - 8 0 0 0 ,  
F l o r e n c e ,  2 9 5 0 1 .  
A n n u a l  p l a n ,  1 9 8 2 / 8 3 .  7 3 p .  ( O C L C  9 6 9 4 5 9 5 )  
C a t a l o g ,  1 9 8 3 / 8 4 .  2 0 8 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 7 4 5 5 7 8 )  
C o r n e r s t o n e ,  1 9 8 3 .  1 7 l p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 7 7 2 6 9 8 )  
E m p l o y e e  h a n d b o o k .  [ 1 9 8 - ? ]  3 3 ,  [ 3 ] p .  ( O C L C  9 6 9 4 4 3 3 )  
.  O f f i c e  o f  I n s t i t u t i o n a l  R e s e a r c h .  
- - - - -
A l u m n i  f o l l o w - u p  s u r v e y ,  1 9 7 4 - 1 9 8 1 .  1 9 8 2 .  [ i i i ] ,  2 3 ,  
[ 6 ]  l e a v e s .  ( O C L C  9 7 0 2 4 7 6 )  
O F F I C E  O F  T H E  G O V E R N O R .  D i v i s i o n  o f  C o m m u n i t y  a n d  I n t e r -
g o v e r n m e n t a l  A f f a i r s .  P . O .  B o x  1 1 4 5 0 ,  2 9 2 1 1 .  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  b l o c k  
g r a n t ,  1 9 8 3 / 8 4 .  2 4 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 4 6 0 5 2 8 )  
D i v i s i o n  o f  E n e r g y  R e s o u r c e s .  1 1 2 0  L a d y  S t r e e t ,  2 9 2 0 1 .  
- - - - - - A  r e p o r t  o n  1 9 8 2  a c t i v i t i e s .  1 9 8 3 .  [ l O ] p .  ( O C L C  9 7 8 2 1 8 9 )  
C a r o - v a n :  a n  e m p l o y e r ' s  g u i d e .  [ 1 9 8 - ? ]  1  p o r t f o l i o .  
( O C L C  9 7 8 2 1 9 7 )  
D i v i s i o n  o f  E c o n o m i c  O p p o r t u n i t y .  1 7 1 2  H a m p t o n  S t . ,  
2 9 2 0 1 .  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p l a n  f o r  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  
c o m m u n i t y  s e r v i c e s  b l o c k  g r a n t ,  1 9 8 3 - 8 4 .  2 8 p .  
( O C L C  8 7 1 8 0 1 7 )  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p l a n  f o r  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  
L o w - i n c o m e  H o m e  E n e r g y  A s s i s t a n c e  A c t  o f  1 9 8 1 .  
1 9 8 3 - 8 4 .  8 9 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 4 6 0 4 7 3 )  
I  
8 3 - 6 8 2  
I  
83-~83 
8 3 - 6 1 8 4  
i  
8 3 - 6 8 5  
8 3 - 6 , 8 6  
I  
8 3 - 6 8 7  
8 3 - 6 a 8  
8 3 - 6 8 9  
83-6~0 
8 3 - 6 9 1  
-
-G7461HD 
1.982 
G7461HD 
2.N58 
! 
~7461HD 
3.D22 
G7461HRS 
~.982 
cl7461P 
2.D68 
~3496 
~.982 
I 
I 
I 
Q3496 
~.I57 
lt3496 
2.P51-2 
H3496 
2.P5l-3 
ry3496 
~.A46 
~982 
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Division of Health and Human Services. South Carolina 
--- -----·----Developmental Disabilities Council. 
Annual report, 1981/82. 30p. (OCLC 9745554) 
Now--and the future: a guide for families with handi-
capped children or adults. lst ed., 1982. iii, 
43p. (OCLC 9571584) 
South Carolina DD: a newsletter from the Developmental 
Disabilities Council. v.3, no. 1 (Spring 1983) 
quarterly. (OCLC 9745538) 
Division of Rural Development and Special 
Economic Assistance. Office of Small and Minoritf Business 
Assistance. 
Annual report, 1981/82. [3]p. (OCLC 9380316) 
Division of Public Safety Programs. 
Summary of a research report and recommendations of the 
Public Inebriates Study Advisory Committee 
concerning criminal justice system handling of 
public drunkenness of South Carolina. 1982. i, 
17p. (OCLC 9748261) 
DEPARTMENT OF HEALTH AND ENVIRONMENTAL CONTROL. 2600 Bull 
Street, 29201. 
Annual report of the Department of Health and Environ-
mental Control of South Carolina, 1981/82. 198p. 
(OCLC 2399891) 
South Carolina insects may poison. [198-?] [3)p. 
(OCLC 9380283) 
South Carolina plants may poison. [198-?] [3p.] 
(OCLC 9380269) 
FY 1983 plans for programs of the Department of Health 
and Environmental Control of South Carolina. [1982] 
90p. (OCLC 9694635) 
Air pollution measurements of the South Carolina Air 
Quality SUrveillance Network, 1982. 18p. 
(OCLC 9748601) 
83-692 
83-693 
83-694 
83-695 
83-696 
83-697 
83-698 
83-699 
83-700 
83-701 
H 3 4 9 6  
3 . B 6 2  
1 9 8 3 - 8 4  
H 3 4 9 6  
3 . E 5 8  
H 3 4 9 6  
3 . E 6 4  
H 3 4 9 6  
3 . N 3 8  
H 3 4 9 6  
3 . P 6 3  
H 3 4 9 6  
3 . U 6 2  
H 3 4 9 6 H e  
3 . H 3 1  
H 3 4 9 6 H i  
3 .  H l 6  
H 3 4 9 6 L  
3 . N 3 8  
H 3 4 9 6 M M  
3 . B 6 2  
1 9 8 3 - 8 4  
H 3 4 9 6 N  
8 . N 8 6  
H 3 4 9 6 T  
3 . T 8 1  
1 9 8 1  
- 2 6 -
P r e v e n t i v e  h e a l t h  a n d  h e a l t h  s e r v i c e s  b l o c k  g r a n t  p l a n ,  
1 9 8 3 - 8 4 .  1 6 p .  ( O C L C  8 6 9 2 4 2 1 )  
E n v i r o n m e n t a l  q u a l i t y .  v . 4 ,  n o s .  4 - - 6  ( A u g .  1 9 8 2 - -
D e c .  1 9 8 2 )  b i m o n t h l y .  ( O C L C  9 0 5 9 7 7 4 )  
E p i - n o t e s .  v . 5 ,  n o .  9  ( S e p t .  1 6 ,  1 9 8 2 )  e v e r y  4  w e e k s .  
( O C L C  6 5 5 3 5 0 9 )  
D H E C  n e w s l i n e :  a  m o n t h l y  p u b l i c a t i o n  f o r  D H E C  e m p l o y e e s .  
v . l ,  n o s .  1 - - 7  ( O c t .  1 9 8 2 - - A p r .  1 9 8 3 )  m o n t h l y .  
( O C L C  9 2 4 7 2 9 6 )  
P r e v e n t i v e  m e d i c i n e  q u a r t e r l y .  v . 6 ,  n o .  2 - - v . 7 ,  n o .  1  
( S u m m e r  1 9 8 2 - - S p r i n g  1 9 8 3 )  q u a r t e r l y .  ( O C L C  56963~0) 
U p d a t e .  v . l 2 ,  n o .  2 - - v . l 3 ,  n o .  1  ( S p r i n g  1 9 8 2 - -
W i n t e r  1 9 8 3 )  q u a r t e r l y .  ( O C L C  9 0 9 2 0 7 3 )  
D i v i s i o n  o f  H e a l t h  E d u c a t i o n .  
S o u t h  C a r o l i n a  h e a l t h  e d u c a t i o n .  S e p t .  1 9 8 2 .  
( O C L C  9 2 5 9 4 5 6 )  
.  S o u t h  C a r o l i n a  H i g h  B l o o d  P r e s s u r e  C o n t r o l  P r o j e c t .  
- - - - - H B P  n e w s .  O c t .  1 9 8 2 .  i r r e g u l a r .  ( O C L C  9 2 2 4 8 5 3 )  
B u r e a u  o f  L a b o r a t o r i e s .  
N e w s l e t t e r  - B u r e a u  o f  L a b o r a t o r i e s .  S e p t .  1 9 8 2 - - M a y  
1 9 8 3 .  T e n  i s s u e s  y e a r l y .  ( O C L C  6 5 8 4 1 5 6 )  
B u r e a u  o f  M a t e r n a l  a n d  C h i l d  C a r e .  D i v i s i o n  o f  M a t e r n a l  
a n d  C h 1 l d  H e a l t h .  ·  
8 3 - 7 0 2  
8 3 - 7 0 3  
i  
8 3 - 1 0 4  
I  
~3-~05 
8 3 - 7 0 6 '  
8 3 - 7 0 7 '  
I  
8 3 - 7 ! 0 8  
i  
8 3 - 7 1 0 9  
8 3 - 7 1 1 0  
M a t e r n a l  a n d  c h i l d  h e a l t h  b l o c k  g r a n t  p l a n ,  1 9 8 3 - 8 4 .  8 3 - 7 1 1  
1 6 p .  ( O C L C  8 6 9 4 5 6 7 )  
O f f i c e  o f  N u r s i n g .  
M a n u a l  o f  p o l i c i e s  o f  t h e  D H E C  n u r s i n g  se~vice. 1  v .  
( O C L C  9 7 8 2 3 6 7 )  
T u b e r c u l o s i s  C o n t r o l  A d v i s o r y  C o m m i t t e e .  
T u b e r c u l o s i s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 1 .  4 3 p .  ( O C L C  9 7 4 1 3 2 6 )  
8 3 - 7 1 2  
8 3 - 7 1 1 3  
-
H3496WG 
2 .G91 
I 
H3496WG 
2.!58-2 
H5373 
2.R37-2 
85373 
3.H43 
H5373 
3.H43-2 
1983 
H5373 
. 3. !58 
1982 
l!l5373M 
2.M32 
H5377 
1.982 
H5386 
2.U63 
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Bureau of Water Supply and Special Programs. Ground-
---water Protection Division. 
A report to the General Assembly on ground-water con-
tamination in South Carolina, by James M. Ferguson, 
Patrick A. Shirley, Suzanna M. Workman. 1983. vii, 
103p. (OCLC 9702413) 
Investigation of ground water at South Carolina 
Recycling and Disposal Company, Bluff Road site, 
Richland County, South Carolina [and] Addendum --
February 1983, by Raymond L. Knox. 1983. iii, 46 
leaves. (OCLC 9702328) 
COMMISSION ON HIGHER EDUCATION. 1429 Senate Street, 29201. 
South Carolina's response to the U.S. Department of 
Education's status report of South Carolina's imple-
mentation of the state higher education desegrega-
tion plan for the academic year 1981-1982. 1983. 
207p. (OCLC 9736978) 
Higher education newsletter. Nov. 1982. irregular. 
(OCLC 9259831) 
Higher education statistical abstract. 5th ed. 1983. 67p. 
(OCLC 8795127) 
An Inventory of academic degree programs in South 
Carolina. 1982. 192p. annual. (OCLC 4728873) 
Committee on Medical Doctor Education. 
Report of the Blue-Ribbon Comm1ttee on Medical Doctor 
Education. 1983. vii leaves, 88p. (OCLC 9481144) 
HIGHER EDUCATION TUITION GRANTS COMMITTEE. P.O. Box 11638, 29211. 
Annual report, South Carolina Higher Education Tuition 
Grants Committee, 1982. 20p. (OCLC 4550586) 
DEPARTMENT OF HIGHWAYS AND PUBLIC TRANSPORTATION. P.O. Box 191, 
29202. 
Upgrading or relocation of a section of Interstate Route 
85, Spartanburg, South Carolina: draft environ-
mental impact statement. [1983] 1 v. (OCLC 9567540) 
83-714 
83-715 
83-716 
83-717 
83-718 
83-719 
83-720 
83-721 
83-722 
H 5 3 8 6  
3 . A 2 2  
1 9 8 2  
H 5 3 8 6  
3 . C l 6  
H 5 3 8 6  
3  . F 4 5 - 2  
H 5 2 8 6  
3 . P l 5  
H 8 1 7 4  
1 . 9 8 2  
H 8 8 0 4  
1 . 9 8 2  
H 8 8 0 4  
3 . B 8 5  
I n 7 5  
1 . 9 8 2  
J 8 9 8 7  
1 . 9 8 1  
Lll35~ 
3 . 0 7 4  
L l l 3 5 6 '  
6  . D 4 6  
L l l 3 5 6 "  
6 . D 4 6 - 2  
- 2 8 -
S o u t h  C a r o l i n a  t r a f f i c  a c c i d e n t s .  1 9 8 2 .  6 4 p .  a n n u a l .  
( O C L C  1 7 8 9 4 7 4 )  
C a r o l i n a  h i g h w a y s .  v . 3 7 ,  n o .  4 - - v . 3 8 ,  n o .  3  ( J u l y - A u g .  
1 9 8 2 - - M a y - J u n e  1 9 8 3 )  b i m o n t h l y .  
F i n a n c i a l  e x h i b i t s .  A p r i l  1 9 8 2 .  i r r e g u l a r .  
( O C L C  9 7 0 2 3 8 6 )  
T h e  P a l m e t t o  p a t r o l m a n :  b u l l e t i n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
H i g h w a y  P a t r o l .  J u n e  1 9 8 2 - - M a y  1 9 8 3 .  m o n t h l y .  
( O C L C  3 9 0 1 6 1 2 )  
S T A T E  H O U S I N G  A U T H O R I T Y .  2 2 2 1  D e v i n e  S t r e e t ,  2 9 2 0 5 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H o u s i n g  
A u t h o r i t y ,  1 9 8 1 / 8 2 .  4 4 p .  ( O C L C  2 4 0 9 7 6 5 )  
S T A T E  H U M A N  A F F A I R S  C O M M I S S I O N .  P . O .  B o x  1 1 3 0 0 ,  2 9 2 1 1 .  
A n n u a l  r e p o r t  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 8 1 / 8 2  S t a t e  
H u m a n  A f f a i r s  C o m m i s s i o n .  6 6 p .  ( O C L C  9 5 6 5 4 6 7 )  
T h e  b u l l e t i n .  v . 7 ,  n o .  1  ( D e c .  1 9 8 2 )  i r r e g u l a r .  
( O C L C  9 7 4 8 3 0 2 )  
I N S U R A N C E  D E P A R T M E N T .  P .  0 .  B o x  4 0 6 7 ,  2 9 2 4 0 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  I n s u r a n c e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  1 9 8 1 / 8 2 .  2 4 2 p .  ( O C L C  7 3 6 5 0 8 1 )  
J U D I C I A L  D E P A R T M E N T .  
A n n u a l  r e p o r t .  1 9 8 1 .  2 2 0 p .  ( O C L C  6 5 2 4 3 3 1 )  
D E P A R T M E N T  O F  L A B O R .  O c c u p · a t i o n a l  S a f e t y  a n d  H e a l t h  A d m i n i -
s t r a t i o n .  P . O .  B o x  1 1 3 2 9 ,  2 9 2 1 1 .  
S C  o s h a g r a m .  v . l ,  n o s .  1 - - 2  ( S e p t .  1 9 8 2 - - D e c .  1 9 8 2 )  
q u a r t e r l y .  ( O C L C  9 3 8 0 3 5 4 )  
O S H  p r o g r a m  d i r e c t i v e .  ( D i r e c t i v e s  f o r  f . y .  1 9 8 3 )  
( O C L C  9 2 2 4 7 2 2 )  
O S H  p r o g r a m  d i r e c t i v e s  i n d e x .  M a y  1 9 8 2 .  i r r e g u l a r .  
( O C L C  9 5 0 9 0 8 2 )  
8 3 - 7 2 3  
8 3 - 1 2 4  
8 3 - U 5  
8 3 - U 6  
8 3 - p 7  
8 3 - 1 2 8  
83-~29 
8 3 - 7 3 0  
8 3 - ] 3 1  
8 3 - 7 3 2  
8 3 - 7 3 3  
8 3 - 7 3 4  
- -
Lll35R 
3.L11 
1981 
Lll35R 
3.L11-2 
1982 
L2295C 
2.R35 
L2295C 
3.N38 
L2335 
3.Cl7 
1983/84 
L2335 
3.Ll5 
L2335B 
3:.G856 
L6165 
1.982 
i 
L6165 
2.P65-3 
L6165 
3.C43 
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_____ • Division of Data Management and Statistic~. 
South carolina labor union information [for 1981], 
by Patricia G. Ellison [et al.]. 1982. 24p. 
(OCLC 8678682) 
South carolina labor union information, January-
December 1982, by Patricia G. Ellison. [1983] 
iv, 24p. (OCLC 9694695) 
STATE LAND RESOURCES CONSERVATION COMMISSION. Cartograhic 
Information Center. 2221 Devine St., Suite 222, 29205. 
Remotely sensed imagery of South carolina: a guide to 
aerial photography, Skylab and Landsat imagery. 
1983. vi, 224p. (OCLC 9772647) 
Newsletter-South carolina cartographic Information 
Center. Summer 1982--Winter 1983. semi-annual. 
(OCLC 6553372) 
LANDER COLLEGE. Greenwood, 29646. 
Catalog issue for the academic year, 1983/84. l54p. 
annual. (OCLC 9741365) 
Lander magazine. Summer 1982--Spring 1983. 3 issues 
yearly. (OCLC 9027257) 
-----· Dept. of Business Administration & Economics. 
Greenwood County business & economic report. July 1982--
May 1983. monthly. (OCLC 8599145) 
STATE LIBRARY. 1500 Senate St., P. 0. Box 11469, 29211. 
Annual report, South carolina State Library, 1981/82. 
53p. (OCLC 1955458) 
The South carolina program for library development, 
1983-1988, under the Library Services and Con-
struction Act (P.L. 95-123, FY 1983). [1982?] 
[iii], 85p. (OCLC 9702162) 
Checklist of South carolina state publications. 
July-Sept. 1982--Jan.-Mar. 1983. quarterly. 
(OCLC 3011196) 
83-735 
83-736 
83-737 
83-738 
83-739 
83-740 
83-741 
83-742 
83-743 
83-744 
L 6 1 6 5  
3 . L 4 1  
1 9 8 2  
L 6 1 6 5  
3 . N 3 8  
L 6 1 6 5  
3 . N 3 8 - 3  
L 6 1 6 5  
3  . P 6 5  
1 9 8 2 / 8 3  
L 6 1 6 5  
8 . B 5 5  
L 6 1 6 5  
8 . G 4 3 7 - 2  
L 6 1 6 5 B  
3 . N 3 8  
L 6 1 6 5 T  
2 . A 8 7  
M 3 3 8 5  
1 . 9 8 2  
M 3 3 8 5  
3 . C l 5 - 2  
M 3 3 8 5  
3 . C l 7  
1 9 8 3 / 8 4  
- 3 0 -
L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t :  F Y  8 2  s u m m a r y .  
l O p .  ( O C L C  9 7 3 7 0 3 0 )  
N e w s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s .  v . l 4 ,  n o .  7 - - v . l 5 ,  
n o .  6  ( J u l y  1 9 8 2 - - J u n e  1 9 8 3 )  m o n t h l y .  
( O C L C  1 6 9 6 3 7 2 )  
N e w s  a b o u t  t h e  A V  s c e n e .  v . 3 ,  n o s .  1 - - 4  ( A u g .  1 9 8 2 - -
M a y  1 9 8 3 )  q u a r t e r l y .  ( O C L C  7 5 8 6 9 9 0 )  
A n n u a l  p r o g r a m :  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  
A c t ,  1 9 8 2 / 8 3 .  1 0 2 p .  ( O C L C  2 6 5 3 4 7 0 )  
B o o k  i n v a d e r :  s u m m e r  r e a d i n g  p r o g r a m  m a n u a l ,  1 9 8 3 .  
3 3 p .  ( O C L C  9 7 4 5 3 1 7 )  
E a r l y  C h i l d h o o d  M e d i a  C l e a r i n g h o u s e  c a t a l o g :  a  
l i s t i n g  o f  a u d i o v i s u a l  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  1 n  
S o u t h  C a r o l i n a  o n  t o p i c s  r e l a t i n g  t o  e a r l y  
c h i l d h o o d  e d u c a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t :  1 s t  s u p p l e -
m e n t .  1 9 8 3 ,  v i i i ,  5 8 p .  ( O C L C  9 6 3 8 2 8 4 )  
D i v i s i o n  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  
7 0 0  K n o x  A b b o t t  D r i v e ,  C a y c e ,  2 9 0 3 3 .  
N e w s  a b o u t  l i b r a r y  s e r v i c e s  f o r  t h e  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  
h a n d i c a p p e d .  v . 8 ,  n o s .  1 - - 4  ( J u l y  1 9 8 2 - - A p r .  1 9 8 3 )  
q u a r t e r l y .  ( O C L C  7 4 5 2 8 3 8 )  
T a s k  F o r c e  o n  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  N e t w o r k i n g .  
A u t o m a t e d  c i r c u l a t i o n  s y s t e m :  a  g u i d e  f o r  p r e p a r i n g  a  
r e q u e s t  f o r  p r o p o s a l .  1 9 8 2 .  [ i ] ,  1 7  l e a v e s .  
( O C L C  9 2 2 6 4 1 1 )  
F R A N C I S  M A R I O N  C O L L E G E .  F l o r e n c e ,  2 9 5 0 1 .  
R e p o r t  o f  F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e  b y  t h e  S t a t e  C o l l e g e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  1 9 8 1 / 8 2 .  
2 2 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 5 6 5 2 5 9 )  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e  c a m p u s  v i e w .  v . 9 ,  n o s .  2 - - 3  ( F a l l  
1 9 8 2 - - S p r i n g  1 9 8 3 )  q u a r t e r l y .  ( O C L C  9 7 1 9 7 0 6 )  
C a t a l o g ,  1 9 8 3 / 8 4 .  1 9 2 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 7 4 6 5 7 7 )  
8 3 - 7 4 5  
8 3 - 7 4 6  
8 3 - 7 4 7  
8 3 - 7 4 8  
8 3 - 7 4 9  
8 3 - 7 5 0  
8 3 - 7 5 1  
8 3 - 7 . 5 2  
8 3 - 7 5 3  
8 3 - 7 5 4  
8 3 - 7 5 5  
-
-
M3385 
8.V43 
1983 
MF 
M3385L 
3.536-2 
M4685 
1.982 
M4685 
3.B85-2 
1982-1984 
M5283 
i.982 
M5283 
1.982 
Suppl. 
pt. 2 
M5283 
3.B62 
1983/84 
M5283 
3.R63 
M5283H 
3.P79 
M5287 
1.982 
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Vignettes. v•l3. 1983. 224p. annual. (OCLC 1786370) 
_____ James A. Rogers Library. 
Francis Marion College serial holdings. [microfiche] 
Nov. 22, 1982. [1] sheet. 
MEDICAL UNIVERSITY. Charleston, 29403. 
Annual report, 1981/82. 6lp. (OCLC 9530766) 
University bulletin, 1982-1984. lv. annual. 
(OCLC 9746545) 
STATE DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH. P.O. Box 485, 29202. 
Annual report, 1981/82. 178p. (OCLC 5826765) 
Annual statistical report, FY 1982: Part II, Community 
mental health services. 1 v. various pagings. 
(OCLC 6210419) 
Mental health block grant plan, 1983-84. 22p. 
(OCLC 8718037) 
Report. v.l3, nos. 5--11 & 12 (May 1982--Nov.-Dec. 
1982) monthly. (OCLC 9027160) (ceased) 
. __ William s. Hall Psychiatric Institute. 
The Psychiatric forum. v.ll, nos. 1--2 (Summer/Fall 
1982--Winter 1982) semiannual. (OCLC 2056506) 
DEPARTMENT OF MENTAL RETARDATION. P.O. Box 4706, 29240. 
Annual report, 1981/82. 42p. (OCLC 4573250) 
83-756 
83-757 
83-758 
83-759 
83-760 
83-761 
83-762 
83-763 
83-764 
83-765 
M 5 2 8 7  
3 . F 5 6  
M 9 7 2 5 M  
3 . N 3 8  
O r l 3  
3 . C l 7  
1 9 8 3 / 8 5  
P 2 3 7 5  
2 . T 6 1  
P 2 3 7 5 P  
2 . M l 7  
P 2 3 7 5 P  
2 . M l 7 - 2  
P 2 3 7 5 P  
3 . P l 6  
P 2 3 7 5 T  
3 . T 5 8  
1 9 8 3 / 8 4  
P 2 7 5 5  
1 . 9 8 2  
P 2 7 5 5 M  
3 . D 3 2 .  
- 3 2 -
F o r u m .  v . l O ,  n o .  1 2 - - v . l l ,  n o .  1 1  ( J u l y  1 9 8 2 - - J u n e  
1 9 8 3 )  m o n t h l y .  ( O C L C  9 2 0 1 9 6 6 )  
M U S E U M  C O M M I S S I O N .  S t a t e  M u s e u m .  P . O .  B o x  1 1 2 9 6 ,  2 9 2 1 1 .  
s . M . A . S . H .  v . 9 ,  n o .  1  ( W i n t e r  1 9 8 3 )  3  i s s u e s  y e a r l y .  
( O C L C  8 3 7 1 8 9 0 )  
O R A N G E B U R G - C A L H O U N  T E C H N I C A L  C O L L E G E .  3 2 5 0  S t .  M a t t h e w s  
R d . ,  O r a n g e b u r g ,  2 9 1 1 5 .  
c a t a l o g ,  1 9 8 3 / 8 5 .  1 3 l p .  ( O C L C  9 7 4 8 8 6 8 )  
D E P A R T M E N T  O F  P A R K S ,  R E C R E A T I O N  A N D  T O U R I S M .  1 2 0 5  P e n d l e t o n  
S t . ,  2 9 2 0 1 .  
- - - - -
S o u t h  c a r o l i n a  t r a i l  p l a n n i n g  h a n d b o o k .  1 9 8 3 .  [ 1 2 ] p .  
( O C L C  9 7 4 8 9 1 5 )  
D i v i s i o n  o f  S t a t e  P a r k s .  
A  m a s t e r  p l a n  f o r  H a m p t o n  P l a n t a t i o n  S t a t e  P a r k .  
1 9 7 9 .  8 4 ,  [ S ] p .  ( O C L C  6 5 7 1 2 7 0 )  
H a m p t o n  P l a n t a t i o n  S t a t e  P a r k  v i s i t o r s  g u i d e ,  b y  
M i c h a e l  F o l e y ,  M a r i o n  E d m o n d s ,  R a y  S i g m o n .  1 9 8 3 .  
1 9 p .  ( O C L C  9 6 0 7 2 8 3 )  
P a r k  l i t e s .  v . l 2 ,  n o .  2 - - v . l 3 ,  n o .  1  ( F a l l  1 9 8 2 - -
S u m m e r  1 9 8 3 )  q u a r t e r l y .  ( O C L C  9 2 5 9 2 9 8 )  
D i v i s i o n  o f  T o u r i s m .  
S o u t h  c a r o l i n a  t o u r i s m  f u n d s - s h a r i n g  g u i d e l i n e s  a n d  
a p p l i c a t i o n ,  f i s c a l  1 9 8 3 - 8 4 .  1 9 8 3 .  5 ,  [ l O ] p .  
a n n u a l .  ( O C L C  9 7 1 9 5 8 5 )  
P A T R I O T S  P O I N T  D E V E L O P M E N T  A U T H O R I T Y .  P . O .  B o x  9 8 6 ,  M o u n t  
P l e a s a n t ,  2 9 4 6 4 .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 8 1 / 8 2 .  2 8 p .  ( O C L C  7 6 8 3 1 9 0 )  
P a t r i o t s  P o i n t  N a v a l  a n d  M a r i t i m e  M u s e u m .  
- - - - -
D e c k  l o g .  v . 3 ,  n o .  l - - v . 4 ,  n o .  1  ( 1 s t  q u a r t e r  1 9 8 2 - -
l s t  q u a r t e r  1 9 8 3 )  q u a r t e r l y .  ( O C L C  9 0 2 6 8 0 3 )  
8 3 - 7 6 6  
8 3 - 7 6 7  
8 3 - 7 6 8  
8 3 - 7 6 9  
8 3 - 7 7 0  
8 3 - 7 7 1  
8 3 - 7 7 2  
8 3 - 7 7 3  
8 3 - 7 7 4  
8 3 - 7 7 5  
-
P4945 
3.N38 
P8385 
3.C55 
P8385 
3.P56 
P8385 
4.C41 
P8385 
8.D46 
1982-1983 
P9405 
1.982 
P9604 
3.815 
Rl325 
1.982 
Se245 
1.982 
SealO 
3.B85 
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STATE BOARD OF PHARMACY. P.O. Box 11927, 29211. 
South Carolina Board of Pharmacy news. v.4, nos.l--4 
(Aug. 1982--May 1983) quarterly. (OCLC 9237266) 
STATE PORTS AUTHORITY. P.O. Box 817, Charleston, 29402. 
Complete official list of steamship sailings to and 
from Charleston, S.C. July 1982. monthly. 
South Carolina port news. July 1982--June 1983. 
monthly. (OCLC 7312051) 
Port of Charleston. [198-?) 1 map. (OCLC 9744427) 
Directory of South Carolina port services, 1982/83. 36p. 
(OCLC 8376208) 
PAROLE AND COMMUNITY CORRECTIONS BOARD. P.O. Box 50666, 29250. 
Annual report, 1981/82. 36p. (OCLC 7980776) 
SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTHORITY. 223 North Live Oak 
Drive, Moncks Corner, 29461. 
Connections. v.2, no. 3 (June 1982) (OCLC 9059559) 
PUBLIC RAILWAYS COMMISSION. P.O. Box 279, Charleston, 29402. 
Annual report, 1981/82. lOp. (OCLC 2791226) 
SECOND INJURY FUND. 1777 St. Julian Place, 29204. 
83-776 
83-777 
83-778 
83-779 
83-780 
83-781 
83-782 
83-783 
Annual report of the South Carolina Second Injury Fund 83-784 
to the General Assembly, 1981/82. 24p. (OCLC 9480782) 
SOUTH CAROLINA SEA GRANT. c/o Sea Grant Consortium, following. 
South Carolina Sea Grant marine advisory bulletin. 
[no.] 11: Guide to common jellyfishes of South 
Carolina, by Dale R. Calder and Margaret 
Callison Pridgen. 1977. [13]p. (OCLC 9745629) 
83-785 
S e a l O  
3 . T 3 2  
S e a l l  
2 . C 5 1  
S e a l l  
3 . C 6 3 1  
S e a l l  
3 . T 3 2  
S o l 3 5  
1 . 9 8 2  
S o l 3 5  
3 . B 6 2  
1 9 8 3 - 8 4  
- 3 4 -
T e c h n i c a l  r e p o r t .  i r r e g u l a r .  
n o .  5 :  E l i t e  a t t i t u d e s  t o w a r d  m a r s h l a n d s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  b y  E a r l  0 .  K l i n e  F r a n k  P e t r u s a k ,  
W i l l i a m  M o o r e .  1 9 7 7 .  [ 2 8 ] p .  ( O C L C  3 8 3 3 1 7 6 )  
n o .  9 :  C o s t s  a n d  r e t u r n s  f o r  M a c r o b r a c h i u m  
g r o w - o u t  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  K e n n e t h  J .  
R o b e r t s  a n d  L a r r y  L .  B a u e r .  1 9 7 8 .  [ l l ] p .  
( O C L C  9 7 2 0 2 1 8 )  
S O U T H  C A R O L I N A  S E A  G R A N T  C O N S O R T I U M .  2 2 1 F t .  J o h n s o n  R d ,  
C h a r l e s t o n ,  2 9 4 1 2 .  
C o a s t a l  d e v e l o p m e n t :  b a r r i e r  i s l a n d s ,  f l o o d  i n s u r a n c e ,  
a n d  p o l i c y :  p r o c e e d i n g s  o f  a  c o n f e r e n c e  i n  
C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 0 :  M a y  1 5 ,  1 9 8 0 ,  
b y  J o h n  M .  A r m s t r o n g .  [ C h a r l e s t o n ,  S . C . ?  1 9 8 0 ]  
5 8  l e a v e s .  ( O C L C  7 7 9 7 6 7 0 )  
C o a s t a l  h e r i t a g e .  n o s .  2 - - 4  ( M a y - J u n e  1 9 8 2 - - N o v . - D e c .  
1 9 8 2 )  b i m o n t h l y .  ( O C L C  8 6 0 3 5 2 9 )  
T e c h n i c a l  r e p o r t .  
n o .  3 :  S p e c i e s  a s s e m b l a g e s ,  d i s t r i b u t i o n ,  a n d  
a b u n d a n c e  o f  f i s h e s  a n d  d e c a p o d  c r u s t a c e a n s  
f r o m  t h e  W i n y a h  B a y  e s t u a r i n e  s y s t e m ,  S . C . ,  
b y  E l i z a b e t h  L e w i s  W e n n e r  [ e t  a l . ] .  1 9 8 1 .  
v i i ,  6 l p .  ( O C L C  9 7 1 9 8 1 9 )  
D E P A R T M E N T  O F  S O C I A L  S E R V I C E S .  P . O .  B o x  1 5 2 0 ,  2 9 2 0 2 .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 8 1 / 8 2 .  8 l p .  ( O C L C  1 7 9 5 1 1 4 )  
T i t l e  X X  s o c i a l  s e r v i c e s  b l o c k  g r a n t ,  1 9 8 3 - 8 4 .  2 3 p .  
( O C L C  8 6 7 9 0 8 2 )  
8 3 - 7 8 6  
8 3 - 7 8 7  
8 3 - 7 8 8  
8 3 - 7 8 9  
8 3 - 7 9 1  
8 3 - 7 9 2  
8 3 - 7 9 3  
-
-
Sol35 
3.C496 
Sol35 
3.M468 
Sol35 
3.S71 
Sol35 
8.M32 
Sol35C 
8.C44 
St293 
2.C55 
St293 
3.E83 
1981 
Tl995 
1.982 
Tl995 
2.Tl9 
Tl995 
3.C55 
Tl995 
3.R38 
T2266 
1.982 
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Circular letter. no. 2880 and no. 2882 (Sept. 1980) 
irregular. (OCLC 8692486) (ceased) 
Medicaid bulletin. July 1982--June 1983. irregular. 
(OCLC 8692503) 
Statistical report. v.45, no. ll--v.46, no.4 May 1982 
--oct. 1982. monthly. (OCLC 4419043) 
Medicaid guidelines for skilled, intermediate, ICF/MR 
nursing facilities. 1983-. 1 v. (loose-leaf) 
(OCLC 9741387) 
Division of Child Development. 
A guide for potential child day care operators. 1983. 
[15] leaves. (OCLC 9782171) 
STATE COLLEGE. Orangeburg, 29117. 
Cooperative research: 1890 research program. [1982?] 
28p. (OCLC 9782314) 
Explorations in education, 1981. annual. (OCLC 2920569) 
TAX COMMISSION. P.O. Box 125, 29214. 
Annual report of the South Carolina Tax Commission, 
1981/82. 163p. (OCLC 1240393) 
[South Carolina tax forms] [1983] 2 leaves, 106, [3]p. 
(OCLC 9782240) 
Comparative revenue statement. July--Dec. 1982. monthly. 
(ceased.) 
Revenews. nos. 1--4 (Aug. 1982--Apr. 1983) quarterly. 
(OCLC 9059195) 
STATE BOARD FOR TECHNICAL AND COMPREHENSIVE EDUCATION. 111 
Executive Center Dr., 29210. 
Annual report, 1981/82. 48p. (OCLC 4238372) 
~3-794 
~3-795 
83-796 
83-797 
83-798 
83-799 
83-800 
83-801 
83-802 
83-803 
83-804 
83-805 
T 2 2 6 6  
3 . I 5 6  
T 2 2 6 6 E  
3 . E 5 3  
T 5 5 1  
1 . 9 8 3  
U n 3 5  
3 . C l 6 - 3  
U n 3 5  
3 . C l 6 - 4  
U n 3 5  
3 . L 4 3  
U n 3 5  
3 . S 9 7  
U n 3 5  
3 .  T 4 5  
U n 3 5  
3 . U 5 2 - 2  
1 9 8 2 - 8 3  
U n 3 5  
8 . C l 6  
1 9 8 2 - 8 3  
U n 3 5  
8 . F l 2  
1 9 8 2 / 8 3  
- 3 6 -
I m p a c t ;  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  I s s u e  
2 ,  1 9 8 2 - - v . l 6 ,  n o .  2  ( S p r i n g  1 9 8 3 )  q u a r t e r l y .  
( O C L C  9 2 5 9 1 7 9 )  
.  E n e r g y  E x t e n s i o n  S e r v i c e .  
- - - - -
E n e r g y  n e w s .  v . 2 ,  n o .  1 2 - - v . 3 ,  n o .  1 1  ( J u l y  1 9 8 2 - -
J u n e  1 9 8 3 )  m o n t h l y .  ( O C L C  6 8 7 3 3 0 6 )  
S O U T H  C A R O L I N A  T O B A C C O  A D V I S O R Y  C O M M I S S I O N .  R m .  5 1 2 ,  G r e s s e t t e  
B l d g . ,  2 9 2 0 1 .  
R e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  T o b a c c o  A d v i s o r y  C o m m i s -
s i o n ,  1 9 8 3 .  5 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 7 8 2 2 2 5 )  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A .  2 9 2 0 8 .  
C a r o l i n i a n .  v . 7 ,  n o .  2 - - v . 8 ,  n o .  1  ( F a l l  1 9 8 2 - - S u m m e r  
1 9 8 3 )  q u a r t e r l y .  ( O C L C  9 7 3 6 6 9 5 )  
C a r o l i n a  a l u m n i  q u a r t e r l y .  v . 4 ,  n o .  3  ( F a l l  1 9 8 2 )  
q u a r t e r l y .  ( O C L C  4 2 4 5 8 8 7 )  
L i f e l o n g  l e a r n i n g .  S p r i n g  1 9 8 3 .  ( O C L C  9 7 8 2 3 9 2 )  
S y s t e m  w i d e  p r o g r a m :  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  J a n . - M a r .  1 9 8 3 - -
A p r . - J u n e  1 9 8 3 .  q u a r t e r l y .  ( O C L C  9 7 8 2 3 3 3 )  
T i m e s  9 :  n e w s  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
n i n e - c a m p u s  s y s t e m .  S e p t e m b e r  1 9 8 2 - - M a y  1 9 8 3 .  
m o n t h l y .  ( e x c e p t  J a n u a r y ,  J u n e  a n d  A u g u s t )  
( O C L C  9 4 7 6 5 9 0 )  
U n d e r g r a d u a t e  a n d  g r a d u a t e  s t u d i e s :  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  b u l l e t i n ,  1 9 8 2 - 8 3 .  1 8 8 p .  
i r r e g u l a r ,  J a n .  a n d  A u g .  ( O C L C  9 7 3 6 7 4 9 )  
C a r o l i n a  c o m m u n i t y ,  1 9 8 2 - 8 3 .  9 5 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 7 8 2 3 0 0 )  
F a c u l t y  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  d i r e c t o r y ,  1 9 8 2 / 8 3 .  
5 2 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 4 7 6 6 3 1 )  
~ 
83-~06 
8 3 - 8 0 7  
8 3 - 8 0 8  
8 3 - 8 0 9  
8 3 - 8 l p  
8 3 - 8 1 , 1  
8 3 - 8 1 2  
8 3 - I : H 3  
8 3 - 8 1 4  
8 3 - 8 1 5  
8 3 - 8 1 6  
- -
-
Un35 
B. T35 
i982-83 
Un35A 
3.N57 
Un35BR 
2.E25-2 
Un35Bu 
3.B87 
Un35Bu 
3.S58 
bn35G 
3.P79 
Un35Lb 
3.1616 
kF 
Un35Li 
3.S36 
Un35Soc 
3.A63 
Un35Sou 
3.S87 
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The University of South Carolina telephone directory: 
students, faculty, staff, 1982/83. 230p. annual. 
(OCLC 9772681) 
Institute of Archeology and Anthropology. 
Notebook. v.l4, no. 1-2 (Jan.-Mar. 1982) quarterly? 
(OCLC 9092318) 
College of Business Administration. Division of 
--Research. 
The economic impact of USC at Beaufort on its service 
area during fiscal year 1981, by F. Jerry Ingram, 
Jack M. Kendree. 1982. iv, 34p. (OCLC 9702226) 
Bureau of Business and Economic Research. 
Bus1ness and economic rev1ew. v. 29, nos. 1--4 ·(oct. 
1982--June 1983) 6 no. a year. (OCLC 1537867) 
South Carolina economic indicators. v.l7, no. 7--
v.l8, no. 6 (July 1982--June 1983) monthly. 
(OCLC 4044175) 
. Bureau of Governmental Research and Service. 
----~Public affairs bulletin. nos. 16--20 (Aug. 1982--
July 1983) irregular. (OCLC 4337522) 
College of Librarianship. 
USC l1brarianship. v.l, nos. 1--3 (Spring 1982--
Fall 1982) quarterly? (OCLC 9157604) 
. Libraries. 
---Serial holdings. [microfiche] biweekly. 
College of Social Work. 
Aret~. v.7, no. 2 (Winter 1982) semiannual. 
(OCLC 9772503) 
Institute for Southern Studies. 
South by southeast. Winter 1983. irregular. 
(OCLC 8599440) 
83-817 
83-818 
83-819 
83-820 
83-821 
83-822 
83-823 
83-824 
83-825 
83-826 
U n 3 5 1 L  
3  . N 4 7 7  
V 6 4 1 3  
1 .  9 8 2  
V 8 5 1 3  
3 . E 8 1  
1 9 8 2  
V 8 5 1 3  
3 . M 3 5  
1 9 8 2 - 1 9 8 3  
V 8 5 1 5  
1 . 9 8 2  
V 8 5 1 5  
3 . N 3 8  
W 2 9 1 7  
1 . 9 8 2  
W 2 9 1 7  
3 . F 5 5  
W 2 9 1 7  
3 . P l 5  
W 2 9 l 7  
3 . W 3 1  
1 9 8 2  
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U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  A T  A I K E N .  G r e g g - G r a n i t e v i l l e  
L i b r a r y .  1 7 1  U n i v e r s i t y  P a r k w a y ,  A i k e n ,  2 9 8 0 1 .  
G r e g g - G r a n i t e v i l l e  L i b r a r y  n e w s l e t t e r .  v . 2 ,  n o .  2  
( S p r i n g  1 9 8 2 )  q u a r t e r l y ?  ( O C L C  8 6 9 4 5 5 4 )  
D E P A R T M E N T  O F  V E T E R A N S  A F F A I R S .  1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t . ,  2 9 2 0 1 .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 8 1 / 8 2 .  1 9 p .  ( O C L C  2 3 2 8 9 5 5 )  
A D V I S O R Y  C O U N C I L  O N  V O C A T I O N A L  A N D  T E C H N I C A L  E D U C A T I O N .  
2 2 2 1  D e v i n e  S t . ,  S u i t e  4 2 0 ,  2 9 2 0 5 .  
E v a l u a t i o n  r e p o r t ,  1 9 8 1 - 8 2 .  5 2 p .  ( O C L C  9 0 0 9 8 9 3 )  
M e m b e r s ,  1 9 8 2 / 8 3 .  [ 2 ] p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 0 9 2 2 3 0 )  
V O C A T I O N A L  R E H A B I L I T A T I O N  D E P A R T M E N T .  P . O .  B o x  4 9 4 5 ,  2 9 2 4 0 .  
W A T E R  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i -
t a t i o n  D e p a r t m e n t ,  1 9 8 1 / 8 2 .  2 5 p .  ( O C L C  8 0 3 9 2 2 2 )  
N e w  h o r i z o n s .  v . 2 2 ,  n o s .  6 - - 7 - - v . 2 3 ,  n o .  2  ( A p r . - J u n e  
1 9 8 2 - - A p r . - J u n e  1 9 8 3 )  q u a r t e r l y .  ( O C L C  9 7 4 8 3 5 2 )  
R E S O U R C E S  C O M M I S S I O N .  P . O .  B o x  5 0 5 0 6 ,  2 9 2 5 0 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  W a t e r  R e s o u r c e s  
C o m m i s s i o n ,  1 9 8 1 / 8 2 .  7 3 p .  ( O C L C  9 5 6 5 3 3 9 )  
S o u t h  C a r o l i n a  f l o o d p l a i n  m a n a g e m e n t  p r o g r a m  n e w s -
l e t t e r .  v . l ,  n o .  l - - v . 2 ,  n o .  1  ( O c t . - N o v .  1 9 8 1 - -
0 c t . - N o v .  1 9 8 2 )  b i m o n t h l y .  ( O C L C  9 6 7 5 9 5 9 )  
P a l m e t t o  w a t e r s .  v . 6 ,  n o .  6 - - v . 7 ,  n o .  2  ( J u n e  1 9 8 2 - -
M a r . - A p r .  1 9 8 3 )  m o n t h l y .  ( O C L C  9 0 2 6 6 4 9 )  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  w e a t h e r  a n d  c r o p  s u m m a r i e s .  
1 9 8 2 .  i i ,  3 9 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 7 2 0 2 8 2 )  
8 3 - 8 2 7  
8 3 - 8 2 8  
8 3 - 8 2 9  
8 3 - 8 3 0  
83-8~1 
8 3 - 8 3 2  
83-8~3 
8 3 - 8 3 4  
8 3 - 8 3 5  
8 3 - 8 3 6  
-
tl2917C 
3.C54 
lo/2917C 
3.C61 
W6415 
1.982 
W6463 
1. 982 
W6463 
~.R37 
W6463 
3.S58 
W6463 
6.F47-2 
1983/84 
I 
W6463G 
2.L53 
W6463M 
3.T32 
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State Climatology Office. 
Climate report. irregular? 
no. Gl: Monthly rainfall probabilities in South 
Carolina, by John C. Purvis [et al.]. 1983. 
i, 31 leaves. (OCLC 9737004) 
Palmetto state climate summary. Oct. 1982--May 1983. 
monthly. (Formerly B8595ResCl 3.C613) 
(OCLC ) 
WIL LOU GRAY OPPORTUNITY SCHOOL. West Columbia, 29169. 
Annual school report, 1981/82. 16p. (OCLC 9530675) 
WILDLIFE AND MARINE RESOURCES DEPARTMENT. P.O. Box 167, 29202. 
Report of South Carolina Widlife and Marine Resources 
Department, 1981/82. 109p. annual. (OCLC 3162937) 
The Resource. Summer 1982. irregular. (OCLC 9026789) 
South Carolina wildlife. v.29, no. 4--v.30, no. 4 (July-
Aug. 1982--July-Aug. 1983) bimonthly. 
(OCLC 1643509) 
South Carolina hunting & fishing rules & regulations: 
game management areas, 1983/84. 29p. annual. 
(OCLC 9744694) 
Division of Wildlife and Freshwater Fisheries. 
Loggerhead turtle projects ~n South Carolina: annual 
reports for 1981, ed. by Sally R. Hopkins. 
[1982] ii, 56p. (OCLC 9702397) 
83-837 
83-838 
83-839 
83-840 
83-841 
83-842 
83-843 
83-844 
Marine Resources Center.P.O. Box 12559, Charleston, 29412. 
Technical report. 
no. 42: Coastal erosion and deposition in the 
Dewees Island region, Charleston County, 
South Carolina, by Frank W. Stapor. 1982. 
ii, 12p. (OCLC 9482403) 
83-845 
W 6 4 6 3 M  
3 . T 3 2  
W 7 3 7 5  
1 . 9 8 2  
M F  
W 7 3 7 5 L i  
3 . S 3 6 - 2  
W 8 4 2 5  
1 . 9 8 2  
W 8 4 2 5  
3 . W 8 4 2  
W 8 9 2 5  
1 . 9 8 2  
W 8 9 2 5  
3 . B 8 5  
Y 8 8 5  
1 . 9 8 2  
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T e c h n i c a l  r e p o r t .  ( c o n t i n u e d )  
n o .  5 2 :  D e v e l o p m e n t  p o t e n t i a l  o f  u n d e r u t i l i z e d  
t r a w l  f i s h  i n  t h e  S o u t h  A t l a n t i c  b i g h t ,  b y  
R . A .  L o w ,  G . F .  U l r i c h ,  F .  B l u m .  1 9 8 2 .  3 l p .  
( O C L C  9 4 8 6 3 8 1 )  
n o .  5 3 :  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  f i s h e r y  f o r  b l a c k  s e a  
b a s s  ( C e n t r o p r i s t i s  s t r i a t a ) ,  1 9 7 7 - 1 9 8 1 ,  b y  
R o b e r t  A .  L o w .  1 9 8 2 .  1 7 p .  ( O C L C  9 4 5 0 9 2 8 )  
W I N T H R O P  C O L L E G E .  R o c k  H i l l ,  2 9 7 3 0 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  W i n t h r o p  C o l l e g e  t o  t h e  G o v e r n o r  a n d  
G e n e r a l  A s s e m b l y ,  1 9 8 1 / 8 2 .  3 l p .  ( O C L C  9 5 2 5 6 6 0 )  
D a c u s  L i b r a r y .  
W i n t h r o p  s e r 1 a l  h o l d i n g s .  [ m i c r o f i c h e ]  A p r .  7 ,  1 9 8 3 .  
[ 2 ]  s h e e t s .  
C O M M I S S I O N  O N  W O M E N .  2 2 2 1  D e v i n e  S t . ,  R o o m  3 0 7 ,  2 9 2 0 5 .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 8 1 / 8 2 .  l S p .  ( O C L C  7 6 3 8 9 9 9 )  
S o u t h  C a r o l i n a  w o m e n .  v . 3 ,  n o s .  1 - - 4  ( S u m m e r  1 9 8 2 - -
S p r i n  1 9 8 3 )  q u a r t e r l y .  ( O C L C  8 4 7 1 7 4 4 )  
S T A T E  W O R K E R S '  C O M P E N S A T I O N  F U N D .  P . O .  B o x  1 4 2 ,  2 9 2 0 2 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  
F u n d  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  1 9 8 1 / 8 2 .  2 7 p .  
( O C L C  9 5 6 5 2 3 7 )  
B u l l e t i n .  J a n .  1 9 8 3 .  ( O C L C  9 7 4 6 5 9 2 )  
D E P A R T M E N T  O F  Y O U T H  S E R V I C E S .  P . O .  B o x  7 3 6 7 ,  2 9 2 0 2 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  Y o u t h  
S e r v i c e s ,  1 9 8 1 / 8 2 .  4 8 p .  ( O C L C  9 5 3 0 7 8 5 )  
83-8~6 
8 3 - 8 4 7  
I  
8 3 - 8 4 8  
i  
'  
I  
8 3 - 8 1 9  
I  
i  
8 3 - 8 J O  
I  
8 3 - 8  1  
8 3 - 8 5 2  
I  
83-8~3 
8 3 - 8 5 4  
. . . . . . . . . . _  
EPHEMERA 
September 1982 - June 1983 
SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
The annual South Carolina chicken cooking contest 
Beef casserole cookery for Father's Day 
Dairy foods recipe contest 
The fresh approach to apples 
The fresh approach to fresh fruit selection and care 
The fresh approach to grapes 
The fresh approach to holiday gift giving 
The fresh approach to holidays 
The fresh approach to melons 
The fresh approach to peaches 
The fresh approach to tomatoes 
The fresh approach to vegetable selection and care 
Greenville state farmers market 
Holiday foods with a flair 
How to make great recipes with South Carolina dairy products 
Info 
1981 peach jubilee contest recipes 
1982 beef cook-off 
S.C. apples 
S.C. cucumbers 
S.C. melons 
S.C. peaches 
S.C. peanuts 
S.C. sweet potatoes 
S.C. tomatoes 
South Carolina strawberries 
The state of South Carolina - the world is our market 
The world is our market 
AIKEN TECHNICAL COLLEGE 
Our grads get jobs 
SOUTH COMMISSION ON ALCOHOL AND DRUG ABUSE 
SCCADA data, no. 18, January 1983 
SCCADA data, no. 19, August 1983 
SOUTH CAROLINA ARTS COMMISSION 
Architects in education 
The arts are alive and living in South Carolina 
The arts are heading your way 
Back on the road again! Stage south community tour 1982-83 
Back on the road again! Stage south youth tour 1982-83 
By popular demand ••• Art X. Pert returns 
Coming soon! 
The squeeze is on! But we can help 
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B E A U F O R T  C O U N T Y  H E A L T H  D E P A R T M E N T  
S e r v i c e s  f o r  C h i l d r e n  
B E A U F O R T  T E C H N I C A L  C O L L E G E  
B e a u f o r t  T e c h n i c a l  C o l l e g e  a t  a  g l a n c e  
F i n a n c i a l  a i d  
L R C  - L e a r n i n g  R e s o u r c e  C e n t e r  
S p e c i a l  s t u d e n t  s e r v i c e s  p r o j e c t  
V A  e d u c a t i o n a l  b e n e f i t s  
B E N N E T T S V I L L E  V O C A T I O N A L  R E H A B I L I T A T I O N  C E N T E R  
S e r v i n g  h a n d i c a p p e d  p e r s o n s  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  B U D G E T  A N D  C O N T R O L  B O A R D .  D I V I S I O N  O F  G E N E R A L  S E R V I C E S  
T a k e  a  c l o s e r  l o o k  a t  o u r  s e r v i c e s  
S . C .  S T A T E  B U D G E T  A N D  C O N T R O L  B O A R D .  D I V I S I O N  O F  R E S E A R C H  &  S T A T I S T I C A L  S E R V I C E S  
S . C .  s t a t e  d a t a  c e n t e r  
S . C .  S T A T E  B U D G E T  A N D  C O N T R O L  B O A R D .  S T A T E  P E R S O N N E L  D I V I S I O N  
S t a t e  o f  S C  e m p l o y e e  b e n e f i t s  
S . C .  S T A T E  B U D G E T  A N D  C O N T R O L  B O A R D .  S T A T E  P E R S O N N E L  D I V I S I O N .  S T A T E  M E R I T  S Y S T E M  
S . C .  s t a t e  m e r i t  s y s t e m  s e r v i c e s  f o r  n o n - m e r i t  a g e n c i e s  
C H A R L E S T O N  C O U N T Y  H E A L T H  D E P A R T M E N T  
M a t e r n i t y  c a r e  
M E W C C C  e l i m i n a t i o n  d i e t  
N e e d  h e a l t h  i n f o r m a t i o n ?  C a l l  • • •  H e a l t h l i n e  
C H E S T E R F I E L D - M A R L B O R O  T E C H N I C A L  C O L L E G E  
Y o u r  p l a c e  t o  b e g i n  
S O U T H  C A R I L I N A  C H I L D R E N ' S  B U R E A U  
T h e  C h i l d r e n ' s  B u r e a u  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
T H E  C I T A D E L  
C i t a d e l  c a l e n d a r  c o m m e n t s ,  A u g u s t  1 9 8 2  
C i t a d e l  c a l e n d a r  c o m m e n t s ,  S e p t e m b e r  1 9 8 2  
C i t a d e l  c a l e n d a r  c o m m e n t s ,  O c t o b e r  1 9 8 2  
T h e  C i t a d e l  r e v i e w ,  W i n t e r  1 9 8 3  
T h e  s k e e t e r  m e t e r  
T i r e d  o f  b e i n g  a  m o s q u i t o  f e e d e r ?  
-~ 
- - .  
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CLARKS HILL-RUSSELL AUTHORITY 
Clarks Hill Lake, S.C. 
CLEMSON ALUMNI ASSOCIATION 
Dates & data 1982-83 
CLEMSON UNIVERSITY. COOPERATIVE EXTENSION SERVICE 
Are you a smart shopper? 
Broccoli-noodle casserole 
Chili 
Cooked pasta 
Cooked rice 
Clothing sale planner 
Corn & cabbage 
Creamy macaroni & cheese 
Dry beans 
Forest regeneration - why and how 
4-H leader's guide. 4-H manual 87 
4-H recreational games for 4-H'ers, other youth and volunteer leaders 
Fun at summer 4-H camp 
Get cash for your old clothes 
Glazed carrots 
Glorified chicken 
Hard-cooked eggs 
Is EFNEP for you? 
Is your diet a riot? 
Join 4-H 
Line-up for safe food storage 
Marketing timber - Info. Leaflet 21 
Meat-potato burgers 
Pathways to the future - State 4-H conference 
Personality unit 1, 4-H Manual 92 
Personality Unit 2-A. 4-H Personality development project 
Poison control centers - South Carolina 
Porcupine meatloaf 
Residential kitchen extras desired 
Restyle & save - Jackets 
Restyle & save - Slacks TC leaflet 407 
Restyle & save - Ties 
Rice-bean salad 
S.C. dairy guidelines .•• dairy science extension leaflet 61 
Sample meal patterns 
Selecting quality clothing 
Sew smart, unit 1, 4-H manual 94 
Shopping clothes outlets 
Shopping for used clothing 
Size chart 
Stress - how to handle it? 
Toast tips 
What will happen to your property 
- 4 4 -
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y .  C O O P E R A T I V E  E X T E N S I O N  S E R V I C E .  R I C H L A N D  C O U N T Y  
H o r t  j o u r n a l ,  J u l y  1 9 8 2  - N o v e m b e r  1 9 8 2  
S O U T H  C A R O L I N A  C O N F E D E R A T E  R E L I C  R O O M  A N D  M U S E U M  
[ I n f o r m a t i o n a l  b r o c h u r e ]  
S O U T H  C A R O L I N A  D E P A R T M E N T  O F  C O R R E C T I O N S  
S a v e  t h e  c h i l d r e n  
W e  t h i n k  y o u  o u g h t  t o  k n o w  • . .  
S O U T H  C A R O L I N A  D A I R Y  C O M M I S S I O N  
N o t i c e  o f  c o m m i s s i o n  h e a r i n g ,  A p r i l  1 5 ,  1 9 8 3  
P r o d u c e r  p r i c i n g  o r d e r  n o .  8 3 - 1 ,  A p r i l  6 ,  1 9 8 3  
P u b l i c  h e a r i n g ,  M a y  3 1 ,  1 9 8 3  
S O U T H  C A R O L I N A  S C H O O L  F O R  T H E  D E A F  A N D  B L I N D  
T h e  G r a p e v i n e ,  M a y  2 6 ,  1 9 8 3  
T h e  G r a p e v i n e  s p e c i a l  e d i t i o n  
A  h a r v e s t  f u l l  o f  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  a c t i v i t i e s ,  F a l l  1 9 8 2  
H o r n e t  n e w s ,  A u g u s t  - S e p t e m b e r  1 9 8 2  
H o r n e t  n e w s ,  O c t o b e r / N o v e m b e r  1 9 8 2  
H o r n e t  n e w s ,  D e c e m b e r / J a n u a r y  1 9 8 2 / 1 9 8 3  
H o r n e t  n e w s ,  F e b r u a r y  1 9 8 3  
H o r n e t  n e w s ,  A p r i l  &  M a y  1 9 8 3  
W e  a r e  t h e  l e a d e r s  i n  e d u c a t i n g  t h e  h a n d i c a p p e d  
S O U T H  C A R O L I N A  D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
E d u c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a  - s e l e c t e d  f a c t s  
E x e m p l a r y  m e d i a  p r o g r a m s  i n  s c h o o l  d i s t r i c t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
L e a d e r s h i p  i n  t h e  8 0 ' s  
1 9 8 3 - 8 4  S o u t h  C a r o l i n a  c o m p o s i t e  o f  s c h o o l  c a l e n d a r s  
O p e n  a  n e w  w o r l d  - t e a c h  a n  a d u l t  t o  r e a d  
A  p a r e n t ' s  g u i d e  - h e l p i n g  y o u r  c h i l d  t o  l e a r n  
S O U T H  C A R O L I N A  E G G  B O A R D  
C o n t i n e n t a l  c a s s e r o l e  [ R e c i p e  c a r d l  
E g g s  f o r  t h e  g o o d  o f  o u r  c o u n t r y  
I ' l l  c o o k  i t  • • •  u s i n g  e g g s  
S O U T H  C A R O L I N A  E L E C T I O N  C O M M I S S I O N  
M a y  a d d i t i o n a l  s c h e d u l e  o f  e l e c t i o n s ,  M a y  1 9 8 3  
J u n e  a d d i t i o n a l  s c h e d u l e  o f  e l e c t i o n s  
A u g u s t  a d d i t i o n a l  s c h e d u l e  o f  e l e c t i o n s ,  1 9 8 2  
M a y  s c h e d u l e  o f  e l e c t i o n s  
J u l y  s c h e d u l e  o f  e l e c t i o n s  
A u g u s t  s c h e d u l e  o f  e l e c t i o n s  
-
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SOUTH CAROLINA ELECTION COMMISSION - continued 
September schedule of elections 
October schedule of elections 
November schedule of elections 
December schedule of elections 
January schedule of elections, 1983 
February schedule of elections, February 1983 
March schedule of elections, 1983 
April schedule of elections, April 1983 
June schedule of elections, June 1983 
SOUTH CAROLINA EDUCATIONAL TELEVISION 
South Carolina scene, August 1982 - December 1982 
I. SOUTH CAROLINA EMPLOYMENT COMMISSION 
If you become unemployed (Poster) 
If you quit (Poster) 
Workers pay no part ••. 
BOARD OF FINANCIAL INSTITUTIONS 
ba;Alks 
Comparative statement of condition of state parke 
SOUTH CAROLINA FIRE ACADEMY 
Fire Department training course application schedule & description 
FRANCIS MARION COLLEGE 
Admissions information, 1982-83 
Arts alive 
Francis Marion College apartment village manual 
Information for students 
GOVERNOR'S OFFICE. DIVISION OF ENERGY RESOURCES 
Building energy design tools 
Energy conservation on the job 
Energy-saving checklist for home builders, buyers and own~rs 
Energy sense 
Energy sense: batch water heaters 
Energy sense: movable insulation 
Energy sense: natural cooling 
Energy sense: passive solar retrofit 
Energy sense: photovoltaics 
Energy sense: site planning to reduce energy costs 
Energy sense: sizing fixed overhangs 
Energy sense: technical brief earth cooling tubes 
Energy sense: ventilation 
Fleet propane 
Gasohol 
Passive homes pay! 
The sun shines bright •.• on my Carolina home 
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G O V E R N O R ' S  O F F I C E .  D I V I S I O N  O F  E N E R G Y  R E S O U R C E S  - c o n t i n u e d  
S u n s p a c e :  t h e  a t t a c h e d  g r e e n h o u s e  
S t e p  i n t o  y o u r  g o v e r n o r ' s  e n e r g y  a w a r d  
S O U T H  C A R O L I N A  D E P A R T M E N T  O F  H E A L T H  &  E N V I R O N M E N T A L  C O N T R O L  
C h i l d  s a f e t y  s e a t  p r o j e c t  
C h i l d r e n  l e a r n  w h a t  t h e y  l i v e  
C o n g r a t u l a t i o n s  o n  y o u r  n e w  a r r i v a l  
C o n t r o l  t h e  s n a c k  a t t a c k  
C r i p p l e d  c h i l d r e n ' s  p r o g r a m  
E d u c a t i o n a l  r e s o u r c e s  c e n t e r  
A  g o o d  b r e a k f a s t  f o r  a  g o o d  s t a r t  
H a v e  a  s a f e  a n d  M e r r y  C h r i s t m a s  
H e r p e s  - - t h e r e ' s  n o  c u r e ,  o n l y  p r e v e n t i o n  
H o m e  h e a l t h  s e r v i c e s  
L o s i n g  w e i g h t  m e a n s  f i g h t i n g  f a t  
1  
M i l i t a r y  a s s i s t a n c e  t o  s a f e t y  a n d  t r a f f i c  i s  s a v i n g  l i v e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
N u t r i t i o n  &  t o d a y ' s  f e m a l e  
S . C .  P o i s o n o u s  s n a k e s  
R u b e l l a  c a n  b e  p r e v e n t e d  
S h o p p i n g  g u i d e  t o  c h i l d r e n ' s  s a f e t y  s e a t s  
T u b e r c u l o s i s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
W h a t  y o u  n e e d  t o  k n o w  a b o u t  T B  
Y o u r  c h i l d  h a s  b e e n  c h o s e n  
S . C .  D E P A R T M E N T  O F  H E A L T H  &  E N V I R O N M E N T A L  C O N T R O L .  C A T A W B A  P U B L I C  H E A L T H  DISTRI~T 
S e l e c t  n u t r i t i o u s  s n a c k  f o o d s  
W h a t ' s  o u r  l i n e  
S O U T H  C A R O L I N A  I N D U S T R I A L  C O M M I S S I O N  
N o t i c e  - - w e  a r e  o p e r a t i n g  ( P o s t e r )  
L A N D E R  C O L L E G E  
A n n o u n c e m e n t  o f  1 9 8 3  o f f e r i n g s  
C o m m e n c e m e n t  - A u g u s t  1 7 ,  ~982 
D i r e c t o r y  - 1 9 8 2  
L a n d e r  C o l l e g e  C o m m e n c e m e n t  - D e c e m b e r  1 8 ,  1 9 8 2  P r o g r a m  
L a n d e r  C o l l e g e  C o m m e n c e m e n t  - M a y  7 ,  1 9 8 3  
T h e  L a n d e r  C o l l e g e  l e a r n i n g  c e n t e r  
M a s t e r  s c h e d u l e  o f  c l a s s e s  - F a l l  1 9 8 3  
M a s t e r  s c h e d u l e  o f  c l a s s e s  - S p r i n g  1 9 8 3  
1 9 8 3 - 1 9 8 3  m a j o r  e v e n t s  
S O U T H  C A R O L I N A  D E P A R T M E N T  O F  L A B O R  
N e e d  h e l p ?  
S a f e t y  &  h e a l t h  p r o t e c t i o n  
T i t l e  4 1 ,  C h a p t .  1 1 ,  A r t i c l e  3 ,  S . C .  C o d e  o f  l a w s ,  1 9 7 6  W a g e s ,  e t c .  ( P o s t 4 r )  
_ . . _ ,  
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SOUTH CAROLINA LAND RESOURCES COMMISSION 
Conservation tillage in South Carolina 
Drip irrigation - a conservation technology 
Soil: -a basic natural resource 
South Carolina's conservation districts- working for you 
SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY 
Earl1 Childhood Media Clearin8house 
New resources, July 1982 
New resources, September 1982 
New resources for state government and agenceis, Aug. 1982 
New resources, vol. 13, no. 10, October 1982 
New resources for state 80vernment and a8encies, vol. 13, no. 
New resources, vol. 13, no. 12, December 1982 
New resources, vol. 14, no. 1, January 1983 
New resources, vol. 14, no. 2, February 1983 
New resources, vol. 14, no. 3, March 1983 
New resources, vol. 14, no. 4, April 1983 
New resources, vol. 14, no. 5, May 1983 
New resources, vol. 14, no. 6, June 1983 
New resources, vol. 14_, no. 7, Jl.!lY 1983 
LOW COUNTRY LIBRARY FEDERATION 
Beaufort Count1 Library 
SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH 
Extending a hand in friendship 
News for release: Januar1 6, 1983 
News for release: Januar1 11, 1983 
News for release: Januar1 17, 1983 
News for release: Februar1 11, 1983 
News for release: March 7, 1983 
News for release: April 11, 1983 
News for release: June 17, 1983 
News for release: June 23, 1983 
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SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH. CHARLESTON AREA MENTAL HEALTH CENTER 
Charleston Area Mental Health Center Comprehensive Mental Health 
Services for Charleston & Dorchester Counties 
S.C. DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH. WILLIAM S. HALL PSYCHIATRIC INSTITUTE 
Organic brain syndrome seminar 
ORANGEBURG-CALHOUN TECHNICAL COLLEGE 
Orangeburg-Calhoun Technical College General information 
Seminars short courses credit courses - 1982, Winter Quarter 
- 4 8 -
S O U T H  C A R O L I N A  D E P A R T M E N T  O F  P A R K S ,  R E C R E A T I O N  &  T O U R I S M  
F a c i l i t i e s  a c t i v i t i e s  a n d  f e e s  
S . C .  C a l e n d a r  o f  e v e n t s  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  c o a s t a l  s t a t e  p a r k s  
S t a t e  p a r k  p r o g r a m s  a n d  s p e c i a l  e v e n t s ,  J u l y - A u g u s t  1 9 8 2  
S t a t e  p a r k  p r o g r a m s  a n d  s p e c i a l  e v e n t s ,  J u l y - D e c e m b e r  1 9 8 3  
S t a t e  p a r k  p r o g r a m s  a n d  s p e c i a l  e v e n t s ,  F e b r u a r y - J u n e  1 9 8 3  
S t a t e  p a r k  u p d a t e ,  J u l y  1 9 8 2  
A  v i s i t o r ' s  g u i d e  t o  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  a  c a l e n d a r  o f  e v e n t s  
P A T R I O T S  P O I N T  D E V E L O P M E N T  A U T H O R I T Y  
T o u r  g u i d e  P a t r i o t s  P o i n t  
V i s i t  P a t r i o t s  P o i n t  - W o r l d ' s  l a r g e s t  n a v a l  m a r i t i m e  m u s e u m  
S O U T H  C A R O L I N A  P E A N U T  B O A R D  
" R e c i p e s "  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  P O R T S  A U T H O R I T Y  
O r i o n  
P U B L I S  S E R V I C E  A U T H O R I T Y  
S a n t e e  C o o p e r  S o u t h  C a r o l i n a ' s  l a k e  c o u n t r y  
S O U T H  C A R O L I N A  R E T I R E M E N T  S Y S T E M  
S o u t h  C a r o l i n a  p o l i c e  office~s r e t i r e m e n t . s y s t e m  
S o u t h  C a r o l i n a  r e t i r e m e n t  s y s t e m  - b e n e f i t s  a n d  s e r v i c e  c r e d i t  
R O C K  H I L L  R E H A B I L I T A T I O N  C E N T E R  
R o c k  H i l l  R e h a b i l i t a t i o n  C e n t e r  
S O U T H  C A R O L I N A  S E A  G R A N T  C O N S O R T I U M  
C o a s t a l  d e v e l o p m e n t :  p a s t ,  p r e s e n t  a n d  f u t u r e ,  F r i d a y ,  D e c e m b e r  3 ,  1 9 8 2  
D i p p i n g  a n d  p i c k i n g  - a  g u i d e  t o  r e c r e a t i o n a l  c r a b b i n g  
G u i d e  t o  p r e s s u r e  t r e a t e d  w o o d  
T a i l  o f  t h e  r o c k  s h r i m p  
S O U T H  C A R O L I N A  D E P A R T M E N T  O F  S O C I A L  S E R V I C E S  
N e w s  n o t e s ,  J u l y  2 2 ,  1 9 8 2  
P I O  g u i d e  t o  b r o c h u r e s ,  p o s t e r s  &  f l y e r s  
T r a i n i n g  c a l e n d a r  f o r  c h i l d  d e v e l o p m e n t ,  D e c e m b e r - F e b r u a r y  1 9 8 3  
T r a i n i n g  o p p o r t u n i t i e s ,  S u m m e r  1 9 8 3  
-
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SPARTANBURG TEC 
Horticulture technology 
SOUTH CAROLINA SWEET POTATO BOARD 
Southern specialties 
SOUTH CAROLINA TAX COMMISSION 
Documentary stamp taxes, 1982 
Excerpts from property tax laws, 1982 
Forest renewal act, 1982 
Income tax act 1926, corporation license tax, 1982 
Income tax on banks building and loan associations and insurance 
companies, 1982 
Licenses for public recreation, coin-operated devices, billiard tables, 
bowling alleys, skating rinks and fireworks, 1982 
License tax on admissions 
1982 individual income tax forms and instructions 
Soft drinks license tax 
TRIDENT HEALTH DISTRICT 
Cradle cap "seborrhea" 
For better dental health - snack wisely 
Giardiasis 
I'm cute & cuddly, but I'm too fat! 
Instructions for using nosedrops 
A method of birth control 
Question about menstruation 
What your best friend won't tell you 
What your best friend won't tell you 
Wheat allergy 
Wheat milk eggs -- allergic? 
TRIDENT PUBLIC HEALTH DISTRICT 
AIDS 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA 
1982-83 graduate USC bulletin 
1982-83 undergraduate USC bulletin 
Short courses, Spring 1983 
boys 
girls 
USC-Salkehatchie serving Allendale, Bamberg ••• 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA AT SUMTER 
Academic degree programs available at the University of South Carolina 
at Sumter: Sumter Campus & Shaw Air Force Base 
Culture, heritage & folklore of Sumter County 
Fall graduate schedule, 1982, graduate regional studies, USC-Sumter 
Fall undergraduate schedules, 1982, Sumter Campus & Shaw Air Force Base 
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U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  A T  S U M T E R  - c o n t i n u e d  
" J o b  l o c a t i o n  &  d e v e l o p m e n t "  i s  r e a d y  w h e n  y o u  a r e  
P a r t i s a n  P o s t ,  v a l .  V I I ,  n o .  1 ,  A u g u s t  2 5 ,  1 9 8 2  
S h o r t  c o u r s e s  - F a l l  ' 8 2  
S t u d e n t  f i n a n c i a l  a i d  &  s c h o l a r s h i p s  
T h r e e  d e b a t e s :  a  c u r r e n t  i s s u e s  f o r u m  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a t  S u m t e r  s p e a k e r s  p r o g r a m  
U p ,  u p  &  a w a y  w i t h  U S C - S u m t e r ,  ' 8 2 - ' 8 3  
U S C - S u m t e r  p r e s e n t s :  k i d s  i n  c o l l e g e  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  A T  U N I O N  
S t u d e n t  l i b r a r y  m a n u a l  
S O U T H  C A R O L I N A  V O C A T I O N A L  R E H A B I L I T A T I O N  D E P A R T M E N T  
F r o m  d e p e n d e n c e  t o  i n d e p e n d e n c e  
H a n d i c a p p e d  p a r k i n g  
H o l m e s v i e w  C e n t e r  
I s  a l c o h o l i s m  y o u r  p r o b l e m ?  
M a k i n g  S o u t h  C a r o l i n a  b a r r i e r  f r e e  
M C V R  - M i d l a n d s  C e n t e r  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  
P a l m e t t o  C e n t e r  
A  p r o f i t a b l e  p a r t n e r s h i p  ( l a r g e r  p a m p h l e t )  
A  p r o f i t a b l e  p a r t n e r s h i p  ( s m a l l e r  p a m p h l e t )  
P r o g r a m s  f o r  d e a f  &  h e a r i n g  i m p a i r e d  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  L a w  
V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  C o m p r e h e n s i v e  C e n t e r  
S O U T H  C A R O L I N A  W A T E R  R E S O U R C E S  C O M M I S S I O N  
T h e  n a t i o n a l  f l o o d  i n s u r a n c e  p r o g r a m  
T H E  W I L  L O U  G R A Y  O P P O R T U N I T Y  S C H O O L  
F a c t  s h e e t  
T h e  W i l  L o u  G r a y  O p p o r t u n i t y  S c h o o l  
W I L L I A M S B U R G  T E C H N I C A L  C O L L E G E  
A c a d e m i c  p l a c e m e n t  t e s t i n g  
A d m i s s i o n s  
C a r e e r  p l a n n i n g  &  p l a c e m e n t  c e n t e r  
F i n a n c i a l  a i d  
I n t r o d u c i n g  W i l l i a m s b u r g  T e c h n i c a l  C o l l e g e  
I n v i t a t i o n  t o  c o m m e n c e m e n t  e x e r c i s e s  
W i l l i a m s b u r g  T e c h ,  v o l .  I I I ,  n o .  1  
W i l l i a m s b u r g  T e c h n i c a l  C o l l e g e  c o m m e n c e m e n t  e x e r c i s e s  
W i l l i a m s b u r g  T e c h n i c a l  C o l l e g e  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  d i v i s i o n  
W I N T H R O P  C O L L E G E  
W i n t h r o p  C o l l e g e ,  1 9 8 2 - 8 3  
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Abramczyk, Lois W. 83-87 
ACCIDENTS - S.C. 83-569 
ACCOUNTANTS - S.C.- PERIODICALS. 83-432 
Accounting clerk. 83-336, 83-337 
ACCOUNTING - HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 
83-336, 83-337 
ACCOUNTING - PROBLEMS, EXERCISES, ETC. 
83-336, 83-337 
ACCOUNTING - STUDY AND TEACHING. 
83-336, 83-337 
Ackerly, Neal W. 83-86 
Activities report. 83-195 
Acts and joint resolutions of the 
General Assembly. 83-239 
Addendums to training requirements. 
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An address given by appointment of the 
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Commission on the occasion of the 
two hundredth anniversary of the 
evacuation of Charleston by the 
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Adkins, Ann Townsend. 83-22 
Administration manual. 83-215 
ADMINISTRATIVE AGENCIES - S.C. -
AUDITING. 83-110--83-173, 
83-261--83-289, 83-482--83--531 
ADMINISTRATIVE AGENCIES - S.C. -
CITIZEN PARTICIPATION. 83-241, 
83-417 
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83-183 
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program. 83-196 
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A I R P O R T S  - S . C .  - D I R E C T O R I E S .  8 3 - 4 3 5  
A l b e r t y ,  C r a i g .  8 3 - 1 7 8  
T h e  a l c o h o l  a n d  h e a l t h  r e p o r t  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a .  8 3 - 2 5 7  
A L C O H O L  A S  F U E L  - S . C .  8 3 - 4 4 2  
A L C O H O L  - P H Y S I O L O G I C A L  E F F E C T .  8 3 - 2 5 7  
A L C O H O L I S M  A N D  C R I M E  - S . C .  -
S T A T I S T I C S .  8 3 - 1 0 7 ,  8 3 - 4 6 4  
A L C O H O L I S M  - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N  - S . C .  
8 3 - 9 ,  8 3 - 4 6 1  
A L C O H O L I S M  - S . C .  8 3 - 2 5 4 ,  8 3 - 2 5 6 ,  
8 3 - 4 2 4 ,  8 3 - 4 6 2  
A l e x a n d e r ,  L a r r y .  8 3 - 3 5 0 ,  8 3 - 3 5 1  
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8 3 - 4 6 9  
A n n u a l  r e p o r t  [ D e p a r t m e n t  o f  I n s u r a n c e ]  
8 3 - 7 3 0  
A n n u a l  r e p o r t  [ D e p t .  o f  M e n t a l  R e t a r d a t i o n ]  
8 3 - 7 6 5  
A n n u a l  r e p o r t  [ D e p t .  o f  S o c i a l  S e r v i c e s ]  
8 3 - 7 9 2  
A n n u a l  r e p o r t  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  . . .  [ S t a t e  
H u m a n  A f f a i r s  C o m m i s s i o n ]  8 3 - 7 2 8  
A n n u a l  r e p o r t  [ H i g h e r  E d u c a t i o n  T u i t i o n  
G r a n t s  C o m m i t t e e ]  8 3 - 7 2 1  
A n n u a l  r e p o r t  - I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  
A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
8 3 - 4 0 3  
A n n u a l  r e p o r t  - J u d i c i a l  D e p a r t m e n t  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  8 3 - 7 3 1  
A n n u a l  r e p o r t  [ M e d i c a l  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ]  8 3 - 7 5 8  
A n n u a l  r e p o r t ,  o c c u p a t i o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  
l i c e n s i n g  b o a r d s .  8 3 - 2 0 6  
A n n u a l  r e p o r t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  C r i m i n a l  
J u s t i c e  A c a d e m y .  8 3 - 5 9 3  
A n n u a l  r e p o r t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  
V e t e r a n s  A f f a i r s .  8 3 - 8 2 8  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  B o a r d  o f  C o r r e c t i o n s  a n d  
t h e  c o m m i s s i o n e r  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s .  8 3 - 5 9 0  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  C h i l d r e n ' s  F o s t e r  C a r e  
R e v i e w  B o a r d  S y s t e m  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  8 3 - 5 5 0  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  C i t a d e l ,  t h e  M i l i t a r y  
C o l l e g e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  8 3 - 2 9 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  C l a r k s  H i l l - R u s s e l l  
A u t h o r i t y  t o  t h e  G o v e r n o r  a n d  G e n e r a l  
A s s e m b l y .  8 3 - 2 9 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  C o m p t r o l l e r .  8 3 - 3 0  
-
Annual report of the Department of 
Consumer Affairs of the state of 
South Carolina. 83-589 
Annual report of the Department of 
Health and Environmental Control of 
South Carolina. 83-697 
Annual report of the John de la Howe 
School to the General Assembly of 
South Carolina. 83-601 
Annual report of the Joint Legislative 
Committee on Children. 83-423 
Annual report of the South Carolina 
Aeronautics Commission. 83-434 
Annual report of the South Carolina 
Alcoholic Beverage Control 
Commission to the Governor and 
General Assembly. 83-459 
Annual report of the South Carolina 
Arts Commission. 83-474 
Annual report of the South Carolina 
Commission on Alcohol and Drug 
Abuse. 83-254 
Annual report of the South Carolina 
Educational Television Commission. 
83-668 
Annual report of the South Carolina 
Employment Security Commission. 
83-672 
Annual report of the South Carolina 
Mental Health Commission. 83-760 
Annual report of the South Carolina 
Museum Commission. 83-391 
Annual report of the South Carolina 
School for the Deaf and the Blind. 
83-598 
Annual report of the South Carolina 
Second Injury Fund to the General. 
Assembly. 83-784 
Annual report of the South Carolina 
State Ethics Commission. 83-680 
Annual report of the South Carolina 
State Housing Authority. 83-727 
Annual report of the South Carolina Tax 
Commission to the Governor and 
General Assembly. 83-801 
Annual report of the South Carolina 
Vocational Rehabilitation 
Department. 83-831 
Annual report of the South Carolina 
Water Resources Commission. 83-833 
Annual report of the State Board of 
Financial Institutions ot the State of 
South Carolina. 83-37 
Annual report of the State Department of 
Youth Services. 83-854 
Annual report of the State Superintendent of 
Education. 83-634 
Annual report of the State Treasurer of 
South Carolina. 83-401 
Annual report of the State Workers' Compensa-
tion Fund to the General Assembly. 83-852 
Annual report of Winthrop College to the 
Governor and General Assembly. 83-848 
Annual report [Office of lTV & Radio, State 
Dept. of Education] 83-647 
Annual report [Office of Small and Minority 
Business Assistance] 83-695 
Annual report on higher education desegra-
tion efforts in South Carolina ... 8341 
Carolina ... 83-41 
Annual report [Parole and Community Correc-
tions Board] 83-781 
Annual report [Patriots Point Development 
Authority] 83-774 
Annual report [Public Railways Commission] 
83-783 
Annual report [South Carolina Coastal 
Council] 83-587 
Annual report [South Carolina Confederate 
Relic Room and Museum] 83-588 
Annual report [South Carolina Developmental 
Disabilities Council] 83-692 
Annual report - South Carolina State 
Hospital. 83-760 
Annual report [South Carolina State Library] 
83-742 
Annual report [State Board for Technical and 
Comprehensive Education] 83-805 
Annual report - State Budget and Control 
Board. 83-260, 83-479 
Annual report [State Department of Mental 
Health] 83-760 
Annual report [State Development Board] 
83-604 
Annual report - William S. Hall Psychiatric 
Institute. 83-760 
Annual report to the governor. 83-373 
Annual report to the people. 83-84, 83-231 
Annual reports of South Carolina state 
agencies. 83-102 
Annual salary study, superintendents and 
principals. 83-660 
A n n u a l  s c h o o l  r e p o r t  [ W i l  L o u  G r a y  
O p p o r t u n i t y  S c h o o l )  8 3 - 8 3 9  
A n n u a l  s t a t i s t i c a l  r e p o r t  - S o u t h  
C a r o l i n a  S t a t e  D e p t .  o f  M e n t a l  
H e a l t h .  8 3 - 7 6 0 ,  8 3 - 7 6 1  
A n n u a l  v i t a l  s t a t i s t i c s  s e r i e s ;  v . 2 .  
8 3 - 1 9 0  
A n t h r o p o l o g i c a l  s t u d i e s  ( U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  I n s t i t u t e  o f  
A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ) ;  n o .  4 .  
8 3 - 8 6  
A N T H R O P O L O G Y  - P E R I O D I C A L S .  8 3 - 8 1 8  
A n t i - f r e e z e  r e g i s t e r e d  f o r  1 9 8 2  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  8 3 - 8  
A N T I - F R E E Z E  S O L U T I O N S .  8 3 - 8  
A P P L E  - S . C .  - S T A T I S T I C S .  8 3 - 4 5 2  
A p p l i c a n t s  a n d  o p e n i n g s .  8 3 - 6 7 4  
A p p r o p r i a t i o n s  f o r  1 9 8 2 / 8 3 ,  s t a t e  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  8 3 - 1 8 0  
A Q U A C U L T U R E - S . C .  8 3 - 2 1 1 ,  8 3 - 4 4 5  
T h e  A q u a t i c  i n s e c t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a :  
p a r t  I I ,  Z y g o p t e r a  ( O d o n a t a )  8 3 - 4 4 6  
A r c  w e l d i n g .  8 3 - 3 6 0 ,  8 3 - 3 6 1  
A R C H A E O L O G Y  - P E R I O D I C A L S .  8 3 - 8 1 8  
A R C H I T E C T S  - S . C .  - D I R E C T O R I E S .  8 3 - 2 5 8  
A R C H I V E S  - S . C .  8 3 - 4 6 9  
A R C H I V E S  - S . C .  - P E R I O D I C A L S .  8 3 - 4 7 3  
A r e t e :  j o u r n a l  o f  t h e  C o l l e g e  o f  S o c i a l  
W o r k ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  8 3 - 8 2 5  
A r m s t r o n g ,  J o h n  M o r r i s o n .  8 3 - 7 8 8  
A R N S  G U I D E .  8 3 - 7 2  
A r r o w  P u b l i s h i n g  C o m p a n y  ( N e w t o w n  U p p e r  
F a l l s ,  M a s s . )  8 3 - 7 7 9  
A R T S  - S . C .  8 3 - 4 7 4  
A R T S  - S . C .  - C O M P E T I T I O N S .  8 3 - 1 0 9  
A S E P S I S  A N D  A N T I S E P S I S  - H A N D B O O K S ,  
M A N U A L S ,  E T C .  8 3 - 3 5 2 ,  8 3 - 3 5 3  
A s s i s t a n c e  p a y m e n t s  m a n u a l .  8 3 - 2 1 6  
A s s o c i a t i o n  o f  C i t a d e l  M e n .  8 3 - 5 5 2  
A s t r o n o m y  a c t i v i t i e s  f o r  t h e  c l a s s r o o m .  
8 3 - 6 4 0  
A S T R O N O M Y  - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G .  8 3 - 6 4 0  
A U C T I O N E E R S  - S . C .  - D I R E C T O R I E S .  
8 3 - 4 7 6  
A U C T I O N S  - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N  - S . C .  
8 3 - 4 7 6  
A U D I O L O G I S T S  - S . C .  - D I R E C T O R I E S .  
8 3 - 4 0 0  
A U D I O - V I S U A L  L I B R A R Y  S E R V I C E  - S . C .  -
P E R I O D I C A L S .  8 3 - 7 4 7  
A u d i t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s .  8 3 - 1 1 0 - - 8 3 - 1 7  
8 3 - 2 6 1 - - 8 3 - 2 8 9 ;  8 3 - 4 8 2 - - 8 3 - 5 3 1  3 ;  
A u t o  m e c h a n i c s :  i g n i t i o n  s y s t e m .  8 3 - 3 4 8 ,  
8 3 - 3 4 9  
A u t o m a t e d  c i r c u l a t i o n  s y s t e m :  a  g u i d e  f o r  
p r e p a r i n g  a  r e q u e s t  f o r  p r o p o s a l .  
8 3 - 7 5 2  
A u t o m a t e d  R e d e t e r m i n a t i o n  N o t i f i c a t i o n  
S y s t e m  g u i d e .  8 3 - 7 2  
A U T O M O B I L E S - I G N I T I O N  - H A N D B O O K S ,  
M A N U A L S ,  E T C .  8 3 - 3 4 8 ,  8 3 - 3 4 9  
B a b b s ,  J a m e s  H .  8 3 - 4 4 0  
B A I T  F I S H I N G .  8 3 - 2 0 7  
B a m b e r g  [ a n d )  D e n m a r k ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
8 3 - 6 0 5  
B A M B E R G  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  8 3 - 6 0 5  
B A N K S  A N D  B A N K I N G  - S . C .  8 3 - 3 7 0  
B A R L E Y  - S O U T H E R N  S T A T E S .  8 3 - 6  
B a r r i e r  I s l a n d s ,  f l o o d  i n s u r a n c e ,  a n d  
p o l i c y .  8 3 - 7 8 8  
B A R R I E R  I S L A N D S  - S . C .  8 3 - 1 9 4  
B A R R I E R  I S L A N D S  - U . S .  - C O N G R E S S E S .  
8 3 - 7 8 8  
B A S I C  E D U C A T I O N .  8 3 - 6 5 8 ,  8 3 - 6 5 9  
B A S I C  E D U C A T I O N  - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S  E T C .  
8 3 - 6 3 7  
B A S I C  E D U C A T I O N  - S . C .  8 3 - 3 2 6 ,  8 3 - 3 3 1 ,  
8 3 - 6 5 7  
B a s i c  s k i l l s  a s s e s s m e n t  p r o g r a m .  8 3 - 3 2 6 ,  
8 3 - 6 5 7  
B a s i c  s k i l l s  w r i t i n g  t e s t  r e s u l t s ,  s p r i n g  
1 9 8 2 ,  g r a d e s  6 ,  8 ,  a n d  1 1 :  a  r e p o r t  
a n d  a  r e c o m m e n d a t i o n .  8 3 - 6 5 7  
B a u e r ,  L a r r y  L .  ( L a r r y  L e e ) .  8 3 - 7 8 7  
B E A C H  E R O S I O N  - S . C .  - D E W E E S  I S L A N D .  
8 3 - 8 4 5  
B E A U F O R T  T E C H N I C A L  C O L L E G E  - C U R R I C U L A .  
8 3 - 4 7 7  
B E H A V I O R  M O D I F I C A T I O N .  8 3 - 5 1  
T h e  B i g  i s s u e .  8 3 - 4 6 2  
B I L L S ,  L E G I S L A T I V E  - S . C .  8 3 - 4 1 5 ,  8 3 - 4 2 9 ,  
8 3 - 4 3 1  
B I O L O G I C A L  L A B O R A T O R I E S  - S . C .  8 3 - 3 8  
B I O L O G I C A L  L A B O R A T O R I E S  - S . C .  -
P E R I O D I C A L S .  8  3 - 7 1 0  
B i r t h s ,  p r o j e c t e d  f i r s t  g r a d e  e n r o l l  
m e n t s ,  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  a n d  
n u m b e r  e n t e r i n g  c o l l e g e  f o r  t h e  s t a t e  
a n d  c o u n t i e s .  8 3 - 3 3 2  
B L I N D  - I N S T I T U T I O N A L  C A R E  - S . C .  8 3 - 5 9 8  
B L I N D ,  L I B R A R I E S  F O R  T H E  - - P E R I O D I C A L S .  
8 3 - 7 5 1  
B L I N D  R E H A B I L I T A T I O N  - S . C .  8 3 - 4 7 8  
B L I N D  - S . C .  8 3 - 4 7 8  
B l o c k  g r a n t :  a l c o h o l  a n d  d r u g  a b u s e .  
· 8 3 - 9 ,  8 3 - 4 6 1  
-
-Block grant: community development. 
83-687 
Block grant: community services. 83-35, 
83-690 
Block grant: maternal and child health. 
83-39, 83-711 
Block grant: mental health. 83-50, 
83-762 
Block grant: preventive health and 
health services. 83-37, 83-702 
Block grant: social services. 83-64, 
83-793 
Block grants, public meetings on. 
83-372 
Blum, F. 83-846 
Blume, Catherine N. 83-107, 83-464 
ond, John. 83-463 
:
ONDS - S.C. 83-83, 83-402, 83-422, 
83-430 
ook invader: summer reading program 
manual, 1983. 83-749 
Breakthrough. 83-409, 83-410 
BRICKLAYING. 83-335 
Brochure (South Carolina Dept. of 
I Social Services), no. 2460. 83-63 
rockington, Paul E. 83-233 
rooks, Mark J. 83-234 
udget request preparation manual. 
83-480 
UDGET- S.C. 83-260, 83-290, 83-479, 
83-480, 83-532 
UILDING AND LOAN ASSOCIATIONS - S.C. 
83-370 
uilding coordinator's handbook and 
scheduling calendar. 83-651 
UILDING TRADES - LICENSES - S.C. -
DIRECTORIES. 83-397 
ulletin. 83-89 
he bulletin. 83-729 
ulletin and student handbook. 83-405, 
83-407 
ullet in of historical and technical 
resources. 83-473 
ulletin (Clemson University. Coopera-
tive Extension Service; 128). 83-18 
ulletin (South Carolina Agricultural 
Experiment Station); 
no. 641 83-5 
no. 643 83-439 
no. 644 83-440 
no. 645 83-441 
no. 646 83-442 
no. 647 83-443 
Bulletin [State Workers' Compensation 
Fund] . 83-853 
Burch, Thomas A. 83-441 
Business and economic review. 83-820 
Business and office education; accounting 
clerk, kit no. 204: instructor's 
manual. 83-337 
Business and office education; accounting 
clerk, kit no. 204: student learning 
activity guide. 83-336 
Business and office education; introduc-
tionto data processing, microcom-
puters, kit. no. 201: instructor's 
manual. 83-345 
Business and office education; introduc-
tion to data processing, microcom-
puters, kit no. 201: student learning 
activity guide. 83-344 
Business and office education~ the 
telephone & you, kit no. 203: 
instructor's manual. 83-357 
Business and office education; the 
telephone & you, kit no. 203: student 
learning activity guide. 83-356 
Business and office education; word 
processing, kit no. 202: instructor's 
manual. 83-363 
Business and office education; word 
processing, kit no. 202: student 
learning activity guide. 83-362 
BUSINESS - DATA PROCESSING. 83-344, 
83-345 
BUSINESS - PERIODICALS. 83-820 
Bussey, Charles A. 83-439 
Cain, Peggy W. 83-640, 83-641 
Calder, Dale R. 83-785 
Caldwell, Malcolm. 83-346, 83-347, 
83-348, 83-349, 83-360, 83-361 
Calhoun Falls, South Carolina. 83-313 
CALHOUN FALLS (S.C.) - STATISTICS. 
83-313 
CAMP SITES, FACILITIES, ETC. - S.C. 
83-59 
CAMPAIGN FUNDS - LAW AND LEGISLATION -
PERIODICALS. 83-680 
Camping guide to Santee Cooper country. 
83-59 
Campus view. 83-754 
Canouts, Veletta. 83-233 
CAR POOLS - S.C. 83-689 
Carolina alumni quarterly. 83-810 
Carolina community. 83-815 
Carolina highways. 83-724 
C a r o l i n i a n .  8 3 - 8 0 9  
C a r o - v a n :  a n  e m p l o y e r ' s  g u i d e .  8 3 - 6 8 9  
C a r t e c h  I n c .  8 3 - 4 3 5  
C a r t e r ,  C a n d y .  8 3 - 6 3 5  
C A R T O G R A P H Y  - S . C .  - P E R I O D I C A L S .  
8 3 - 7 3 8  
C a r y ,  N i t a  D .  8 3 - 3 9 3  
C a s e  m a n a g e m e n t  m a n u a l .  8 3 - 2 1 7  
C a t a l o g .  8 3 - 8 5  
C a t a l o g  [ a n d ]  a n n o u n c e m e n t s .  8 3 - 2 3 0  
C a t a l o g  [ B e a u f o r t  T e c h n i c a l  C o l l e g e ] .  
8 3 - 4 7 7  
C a t a l o g  [ C h e s t e r f i e l d - M a r l b o r o  
T e c h n i c a l  C o l l e g e ] .  8 3 - 5 4 9  
C a t a l o g  [ F l o r e n c e - D a r l i n g t o n  T e c h n i c a l  
C o l l e g e ]  8 3 - 6 8 3  
C a t a l o g  [ F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e ]  8 3 - 7 5 5  
C a t a l o g  i s s u e  f o r  t h e  a c a d e m i c  y e a r  
[ L a n d e r  C o l l e g e ] .  8 3 - 7 3 9  
C a t a l o g  o f  d e p a r t m e n t  p u b l i c a t i o n s  a n d  
a u d i o v i s u a l s .  8 3 - 3 2 8  
C a t a l o g  o f  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  
p u b l i c a t i o n s  &  a u d i o v i s u a l s .  8 3 - 6 3 8  
C a t a l o g  o f  g e o l o g i c  p u b l i c a t i o n s .  
8 3 - 5 4 6  
C a t a l o g  [ O r a n g e b u r g - C a l h o u n  T e c h n i c a l  
C o l l e g e ] .  8 3 - 7 6 8  
C A T A L O G I N G  O F  G O V E R N M E N T  P U B L I C A T I O N S  -
H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 3 - 4 9  
C A T A L O G S ,  C O L L E G E .  8 3 - 8 9 ,  8 3 - 2 3 0 ,  
8 3 - 2 3 8 ,  8 3 - 4 0 5 ,  8 3 - 4 0 7 ,  8 3 - 4 7 7 ,  
8 3 - 5 5 1 ,  8 3 - 7 3 9 ,  8 3 - 7 5 5 ,  8 3 - 8 1 4  
C A T T L E  - D I S E A S E S .  8 3 - 1 7 8  
C A T T L E  - S . C .  - D I S E A S E S .  8 3 - 3 0 6  
C C H  e d i t o r i a l  s t a f f  p u b l i c a t i o n .  8 3 - 3 8 5  
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  d a i r y  
f a r m s ,  1 9 8 0 .  8 3 - 2 4 7  
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  s o y b e a n  v a r i e t i e s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  8 3 - 3 0 1  
C H A R G I N G  S Y S T E M S  ( L I B R A R I E S ) .  8 3 - 7 5 2  
C h a r l e s ,  T o m m y .  8 3 - 2 3 3  
C H A R L E S T O N  M E T R O P O L I T A N  A R E A  ( S . C . )  -
S T A T I S T I C S .  8 3 - 6 0 6  
C H A R L E S T O N  ( S . C . )  - H A R B O R  - M A P S .  
8 3 - 7 7 9  
C H A R L E S T O N  ( S . C . )  - P U B L I C  B U I L D I N G S .  
8 3 - 4 7 0  
C h e c k l i s t  o f  S o u t h  Caroli~a s t a t e  
p u b l i c a t i o n s .  8 3 - 2 0 1 ,  8 3 - 7 4 4  
C h e m i c a l s  f o r  c o n t r o l  o f  t r u c k  c r o p  
i n s e c t s  a n d  d i s e a s e s .  8 3 - 5 6 4  
C H E R O K E E  C O U N T Y  ( S . C . )  - A N T I Q U I T I E S .  
8 3 - 2 3 3  
C h e s t e r ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 3 - 6 0 7  
C H E S T E R  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  8 3 - 6 0 7  
C H E S T E R F I E L D - M A R L B O R O  T E C H N I C A L  C O L L E G E  , _  
C U R R I C U L A .  8 3 - 5 4 9  
C h e s t e r f i e l d ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 3 - 3 1 4  
C H E S T E R F I E L D  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  8 3 - 3 1  
C H I L D  A B U S E - S E R V I C E S  - S . C .  8 3 - 2 4 4  
C H I L D  D E V E L O P M E N T  - A U D I O - V I S U A L  A I D S  -
C A T A L O G S .  8 3 - 7 5 0  
C H I L D  D E V E L O P M E N T  - S . C .  - I N F O R M A T I O N  
S E R V I C E S .  8  3 - 7  5 0  
C H I L D  H E A L T H  S E R V I C E S - S . C .  8 3 - 3 9 ,  
8 3 - 7 1 1  
C H I L D  W E L F A R E - S . C .  8 3 - 6 3 ,  83~66, 8 3 - 7  
C H I L D  W E L F A R E  - S . C .  - H A N D B O O K S  -
M A N U A L S ,  E T C .  8 3 - 2 1 8  
C h i l d r e n  a n d  f a m i l y  s e r v i c e s  m a n u a l .  
8 3 - 2 1 8  
C H I L D R E N  - B O O K S  A N D  R E A D I N G .  8 3 - 7 4 9  
C H I L D R E N  - E M P L O Y M E N T  - S . C .  8 3 - 4 3  
C H I L D R E N - I N S T I T U T I O N A L  C A R E - S . C .  
8 3 - 5 5 0  
C H I L D R E N  - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N  - S . C .  
H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 3 - 2 4 4  
C H I L D R E N  - L E G A L  S T A T U S ,  L A W S ,  E T C .  -
S . C .  8 3 - 6 6 ,  8 3 - 4 2 3  
C H I L D R E N  - M A N A G E M E N T .  8 3 - 5 1  
C H I L D R E N  O F  D I V O R C E D  P A R E N T S .  8 3 - 3 2 7  
C H I L D R E N  O F  M I G R A N T  L A B O R E R S  - E D U C A T I O  
- S . C .  - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  
8 3 - 3 0  
C H I L D R E N  - S . C .  8 3 - 1 8 8 ,  8 3 - 1 8 9  
C H I L D R E N  - S . C .  - A D D R E S S E S ,  E S S A Y S ,  
L E C T U R E S .  8 3 - 8 7  
C H I L D R E N ' S  P O E T R Y .  8 3 - 2 5 9  
C H R I S T M A S  T R E E S  - S . C .  8 3 - 3 0 0  
C i r c u l a r  ( C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  Cooperati~e 
E x t e n s i o n  S e r v i c e ) ;  
n o .  2 8 5  8 3 - 2 9 9  
n o .  4 6 3  r e v .  8 3 - 1 9  
n o .  4 7 6  8 3 - 5 6 1  
n o .  4 7 7  8 3 - 3 0 0  
n o .  5 0 1  8 3 - 5 6 2  
n o .  5 0 4  8 3 - 5 6 3  
n o .  5 3 4  8 3 - 5 6 4  
-
ircular (Clemson University. Coopera-
tive Extension Service); (cont'd) 
no. 545 83-301 
no. 561 83-565 
no. 569 83-302 
no. 570 83-566 
no. 588 83-567 
no. 589 83-568 
no. 600 83-303 
no. 626 83-304 
no. 627 83-178 
no. 629 83-179 
no. 630 83-20 
no. 631 83-21 
no. 633 83-305 
no. 636 83-569 
ircular letter. 83-794 
ircular (South Carolina Agricultural 
Experiment Station); 
no. 175 83-246 
no. 184 83-444 
no. 190 83~6 
no. 191 83-247 
no. 192 83-445 
ircular (South Carolina Geological 
Survey); no. 1. 83-546 
he Citadel alumni news. 83-552 
he Citadel National Student Confer-
ence, Charleston, South Carolina. 
83-17 
itadel Reading Conference (Charleston, 
S.C.) 83-175, 83-176 
ITADEL, THE MILITARY COLLEGE OF SOUTH 
CAROLINA - ALUMNI. 83-552 
ITADEL, THE MILITARY COLLEGE OF SOUTH 
CAROLINA- YEARBOOKS. 83-15, 83-16 
ITADEL, THE MILITARY COLLEGE OF SOUTH 
CAROLINA - CURRICULA. 83-551 
ITIES AND TOWNS - S.C. - STATISTICS. 
83-293 
ITY PLANNING - S.C. 83-687 
LAM FISHERIES - S.C. 83-208 
LARKS HILL LAKE (GA-S.C.). 83-553 
lassified employees manual. 83-90 
1emson alphabetic serials list. 83-584 
lemson classified serials list. 83-584 
lemson serials list. 83-584 
CLEMSON UNIVERSITY - ALUMNI -
PERIODICALS. 83-557 
Clemson University. College of 
Agricultural Sciences. 83-438 
Clemson University. Communications 
Center. 83-586 
CLEMSON UNIVERSITY. COOPERATIVE EXTENSION 
SERVICE- BIBLIOGRAPHY. 83-104 
Clemson University. Dept. of Alumni 
Relations. 83-586 
Clemson University. Dept. of Information 
and Public Services. 83-586 
Clemson University. Extension Forestry 
Division. 83-573 
Clemson University news. 83-586 
CLEMSON UNIVERSITY - STUDENTS -
PERIODICALS. 83-556 
Clemson world. 83-557 
Cliatt, Katherine H. 83-336, 83-337, 
83-344, 83-345 
Climate report; no. Gl. 83-837 
CLIMATOLOGY. 83-543, 83-838 
Clinton, South Carolina. 83-24 
CLINTON (S.C.) - STATISTICS. 83-24 
Coastal development: barrier islands, 
flood insurance, and policy. 83-788 
COASTAL ECOLOGY -S.C. 83-22 
Coastal erosion and deposition in the 
Dewees Island region, Charleston 
County, South Carolina. 83-845 
Coastal heritage: a bulletin of the 
Coastal Heritage Program of the South 
Carolina Sea Grant Consortium. 83-789 
COASTAL ZONE MANAGEMENT - S.C. 83-22, 
83-587, 83-786, 83-789 
COASTAL ZONE MANAGEMENT- U.S. -
CONGRESSES. 83-788 
Code of laws of South Carolina, 1976. 
83-240 
Code of laws of South Carolina, 1976, 
Title 40, Chapter 21: amended July 1, 
1977 [Act 105] engineers and land 
surveyors, Chapter 49, Code of regula-
tions. Rules of professional conduct, 
minimum standards manual for the 
practice of land surveying. 83-33 
Cody, Jack B. 83-303 
C O G N I T I O N  - A B I L I T Y  T E S T I N G .  8 3 - 3 3 1  
C o g n i t i v e  s k i l l s  a s s e s s m e n t  b a t t e r y  
( C S A B ) :  p r e l i m i n a r y  r e s u l t s  f r o m  
f a l l ,  1 9 8 2  a d m i n i s t r a t i o n .  8 3 - 3 3 1  
C o l e m a n ,  J o s e p h  C .  8 3 - 2 3  
A  c o l l e c t i o n  o f  a q u a c u l t u r e  m a t e r i a l s  
f o r  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
8 3 - 2 1 1  
C O L L E G E  A N D  S C H O O L  P E R I O D I C A L S .  8 3 - 8 0 9  
C O L L E G E  A N D  S C H O O L  P E R I O D I C A L S  - S . C .  
8 3 - 5 9 9 ,  8 3 - 6 0 0 ,  8 3 - 7 4 0 ,  8 3 - 7 5 4  
T h e  c o l l e g e  b o a r d :  s u m m a r y  r e p o r t  o f  
t h e  S A T  s c o r e s ,  a c h i e v e m e n t  t e s t  
s c o r e s ,  s t u d e n t  d e s c r i p t i v e  
q u e s t i o n n a i r e  s u m m a r y  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a  s t u d e n t s .  8 3 - 3 2 4  
C o l l e g e  E n t r a n c e  E x a m i n a t i o n  B o a r d .  
8 3 - 3 2 4  
C O L L E G E  I N T E G R A T I O N  - S . C .  8 3 - 4 1 ,  
8 3 - 7 1 6  
C O L L E G E  S T U D E N T S  - S . C .  - H A N D B O O K S ,  
M A N U A L S ,  E T C .  8 3 - 9 4 ,  8 3 - 2 0 0 ,  8 3 - 2 0 3 ,  
8 3 - 4 0 5 ,  8 3 - 4 0 7  
C O L U M B I A  M E T R O P O L I T A N  A R E A  ( S . C . )  -
S T A T I S T I C S .  8 3 - 6 0 8  
C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t  a n d  S c i e n c e  
( S . C . ) .  8 3 - 4 6 7  
C o m m e r c e  C l e a r i n g  H o u s e .  8 3 - 3 8 5  
C o m m e r c i a l  p e a c h  s p r a y  g u i d e .  8 3 - 5 7 7  
C O M M U N I C A B L E  D I S E A S E S  - S . C .  -
S T A T I S T I C S .  8 3 - 7 0 4  
C O M M U N I T Y - B A S E D  C O R R E C T I O N S  - S . C .  
8 3 - 7 8 1  
C O M M U N I T Y  D E V E L O P M E N T  - S . C .  8 3 - 6 8 7  
C O M M U N I T Y  H E A L T H  S E R V I C E S  - S . C .  -
H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 3 - 7 5  
C O M M U N I T Y  M E N T A L  H E A L T H  S E R V I C E S  - S . C .  
- S T A T I S T I C S .  8 3 - 7 6 1  
C o m m u n i t y  s e r v i c e s  b l o c k  g r a n t .  8 3 - 3 5 ,  
8 3 - 6 9 0  
C o m p a n i e s  a n d  t h e i r  b r a n d  n a m e s  o f  
a n t i - f r e e z e  r e g i s t e r e d  f o r  1 9 8 2  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  8 3 - 8  
C o m p a r a t i v e  r e v e n u e  s t a t e m e n t .  8 3 - 8 0 3  
A  C o m p i l a t i o n  o f  a q u a c u l t u r e  m a t e r i a l s  
f o r  t h e  s t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
8 3 - 2 1 1  
C o m p l e t e  o f f i c i a l  l i s t  o f  s t e a m s h i p  
s a i l i n g s  t o  a n d  f r o m  C h a r l e s t o n ,  
S . C .  8 3 - 7 7 7  
C O M P U T E R - A S S I S T E D  I N S T R U C T I O N  -
H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 3 - 6 6 3  
C o m p u t e r  l i t e r a c y .  8 3 - 6 6 3  
C O M P U T E R S  - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G  -
H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 3 - 6 6 3  
C o n d i m e n t a l  f e e d s t u f f s  r e g i s t e r e d  f o r  
s a l e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  8 3 - 1 0 6  
C O N F E D E R A T E  S T A T E S  O F  A M E R I C A  - H I S T O R Y  
M U S E U M S .  8 3 - 5 8 8  
C o n f e d e r a t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a  L o c a l  
H i s t o r i c a l  S o c i e t i e s .  8 3 - 4 7 2  
C O N F L I C T  O F  I N T E R E S T S  ( P U B L I C  O F F I C E )  -
S . C .  8 3 - 6 8 1  
C O N F L I C T  O F  I N T E R E S T S  ( P U B L I C  O F F I C E )  -
S . C .  - P E R I O D I C A L S .  8 3 - 6 8 0  
C o n n e c t i o n s .  8 3 - 7 8 2  
C O N S E R V A T I O N  O F  N A T U R A L  R E S O U R C E S  - S . C .  
8 3 - 2 2  
C o n s o l i d a t e d  p r o c u r e m e n t  c o d e :  a r t i c l e  
8 3 - 1 3  
C O N S T R U C T I O N  I N D U S T R Y  - L A W  A N D  
L E G I S L A T I O N  - S . C .  8 3 - 4 5  
C O N S T R U C T I O N  I N D U S T R Y  - L I C E N S E S  - S . C .  
D I R E C T O R I E S .  8 3 - 3 9 7  
C O N S U M E R  P R O T E C T I O N  - L A W  A N D  L E G I S L A -
T I O N  - S . C .  8 3 - 5 8 9  
C O N T I N U I N G  E D U C A T I O N  - S . C .  8 3 - 8 1 1 ,  
8 3 - 8 1 2  
C O N T R A C T O R S  - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N  - S . C  
8 3 - 6 1  
C O N T R A C T O R S - L I C E N S E S - S . C .  8 3 - 6 1  
C O N T R A C T O R S - S . C .  - D I R E C T O R I E S .  8 3 - 3 9  
C o n t r a c t u a l  t r a n s p o r t a t i o n  p r o v i d e r  
m a n u a l .  8 3 - 7 9  
C o o k ,  W i l t o n .  8 3 - 5 6 6  
C o o p e r ,  S a m u e l .  8 3 - 3 4 0 ,  8 3 - 3 4 1  
C o o p e r a t i v e  r e s e a r c h :  1 8 9 0  r e s e a r c h  
p r o g r a m .  8 3 - 7 9 9  
C o r n e r s t o n e .  8 3 - 6 8 4  
C o r n w e l l ,  J u l i a n .  8 3 - 3 0 6  
C O R P O R A T I O N S  - T A X A T I O N  - S . C .  8 3 - 8 2  
C O R R E C T I O N S  - S . C .  8 3 - 5 9 0  
C O R R E C T I O N S - S . C .  - P L A N N I N G .  8 3 - 5 9 2  
C o s t  a n d  r e t u r n s  f o r  M a c r o b r a c h i u m  g r o w -
o u t  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  8 3 - 7 8 7  
C o s t  c e n t e r  m a n a g e r
1
s  m a n u a l .  8 3 - 2 1 9  
C O T T O N - D I S E A S E S  A N D  P E S T S - S . C .  8 3 - 5 7 1 8  
C O T T O N  G R O W I N G  - S . C .  8 3 - 5 6 8  
C o t t o n  i n s e c t  m a n a g e m e n t .  8 3 - 5 7 8  
C o u n t y  d i r e c t o r
1
s  h a n d b o o k .  8 3 - 2 2 0  
. - . . . . _  
-qoUNTY OFFICIALS AND EMPLOYEES- S.C. -
SALARIES, ALLOWANCES, ETC. -
STATISTICS - PERIODICALS. 83-656 
OURTS - S.C. 83-731 
owles, Milly. 83-635 
redit accident and health insurance: 
insurance sold in conjunction with 
Consumer Finance Act approved rates 
for 1983, basic statistical plan. 
83-42 
credit guide for South Carolina 
farmers. 83-18 
REDIT GUIDES. 83-18 
rime to court: continuing education 
for law enforcement officers, police 
officer's handbook. 83-23, 83-594 
riminal docket: S.C. code of criminal 
offenses. 83-11 
riminal docket: S.C. code of criminal 
offenses for magistrates/municipal 
courts. 83-12 
RIMINAL JUSTICE, ADMINISTRATION OF -
S.C. 83-375, 83-596 
~RIMINAL LAW - S.C. 83-11, 83-12 ROPS AND CLIMATE - S.C. 83-836 RUSTACEA - S.C. 83-791 USTODY OF CHILDREN - S.C. - HANDBOOKS, ; MANUALS, ETC. 83-244 
QAIRY CATTLE - S.C. - STATISTICS. 
83-565 
AIRY FARMING- S.C. 83-247 
airy science extension leaflet; 62. 
83-306 
AIRYING - S.C. - STATISTICS. 83-565 
AMS- S.C. 83-297, 83-553 
avis, Jack W. 83-569 
ay, Nancy. 83-643, 83-644 
AY CARE CENTERS - LAW AND LEGISLATION 
- S.C. 83-212, 83~213 
AY CARE CENTERS - S.C. 83-214 
AY CARE CENTERS - S.C. - HANDBOOKS, 
MANUALS, ETC. 83-798 
EAF- INSTITUTIONAL CARE - S.C. 83-598 
EAF SERVICES - S.C. - HANDBOOKS, 
MANUALS. ETC. 83-78 
EATH- CAUSES- PERIODICALS. 83-190 
EATH - STATISTICS. 83-378 
OECAPODA (CRUSTACEA). 83-791 
1 
decision-making packet for two-income 
families. 83-298 
Deck log. 83-775 
Dees, William H. 83-250 
Defined minimum program for South 
Carolina school districts. 83-181 
Definitions and procedural regulations: 
family day care homes subject to 
registration. 83-214 
DEGREES, ACADEMIC - S.C. 83-719 
DEGREES, ACADEMIC - S.C. - DIRECTORIES. 
83-719 
DELEGATED LEGISLATION - S.C. -
PERIODICALS. 83-427 
DEMOGRAPHY. 83-545 
DENMARK (S.C.) - STATISTICS. 83-605 
DENTAL CARE - S.C. - HANDBOOKS, 
MANUALS, ETC. 83-73 
DENTAL HYGIENISTS - S.G. - DIRECTORIES. 
83-603 
DENTAL TECHNICIANS - S.C. - DIRECTORIES. 
83-603 
DENTISTRY - S.C. 83-602 
Dentistry Medicaid manual. 83-73 
DENTISTS- S.C. - DIRECTORIES. 83-603 
DESSERTS, FROZEN. 83-252 
Detailed mortality statistics, South 
Carolina. 83-190 
Developing South Carolina's most valuable 
resource - people. 83-664 
Development potential of underutilized 
trawl fish in the South Atlantic 
bight. 83-846 
DEVELOPMENTALLY DISABLED SERVICES - S.C. 
83-692, 83-694 
DEVELOPMENTALLY DISABLED - S.C. 83-694 
DHEC newsline: a monthly publication for 
DHEC employees. 83-705 
DIAGNOSTIC SERVICES - S.C. 83-38, 83-76 
DIAGNOSTIC SERVICES- S.C. - PERIODICALS. 
83-710 
Digest: House and Senate bills and 
resolutions. 83-415 
Digest of advisory opinions. 83-681 
Directory: faculty and administrative 
staff [University of South Carolina]. 
83-816 
Directory: medical practice laws of South 
Carolina, rules and regulations; 
physicians licensed and re-registered 
in South Carolina, physician 
assistants certified and re-registered 
in South Carolina. 83-389 
Directory of education resources. 83-93 
D i r e c t o r y  o f  l i c e n s e d  a u c t i o n e e r s ,  
a p p r e n t i c e  a u c t i o n e e r s  e n g a g e d  i n  
t h e  a u c t i o n  p r o f e s s i o n  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  8 3 - 4 7 6  
D i r e c t o r y  o f  l i c e n s e d  a u d i o l o g i s t s  &  
s p e e c h  p a t h o l o g i s t s .  8 3 - 4 0 0  
D i r e c t o r y  o f  l i c e n s e d  r e a l  e s t a t e  
b r o k e r s  a n d  s a l e s  a s s o c i a t e s .  8 3 - 2 0 5  
D i r e c t o r y  o f  s e r v i c e s .  8 3 - 7 8 0  
D i r e c t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  p o r t  
s e r v i c e s .  8 3 - 7 8 0  
D i r e c t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l s .  
8 3 - 6 3 6  
D i r e c t o r y :  S o u t h  C a r o l i n a  h i s t o r i c a l  
a n d  b i c e n t e n n i a l  o r g a n i z a t i o n s .  
8 3 - 1 0 8  
D i r e c t o r y :  S o u t h  C a r o l i n a  h i s t o r i c a l  
o r g a n i z a t i o n s .  8 3 - 1 0 8  
D I S C R I M I N A T I O N  I N  E M P L O Y M E N T - S . C .  
8 3 - 7 2 8 ,  8 3 - 7 2 9  
D I S P L A Y  O F  M E R C H A N D I S E  - H A N D B O O K S ,  
M A N U A L S ,  E T C .  8 3 - 3 5 4 ,  8 3 - 3 5 5  
D i s t r i b u t i v e  e d u c a t i o n ,  m a r k e t i n g  
f u n c t i o n s ,  k i t  n o .  5 0 2 :  i n s t r u c t o r ' s  
m a n u a l .  8 3 - 3 5 1  
D i s t r i b u t i v e  e d u c a t i o n ,  m a r k e t i n g  
f u n c t i o n s ,  k i t  n o .  5 0 2 :  s t u d e n t  
l e a r n i n g  a c t i v i t y  g u i d e .  8 3 - 3 5 0  
D i s t r i b u t i v e  e d u c a t i o n ,  s h a d o w  b o x  
d i s p l a y ,  k i t  n o .  5 0 1 :  i n s t r u c t o r ' s  
m a n u a l .  8 3 - 3 5 5  
D i s t r i b u t i v e  e d u c a t i o n ,  s h a d o w  b o x  
d i s p l a y ,  k i t  n o .  5 0 1 :  s t u d e n t  
l e a r n i n g  a c t i v i t y  g u i d e .  8 3 - 3 5 4  
D O R C H E S T E R  C O U N T Y  ( S . C . )  - A N T I Q U I T I E S .  
8 3 - 2 3 4  
T h e  d o ' s  a n d  d o n ' t s  o f  h o m e  i n s u l a t i o n .  
8 3 - 3 0 4  
D o u b l e  d e p o s i t  f a m i l i e s :  a  d e c i s i o n -
m a k i n g  p a c k e t  f o r  t w o - i n c o m e  
f a m i l i e s .  8 3 - 2 9 8  
D R I N K I N G  A N D  T R A F F I C  A C C I D E N T S .  8 3 - 2 5 7  S .  
D R U G  A B U S E  A N D  C R I M E  - S . C .  - S T A T I S T I C  
8 3 - 1 0 7 ,  8 3 - 4 6 4  
D R U G  A B U S E - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N - S . C .  
8 3 - 9 ,  8 3 - 4 6 1  
D R U G  A B U S E  - P R E V E N T I O N  - B I B L I O G R A P H Y .  
8 3 - 2 5 5  4 ,  
D R U G  A B U S E  - S . C .  8 3 - 2 5 4 ,  8 3 - 2 5 6 ,  8 3 - 4 2  
8 3 - 4 6 2  
D R U G S .  8 3 - 6 7  
D R U N K E N N E S S  ( C R I M I N A L  L A W )  - S . C .  8 3 - 6 9 6  
D S S  b o o k l e t :  2 4 6 3 .  8 3 - 7 9 8  
D S S - O f f i c e  o f  I n f o r m a t i o n  s y s t e m s  
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L o r i s ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 3 - 6 1 4  
L O R I S  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  8 3 - 6 1 4  
L o w ,  R . A .  8 3 - 8 4 6 ,  8 3 - 8 4 7  
L o w - i n c o m e  H o m e  E n e r g y  A s s i s t a n c e  A c t  
o f  1 9 8 1 .  8 3 - 6 9 1  
L y s o n ,  T h o m a s  A .  8 3 - 5 ,  8 3 - 4 4 1  
M c C l a i n ,  E u g e n e  F r e d e r i c k .  8 3 - 2 4 8  
M c L e a n ,  E d w a r d  L .  8 3 - 1 0 3  
M A C R O B R A C H I U M .  8 3 - 7 8 7  
M a g i s t r a t e ' s  n e w s l e t t e r .  8 3 - 5 9 5  
M a n a g e m e n t  a n d  p r o g r a m  a u d i t  o f  t h e  
C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  H i g h w a y s  a n d  
P u b l i c  T r a n s p o r t a t i o n .  8 3 - 4 2 0  
M a n a g e m e n t  r e v i e w .  8 3 - 1 7 4  
M a n u a l  o f  p o l i c i e s  o f  t h e  D H E C  n u r s i n g  
s e r v i c e .  8 3 - 7 1 2  
M a n u f a c t u r e r s  o f  f r o z e n  d e s s e r t s .  
8 3 - 2 5 2  
M A N U F A C T U R E S  - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N  -
S . C .  8 3 - 8 2  
M a n z i ,  J o h n  J .  8 3 - 2 0 8  
M A R I C U L T U R E - S . C .  8 3 - 4 4 5  
M A R I N E  F A U N A  - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G  
( E L E M E N T A R Y ) .  8 3 - 2 1 0  
M A R I N E  F A U N A  - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G  ( P R E -
S C H O O L ) .  8 3 - 2 1 0  
M a r i n e  N a t u r a l  B a i t  I n d u s t r y  W o r k s h o p  
( 1 9 8 1 :  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a ) .  
8 3 - 2 0 7  .  
M a r k e t  b u l l e t i n .  8 3 - 4 5 4  
M a r k e t i n g  f u n c t i o n s .  8 3 - 3 5 0 ,  8 3 - 3 5 1  
M A R K E T I N G  - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  
8 3 - 3 5 0 ,  8 3 - 3 5 1  
M A R K E T I N G  - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G .  8 3 - 3 5 0 ,  
8 3 - 3 5 1  
M A R S H E S ,  T I D E  - S . C .  8 3 - 7 8 6  
M A S O N R Y .  8 3 - 3 3 5  
M a s o n r y  w o r k e r :  a  V - t e c s  g u i d e  o f  t a s k s  
p e r f o r m a n c e  o b j e c t i v e s ,  p e r f o r m a n c e  
g u i d e s ,  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s ,  
r e s o u r c e s ,  a n d  e v a l u a t i o n  s t a n d a r d s .  
8 3 - 3 3 5  
A  m a s t e r  p l a n  f o r  H a m p t o n  P l a n t a t i o n  
S t a t e  P a r k .  8 3 - 7 7 0  
M a t e r n a l  a n d  c h i l d  h e a l t h  b l o c k  g r a n t  
p l a n .  83~39, 8 3 - 7 1 1  
M A T E R N A L  H E A L T H  S E R V I C E S  - S . C .  8 3 - 3 9 ,  
8 3 - 3 7 2 ,  8 3 - 7 1 1  
M a t h e m a t i c s ,  g r a d e s  9 - 1 2 .  8 3 - 6 5 8  
M A T H E M A T I C S  - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G .  8 3 - 6 3 7  
8 3 - 6 5 8  
M a x w e l l ,  J a m e s  D .  8 3 - 2 4 9  
M a y ,  J a m e s  P .  8 3 - 2 9 6  
M e d i a  h a n d b o o k .  8 3 - 8 1  
M e d i c a i d  b u l l e t i n .  8 3 - 6 9 ,  8 3 - 7 0 ,  8 3 - 7 1 ,  
8 3 - 7 3 ,  8 3 - 7 5 ,  8 3 - 7 7 ,  8 3 - 7 9 5  
T h e  M e d i c a i d  d r u g  f o r m u l a r y .  8 3 - 6 7  
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M O T O R  V E H I C L E S  - S . C .  - O F F I C I A L S  A N D  
E M P L O Y E E S  - T R A V E L  R E G U L A T I O N S .  
8 3 - 1 7 4  
M O V I N G - P I C T U R E S  - E D I T I N G .  8 3 - 4 7 5  
M O V I N G - P I C T U R E S  - S . C .  8 3 - 4 7 5  
M u n i a k ,  S u s a n  M .  8 3 - 2 0 7  
M u s e u m  b u l l e t i n  ( S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
M u s e u m ) ;  n o .  6 .  8 3 - 3 9 2  
M U S E U M S - S . C .  8 3 - 3 9 1  
N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  B o a r d s  o f  
P h a r m a c y  F o u n d a t i o n .  8 3 - 7 7 6  
N a t i o n a l  H e a r t ,  L u n g  a n d  B l o o d  
I n s t i t u t e .  8 3 - 7 0 9  
N a t i o n a l  S a f e t y  C o u n c i l .  8 3 - 5 6 9  
N A T I O N A L  S E A  G R A N T  P R O G R A M - S . C .  
M A R I N E  R E S O U R C E S  C E N T E R .  S E A  G R A N T  
P R O G R A M .  8 3 - 7 8 6  
N A T U R A L  H I S T O R Y  - S O U T H E R N  S T A T E S  -
P E R I O D I C A L S .  8 3 - 2 3 7  
N A V A L  M U S E U M S  - S . C .  - P E R I O D I C A L S .  
8 3 - 7 7 5  
N a y l o r ,  W i l L i a m  R i g b y .  8 3 - 4 7 0  
N e w  h o r i z o n s .  8 3 - 8 3 2  
T h e  n e w  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  g a z e t t e .  
8 3 - 4 7 2  
N e w s  a b o u t  l i b r a r y  s e r v i c e s  f o r  t h e  
b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d .  
8 3 - 7 5 1  
N e w s  a b o u t  t h e  A V  s c e n e .  8 3 - 7 4 7  
N e w s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s .  
8 3 - 7 4 6  
N e w s l e t t e r .  8 3 - 4 3 2  
N e w s l e t t e r  - B u r e a u  o f  L a b o r a t o r i e s .  
8 3 - 7 1 0  
N e w s l e t t e r  - S o u t h  C a r o l i n a  
C a r t o g r a p h i c  I n f o r m a t i o n  C e n t e r .  
8 3 - 7 3 8  
N e w s l e t t e r  [ S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B o a r d  
o f  D e n t i s t r y ] .  8 3 - 6 0 2  
N e w s l e t t e r  [ S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d ] .  
8 3 - 6 3 1  
N e w s l e t t e r  - S t a t e  E t h i c s  C o m m i s s i o n .  
8 3 - 6 8 1  
N E W S P A P E R  C O U R T  R E P O R T I N G  - H A N D B O O K S ,  
M A N U A L S ,  E T C .  8 3 - 8 1  
N E W S P A P E R S  - C L E M S O N ,  S . C .  8 3 - 5 5 6  
N E Z A R A  V I R I D U L A .  8 3 - 4 4 7 ,  8 3 - 4 4 8  
1 9 8 1  u n i f o r m  c r i m e  r e p o r t :  a r r e s t  
i n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  s u b s t a n c e  
a b u s e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  8 3 - 1 0 7  
1 9 8 3  c a t a l o g  o f  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  
p u b l i c a t i o n s  &  a u d i o v i s u a l s .  8 3 - 6 3 8  
1 9 8 3  r e c o m m e n d e d  v a r i e t i e s  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a :  f i e l d  ,  v e g e t a b l e ,  f r u i t  &  
n u t  c r o p s ;  t u r f  g r a s s e s ;  C h r i s t m a s  
t r e e s .  8 3 - 3 0 0  
1 9 8 2  c a t a l o g  o f  D e p a r t m e n t  p u b l i c a t i o n s  
a n d  a u d i o v i s u a l s .  8 3 - 3 2 8  
1 9 8 2  u n i f o r m  c r i m e  r e p o r t :  a r r e s t  
i n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  s u b s t a n c e  
a b u s e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  8 3 - 4 6 4  
N i n e t y  S i x ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 3 - 6 1 5  
N I N E T Y  S I X  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  8 3 - 6 1 5  
N o b l e t ,  R a y m o n d .  8 3 - 2 5 0  
N o n m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  1 9 8 1 .  
8 3 - 3 6 6  
N o t e b o o k .  8 3 - 8 1 8  
[ N o t i c e  o f  p u b l i c  m e e t i n g s  o n  b l o c k  
g r a n t s ] .  8 3 - 3 7 2  
N o w  - - a n d  t h e  f u t u r e :  a  g u i d e  f o r  
f a m i l i e s  w i t h  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  o  
a d u l t s .  8 3 - 6 9 3  
N U R S I N G  - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  
N U R S I N G  H O M E S  - S . C .  - H A N D B O O K S ,  
M A N U A L S ,  E T C .  8 3 - 7 9 7  
N U R S I N G  - S T A N D A R D S  - S . C .  8 3 - 7 1 2  
N U R S I N G  - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G  - S . C .  
8 3 - 3 9 3  
N U T R I T I O N  - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G  -
H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 3 - 6 4 1  
N y s t r o m ,  P a u l  G .  8 3 - 2 9 4  
O c c a s i o n a l  p a p e r s  o f  t h e  I n s t i t u t e  o f  
A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  8 3 - 8 6  
O C C U P A T I O N A L  D I S E A S E S - S . C .  -
S T A T I S T I C S .  8 3 - 4 7  
O c c u p a t i o n  s a f e t y  a n d  h e a l t h  p r o g r a m  
d i r e c t i v e s .  8 3 - 7 3 3  
O c c u p a t i o n a l  s a f e t y  a n d  h e a l t h  r u l e s  
r e g u l a t i o n s .  8 3 - 3 8 4  
O c c u p a t i o n a l  s a f e t y  a n d  h e a l t h  s t a n d a r d  
f o r  g e n e r a l  i n d u s t r y  ( 2 9  C F R  P a r t  
1 9 1 0 ) .  8 3 - 3 8 5  
O C C U P A T I O N A L  T R A I N I N G  - S . C .  8 3 - 1 8 5 ,  
8 3 - 3 7 3 ,  8 3 - 6 7 9  
O D O N A T A - S . C .  8 3 - 4 4 6  
O F F I C E  E Q U I P M E N T  A N D  S U P P L I E S .  8 3 - 5 3 5 ,  
8 3 - 5 3 6  
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P e r m a n e n t  i m p r o v e m e n t s  p l a n .  8 3 - 5 9 2  
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P e r s o n n e l  a d m i n i s t r a t i o n .  8 3 - 2 2 8  
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8 3 - 7 7 6  
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8 3 - 3 8 9  
P i c k e n s ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 3 - 6 1 7  
P I C K E N S  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  8 3 - 6 1 7  
P I N E .  8 3 - 2 1  
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C a r o l i n a .  8 3 - 2 9 3  
P O P U L A T I O N  F O R E C A S T I N G  - S . C .  -
S T A T I S T I C S .  8 3 - 5 4 4  
P o p u l a t i o n  p r o j e c t i o n s  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a  b y  c o u n t y ,  1 9 9 0 .  8 3 - 5 4 4  
P o r k  n e w s .  8 3 - 4 5 8  
P o r t  n e w s .  8 3 - 7 7 8  
P o r t  o f  C h a r l e s t o n .  8 3 - 7 7 9  
P o t e n t i a l  f o r  a d a p t a t i o n  o f  s o m e  
c o o l - s e a s o n  g r a s s e s  t o  t h e  s o u t h e r n  
c o a s t a l  p l a i n .  8 3 - 2 4 8  
P o w e l l ,  J a n i n e  E .  8 3 - 4 4 8  
P O W E R  R E S O U R C E S  - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N  
S . C .  8 3 - 3 ,  8 3 - 4 2 5 ,  8 3 - 4 2 6  
P o w e r s ,  M a r y  C .  8 3 - 2 9  
P r e - c o n f e r e n c e  i n f o r m a t i o n  a n d  
r e a d i n g s .  8 3 - 1 7  
P r e d i c t i v e  m o d e l i n g :  a n  a r c h e o l o g i c a l  
a s s e s s m e n t  o f  D u k e  P o w e r  C o m p a n y ' s  
p r o p o s e d  C h e r o k e e  t r a n s m i s s i o n  
l i n e s .  8 3 - 2 3 3  
P R E G N A N T  S C H O O L G I R L S  - S E R V I C E S  F O R  -
S . C .  - D I R E C T O R I E S .  8 3 - 9 9  
P R E S S  L A W  - S . C .  - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  
E T C .  8 3 - 8 1  
P r e - t r i a l  i n t e r v e n t i o n :  a  g u i d e  f o r  l a w  
e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s .  8 3 - 1 0  
P R E - T R I A L  I N T E R V E N T I O N - S . C .  8 3 - 1 0  
P r e v e n t i v e  h e a l t h  a n d  h e a l t h  s e r v i c e s  
b l o c k  g r a n t  p l a n .  8 3 - 3 7 ,  8 3 - 7 0 2  
P R E V E N T I V E  H E A L T H  S E R V I C E S - S . C .  8 3 - 3 7 ,  
8 3 - 7 6 ,  8 3 - 3 7 2 ,  8 3 - 7 0 2  
P r e v e n t i v e  m e d i c i n e  q u a r t e r l y .  8 3 - 7 0 6  
P r i c e  a n n o u n c e m e n t .  8 3 - 5 9 7  
P r i d g e n ,  M a r g a r e t  C a l l i s o n .  8 3 - 7 8 5  
A  p r i m e r  f o r  i n - s c h o o l  p r o d u c t i o n s .  
8 3 - 6 5 3  
P R I S O N E R S  - S . C .  8 3 - 3 0 8  
P R I S O N E R S - S . C .  - P E R I O D I C A L S .  8 3 - 5 9 1  
P R I S O N S  - S . C .  - C O N S T R U C T I O N .  8 3 - 5 9 2  
P R I S O N S  - S . C .  - F O O D  S E R V I C E .  8 3 - 3 0 8 ,  
8 3 - 3 0 9  
P R I S O N S  - S . C .  - O F F I C I A L S  A N D  E M P L O Y E E S  
- H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 3 - 3 1 0 ,  
8 3 - 3 1 1  
P R I S O N S  - S . C .  - O F F I C I A L S  A N D  E M P L O Y E E S  
- P E R I O D I C A L S .  8 3 - 5 9 1  
P R I S O N S  - S . C .  - O V E R C R O W D I N G .  8 3 - 1 ,  
8 3 - 2  
P R I S O N S  - S . C .  - P E R I O D I C A L S .  8 3 - 5 9 1  
P r i v e t t e ,  C h a r l e s  V i c t o r .  8 3 - 2 0 ,  8 3 - 3 0 5  
P R O B A T I O N  - S . C .  8 3 - 7 8 1  
P r o d u c e  h i g h  y i e l d s  o f  q u a l i t y  c o t t o n .  
8 3 - 5 6 8  
P R O D U C E  T R A D E - S . C .  - D I R E C T O R I E S .  
8 3 - 4 5 7  
. .  - .  
roduction and value of livestock and 
poultry products. 83-450 
ROFESSIONS- LICENSES- S.C. 83-206 
rofile of selected cities in South 
Carolina. 83-293 
rofitability and risk analysis for 
flue-cured tobacco quota prices. 
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ROPOSAL WRITING IN LIBRARY SCIENCE -
HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 83-752 
rotein concentrations in the imported 
fire ant, Solenopsis invicta Buren. 
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rovider directory. 83-229 
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UBLIC HEALTH ADMINISTRATION - S.C. 
83-700 
UBLIC HEALTH- S.C. 83-377, 83-697 
UBLIC HEALTH - S.C. - PERIODICALS. 
83-706, 83-707 
UBLIC LIBRARIES - S.C. - STATISTICS. 
83-202 
ublic library annual statistical 
summary. 83-202 
UBLIC RECORDS - S.C. 83-427 
UBLIC SCHOOLS - S.C. - DIRECTORIES. 
83-636 
UBLIC WELFARE ADMINISTRATION - S.C. -
EQUIPMENT AND SUPPLIES - HANDBOOKS, 
MANUALS, ETC. 83-219 
UBLIC WELFARE - S.C. 83-64, 83-223, 
83-224, 83-225, 83-372, 83-396, 
83-792, 83-793, 83-794 
UBLIC WELFARE - S.C. -ADMINISTRATION 
-HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 83-215, 
83-226 
PUBLIC WELFARE - S.C. - DIRECTORIES. 
83-398 
UBLIC WELFARE - S.C. - HANDBOOKS, 
MANUALS, ETC. 83-216, 83-217, 
83-220, 83-227, 83-229 
UBLIC WELFARE - S.C. - MANAGEMENT -
HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 83-222 
PUBLIC WELFARE -S.C. - OFFICIALS AND 
EMPLOYEES - HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 
83-221, 83-222, 83-228 
PUBLIC WELFARE - S.C. - STATISTICS. 
83-796 
Publications list, 1980-1981 [of] 
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and Rural Sociology, College of 
Agricultural Sciences, Clemson 
University. 83-104 
Publications (South Carolina. Bureau of 
Wastewater and Stream Quality 
Control); no. 020-82. 83-194 
PUMPING MACHINERY. 83-305 
Pupils in South Carolina schools. 
83-334 
Purvis, John C. 83-837 
Pyle, David D. 83-559 
QC/county supervisory case rev1ew sys-
tem: AFDC review guide. 83-63 
RADIO IN EDUCATION- S.C. 83-647, 
83-648, 83-649, 83-650, 83-651 
RADIO IN EDUCATION - S.C. - HANDBOOKS, 
MANUALS, ETC. 83-652 
RADIO IN EDUCATION - S.C. - PERIODICALS. 
83-669, 83-670 
RAILROADS- S.C. 83-783 
RAIN AND RAINFALL - S.C. - STATISTICS. 
83-837 
Raising the legal drinking age. 83-463 
Rankin, Louise. 83-354, 83-355 
Rankings of the counties and school 
districts of South Carolina. 83-654 
READING - CONGRESSES. 83-175, 83-176 
Reading, grades 9-12. 83-659 
READING READINESS. 83-659 
READING READINESS - HANDBOOKS, MANUALS, 
ETC. 83-637 
READING - STUDY AND TEACHING. 83-175, 
83-176 
REAL ESTATE AGENTS - LICENSES - S.C. 
83-204 
REAL ESTATE AGENTS - S.C. -
DIRECTORIES. 83-205 
REAL ESTATE BUSINESS - LAW AND 
LEGISLATION - S.C. 83-204 
REAL ESTATE BUSINESS - S.C. -HANDBOOKS, 
MANUALS, ETC. 83-395 
Recommended varieties for South 
Carolina. 83-300 
R e d h i l l  b a r l e y :  a  n e w  w i n t e r  c u l t i v a r  
f o r  t h e  S o u t h e a s t .  8 3 - 6  
R e f e r e n c e  t a b l e s :  p o p u l a t i o n  o f  
c o u n t i e s  a n d  i n c o r p o r a t e d  p l a c e s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  ( 1 9 6 0 ,  1 9 7 0 ,  1 9 8 0 ) .  
8 3 - 1 0 3  
R e g i s t r a n t s  a n d  b r a n d  n a m e s  o f  
c o n d i m e n t a l  f e e d s t u f f s  r e g i s t e r e d  
f o r  s a l e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  
c a l e n d a r  y e a r  1 9 8 2 .  8 3 - 1 0 6  
R e g u l a t i o n s  a n d  p e r t i n e n t  f o r m s  f o r  n e w  
i n d u s t r i e s .  8 3 - 6 3 2  
R e g u l a t i o n s  f o r  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  
c h i l d  d a y  c a r e  c e n t e r s .  8 3 - 2 1 2  
R e g u l a t i o n s  f o r  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  
g r o u p  d a y  c a r e  h o m e s .  8 3 - 2 1 3  
R e m o t e l y  s e n s e d  i m a g e r y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a :  a  g u i d e  t o  a e r i a l  
p h o t o g r a p h y ,  S k y l a b  a n d  L a n d s a t  
i m a g e r y .  8 3 - 7 3 7  
R e n e k e ,  E l l e n  S .  8 3 - 1 0 4  
R e p o r t  o f  e x p e n d i t u r e s  f r o m  a p p r o v e d  
a c c o u n t s .  8 3 - 2 4 5  
R e p o r t  o f  F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e  b y  t h e  
S t a t e  C o l l e g e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  t o  
t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  8 3 - 7 5 3  
R e p o r t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e  a n d  
M a r i n e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t .  8 3 - 8 4 0  
R e p o r t  o f  t h e  A d j u t a n t  G e n e r a l  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  8 3 - 4 3 3  
R e p o r t  o f  t h e  B l u e - R i b b o n  C o m m i t t e e  o n  
M e d i c a l  D o c t o r  E d u c a t i o n .  8 3 - 7 2 0  
R e p o r t  o f  t h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  
C o m m i t t e e  t o  S t u d y  t h e  P r o b l e m s  o f  
A l c o h o l  a n d  D r u g  A b u s e .  8 3 - 4 2 4  
R e p o r t  o f  t h e  l i b r a r i a n .  8 3 - 2 3 5  
R e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
E l e c t i o n  C o m m i s s i o n .  8 3 - 3 6 4  
R e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  T o b a c c o  
A d v i s o r y  C o m m i s s i o n .  8 3 - 8 0 8  
R e p o r t  o f  t h e  S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  
B o a r d ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 3 - 2 6 0 ,  
8 3 - 4 7 9  
R e p o r t  o f  t h e  s t u d y  c o m m i t t e e  
c o n c e r n i n g  o y s t e r s  a n d  c l a m s .  8 3 - 4 2 8  
R e p o r t  o n  e n e r g y  l e g i s l a t i o n .  8 3 - 3  
A  r e p o r t  o n  1 9 8 2  a c t i v i t i e s .  8 3 - 6 8 8  
R e p o r t  o n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  
B a s i c  S k i l l s  A s s e s s m e n t  P r o g r a m .  
8 3 - 3 2 6  
R e p o r t .  [ S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  
H e a l t h ] .  8 3 - 7 6 3  
R e p o r t  s u m m a r y  o f  a  r e v i e w  o f  t h e  
E d u c a t i o n  F i n a n c e  A c t  o f  1 9 7 7 .  8 3 - 4 1 9  
R e p o r t  s u m m a r y  o f  t h e  m a n a g e m e n t  a n d  
p r o g r a m  a u d i t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
D e p a r t m e n t  o f  H i g h w a y s  a n d  P u b l i c  
T r a n s p o r t a t i o n .  8 3 - 4 2 1  
R e p o r t  s u m m a r y  o f  t h e  s t u d y  a n d  r e v i e w  
o f  p r i s o n  o v e r c r o w d i n g  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  8 3 - 2  
R e p o r t  s u m m a r y  o f  t h e  s u n s e t  r e v i e w  o f  
L i c e n s i n g  B o a r d  f o r  C o n t r a c t o r s ,  
R e s i d e n t i a l  H o m e  B u i l d e r s  
C o n u n i s s i o n ,  R e a l  E s t a t e  C o m m i s s i o n ,  
M a n u f a c t u r e d  H o u s i n g  B o a r d ,  B o a r d  o f  
E n g i n e e r i n g  E x a m i n e r s ,  B o a r d  o f  
C e r t i f i c a t i o n  o f  E n v i r o n m e n t a l  
S y s t e m s  O p e r a t o r s .  8 3 - 2 4 3  
A  r e p o r t  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o n  
g r o u n d - w a t e r  c o n t a m i n a t i o n  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  8 3 - 7 1 4  
R E P O R T E R S  A N D  R E P O R T I N G  - S . C .  -
H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 3 - 8 1  
R e s e a r c h  f i n d i n g s  o f  a l u m n i  f o l l o w - u p  
s u r v e y .  8 3 - 6 8 6  
R e s e a r c h  m a n u s c r i p t  s e r i e s ;  
n o .  1 8 1  8 3 - 2 3 3  
n o .  1 8 3  8 3 - 2 3 4  
R E S E R V O I R S - S . C .  8 3 - 2 9 7 ,  8 3 - 5 5 3  
R E S O L U T I O N S ,  L E G I S L A T I V E - S . C .  8 3 - 4 1 5  
T h e  R e s o u r c e :  n e w s p a p e r  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  
R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t .  8 3 - 8 4 1  
R e s u m e  o f  o f f i c i a l l y  s a m p l e d  c o m m e r c i a l  
f e e d s .  8 3 - 4 5 6  
R e t i r e m e n t  s y s t e m s  u p d a t e .  8 3 - 5 4 8  
R e v e n e w s .  8 3 - 8 0 4  
R E V E N U E - S . C .  8 3 - 4 8 1 ,  8 3 - 5 4 1  
R E V E N U E  - S . C .  - S T A T I S T I C S .  8 3 - 8 0 3  
R e v e n u e s .  8 3 - 4 8 1  
A  r e v i e w  o f  t h e  E d u c a t i o n  F i n a n c e  A c t  o f  
1 9 7 7 .  8 3 - 4 1 8 ,  8 3 - 4 1 9  
A  r e v i e w  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
s t a t e  a g e n c i e s  a n d  a s s o c i a t e d  
e n d o w m e n t s .  8 3 - 2 4 2  R h o d e s ,  R a y m o n d  
J .  8 3 - 2 0 7  
R i c e ,  J a m e s  S h e l b y .  8 3 - 2 4 8 ,  8 3 - 2 4 9  
R i d g e w a y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 3 - 6 1 8  
- - -
IDGEWAY (S.C.) -STATISTICS. 83-618 
IVERS - S.C. - CLASSIFICATION. 83-380 
OAD CONSTRUCTION INDUSTRY- S.C. -
MANAGEMENT. 83-725 
OADS - S.C. - FINANCE. 83-725 
OADS - S.C. - LOCATION. 83-722 
OADS - S.C. - MAINTENANCE AND REPAIR. 
83-722 
OADS- S.C. - PERIODICALS. 83-724 
obert, Henry Martyn, 1837-1923. 
Robert's Rules of order, newly 
revised. 83-645 
OBERT MULDROW COOPER LIBRARY. 83-585 
obert Muldrow Cooper Library 
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Carolina. 83-397 
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firms. 83-258 
he royal Great Seals Deputed of South 
Carolina. 83-466 
ules & regulations. 83-52. 
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ye foiage yields in South Carolina, 
1980-1982. 83-7 
YE - S.C. 83-7 
. M.A.S.H.: newsletter of the South 
Carolina State Museum. 83-767 
AFETY EDUCATION, INDUSTRIAL. 83-198 
AFETY REGULATIONS - S.C. 83-384, 
83-733, 83-734 
AFETY REGULATIONS - S.C. -
PERIODICALS. 83-732 
afety training: forklift operator 
responsibilities. 83-44 
t. George, South Carolina. 83-619 
T. GEORGE (S.C.) - STATISTICS. 83-619 
aluda, South Carolina. 83-620 
ALUDA (S.C.) - STATISTICS. 83-620 
antee Cooper country, Camping guide 
to. 83-59 
antee Cooper employee wage and salary 
guide. 83-55 
antee Cooper, land policies and 
procedures. 83-56 
Santee Cooper: one of America's most 
resourceful electric utilities. 
83-57 
Santee Cooper subdivisions. 83-60 
SAVANNAH RIVER, (GA.-S.C.) 83-297, 
83-553 
SC Employment trends. 83-678 
SC market bulletin. 83-454 
SC oshagram. 83-732 
SC (South Carolina Agricultural Experi-
ment Station); 183. 83-7 
SCAFFOLDING - LAW AND LEGISLATION -
S.C. 83-45 
SCAFFOLDING- SAFETY MEASURES. 83-45 
Scaffolds. 83-45 
SCDC manager's workshop, 1982. 83-310 
SCDMR forum. 83-766 
SCHOLARSHIPS - S.C. 83-642 
SCHOLASTIC APTITUDE TEST. 83-324 
SCHOOL ATTENDANCE - S.C. - STATISTICS. 
83-333 
School begins with kindergarten: a 
resource book for principals. 83-635 
SCHOOL CENSUS - S.C. 83-332 
SCHOOL CHILDREN -FOOD -S.C. 83-639 
SCHOOL CHILDREN - S.C. - STATISTICS. 
83-334 
School districts of South Carolina: 
organization and administration. 
83-329, 83-330 
SCHOOL DISTRICTS - S.C. 83-329, 83-330 
SCHOOL DISTRICTS - S.C. - STATISTICS . 
83-654 
SCHOOL EMPLOYEES - SALARIES, PENSIONS, 
ETC. - S.C. - STATISTICS -
PERIODICALS. 83-656 
SCHOOL MANAGEMENT AND ORGANIZATION -
S.C. 83-329, 83-330 
SCHOOL SUPERINTENDENTS AND PRINCIPALS -
SALARIES, PENSIONS, ETC. -S.C. -
STATISTICS - PERIODICALS. 83-660 
SCHOOL SUPERINTENDENTS AND PRINCIPALS -
UNITED STATES. 83-635 
SCHOOL YEARBOOKS. 83-15, 83-16, 83-371, 
83-406, 83-684, 83-756 
Screening for tuberculosis in institu-
tions: recommendations of the 
Tuberculosis Control Advisory 
Committee. 83-40 
S C S G  m a r i n e  a d v i s o r y  p u b l i c a t i o n ;  
n o .  8 1 - 0 1  8 3 - 2 0 8  
n o .  8 1 - 0 2  8 3 - 2 0 9  
S E A  B A S S .  8 3 - 8 4 7  
S E A  F O O D .  8 3 - 4 1 4  
S e a l s  a n d  s y m b o l s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
g o v e r n m e n t  t h r o u g h  t h r e e  c e n t u r i e s .  
83~467, 8 3 - 4 6 8  
S E A L S  ( N U M I S M A T I C S )  - S . C .  8 3 - 4 6 6 ,  
8 3 - 4 6 7 ,  8 3 - 4 6 8  
T h e  s e a r c h  a n d  r e v i e w  o f  e l e m e n t a r y  
m a r i n e  e d u c a t i o n  m a t e r i a l s .  8 3 - 2 1 0  
S e a s o n a l  a b u n d a n c e  a n d  r e l a t i v e  
i m p o r t a n c e  o f  s t i n k  b u g s  i n  s o y b e a n .  
8 3 - 4 4 7  
S e a s o n a l i t y  o f  a p h i d  i n f e s t a t i o n s  a n d  
f l i g h t  a c t i v i t y  a m o n g  h y b r i d  t e a  
r o s e s .  8 3 - 2 5 1  
S E G R E G A T I O N  I N  H I G H E R  E D U C A T I O N  - S . C .  
8 3 - 4 1 '  8 3 - 7 1 6  
S e i g l e r ,  R u t h  Q .  8 3 - 3 9 3  
S e l e c t i n g  a  p u m p i n g  p l a n t  f o r  m o s t  
e f f i c i e n t  u s e .  8 3 - 3 0 5  
S e l f ,  E d w i n  A .  8 3 - 2 5 7  
S e n e c a ,  S o u t h  Carolina~ 8 3 - 2 6  
S E N E C A  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  8 3 - 2 6  
S E N T E N C E S  ( C R I M I N A L  P R O C E D U R E )  - S . C .  
8 3 - 3 7 5  
S e r i a l  h o l d i n g s .  [ U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  L i b r a r y ] .  8 3 - 8 2 4  
S E R V I C E  I N D U S T R I E S  - S . C .  - S T A T I S T I C S .  
8 3 - 3 6 6  
S E R V I C E  I N D U S T R I E S  W O R K E R S  - S . C .  -
S T A T I S T I C S .  8 3 - 3 6 6  
S e r v i c e s  o f  t h e  B u r e a u  o f  L a b o r a t o r i e s .  
8 3 - 3 8  
S h a d o w  b o x  d i s p l a y .  8 3 - 3 5 4 ,  8 3 - 3 5 5  
S H A R K S  - S . C .  8 3 - 9 8  
S h e a r d ,  R u t h .  8 3 - 4 1 3  
S H E L L F I S H  - S . C .  8 3 - 4 2 8  
S h e p a r d ,  M e r l e .  8 3 - 4 4 8  
S H I P P I N G  - S . C .  - P E R I O D I C A L S .  8 3 - 7 7 8  
S h i r l e y ,  P a t r i c k  A .  8 3 - 7 1 4  
S i g m o n ,  R a y .  8 3 - 7 7 1  
S I G N S  A N D  S Y M B O L S  - S . C .  8 3 - 4 6 8  
S i m m o n s ,  M i k e .  8 3 - 3 4 6 ,  8 3 - 3 4 7  
S i m p s o n v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 3 - 6 2 1  
S I M P S O N V I L L E  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  
8 3 - 6 2 1  
S k i l l e d ,  i n t e r m e d i a t e ,  I C F / M R  n u r s i n g  
f a c i l i t i e s .  8 3 - 7 9 7  
S M A L L  B U S I N E S S  - S . C .  8 3 - 6 9 5  
S m a l l  g r a i n  p r o d u c t i o n  g u i d e l i n e s  f o r  
S o u t h  C a r o l i n a  1 9 8 2 - 8 3 :  i n c l u d i n g  
i n s e c t ,  d i s e a s e ,  a n d  w e e d  c o n t r o l .  
8 3 - 1 9  
S m i t h ,  B i l l  R .  8 3 - 4 4 5  
S m i t h ,  C l a u d i a .  8 3 - 3 3 8 ,  8 3 - 3 3 9  
S m i t h ,  J o s e p h  W .  8 3 - 2 0 9  
S o c i a l  a n d  b e h a v i o r a l  s c i e n c e s .  8 3 - 4 0 4  
S O C I A L  C A S E  W O R K  - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  
E T C .  8 3 - 2 1 7  
S O C I A L  S E R V I C E - P E R I O D I C A L S .  8 3 - 8 2 5  
S O C I A L  S E R V I C E  - S . C .  8 3 - 7 9 2  
S o c i a l  s e r v i c e s  b l o c k  g r a n t .  8 3 - 6 4 ,  
8 3 - 7 9 3  
S o c i a l  s e r v i c e s  b l o c k  g r a n t  p r o v i d e r  
d i r e c t o r y .  8 3 - 3 9 8  
S O I L S  - S . C .  - A N A L Y S I S .  8 3 - 5 8 2  
S O R G H U M - S . C .  8 3 - 2 9 9  
S o u t h  b y  s o u t h e a s t :  n e w s  f r o m  · t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
I n s t i t u t e  f o r  S o u t h e r n  S t u d i e s .  
8 3 - 8 2 6  
S o u t h  C a r o l i n a .  
C h i l d  l a b o r  l a w s .  8 3 - 4 3  
S o u t h  C a r o l i n a .  
[ L a w s ,  e t c . ]  8 3 - 3 3 ,  8 3 - 6 1  
S o u t h  C a r o l i n a .  
[ R e a l  e s t a t e  l i c e n s e  l a w . ]  8 3 - 2 0 4  
S o u t h  C a r o l i n a .  8 3 - 5 3  
S o u t h  C a r o l i n a  a d m i n i s t r a t i v e  
p r o v i s i o n s  f o r  v o c a t i o n a l - t e c h n i c a l  
e d u c a t i o n .  8 3 - 1 8 3  
S O U T H  C A R O L I N A  A D V I S O R Y  C O U N C I L  O N  
V O C A T I O N A L  A N D  T E C H N I C A L  E D U C A T I O N .  
8 3 - 4 0 8  
S o u t h  C a r o l i n a  a e r o n a u t i c a l  c h a r t .  
8 3 - 4 3 5  
S o u t h  C a r o l i n a  a g r i c u l t u r a l  c h e m i c a l s  
h a n d b o o k .  8 3 - 5 8 1  
S O U T H  C A R O L I N A  A G R I C U L T U R A L  E X P E R I M E N T  
S T A T I O N .  D E P T .  O F  A G R I C U L T U R A L  
E C O N O M I C S  A N D  R U R A L  S O C I O L O G Y  -
B I B L I O G R A P H Y .  8 3 - 1 0 4  
S o u t h  C a r o l i n a  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n  
B i c e n t e n n i a l  Commissi~n. 8 3 - 4 7 0  
S . C .  - A N T I Q U I T I E S .  8 3 - 8 6  
S . C .  - A N T I Q U I T I E S - P E R I O D I C A L S .  
8 3 - 4 0 3 ,  8 3 - 8 1 8  
S . C .  - A P P R O P R I A T I O N S  A N D  E X P E N D I T U R E S .  
8 3 - 1 8 0 ,  8 3 - 2 4 5  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . _  
-outh Carolina Bar. 83-81 
he South Carolina Bar media handbook. 
83-81 
.C. BOARD OF CERTIFICATION OF ENVIRON-
MENTAL SYSTEMS OPERATORS. 83-243 
outh Carolina Board of Pharmacy news. 
83-776 
outh Carolina boards and commissions: 
opportunities for older citizen 
representation. 83-241 
outh Carolina boards and commission 
upc~ming vacancies. 83-417 
outh Carolina budget digest: a pocket 
summary of budget recommendations ... 
83-532 
outh Carolina business opportunities. 
83-533 
outh Carolina cash receipts from farm 
marketings. 83-451 
.C. -CENSUS, 1980. 83-293 
outh Carolina child labor regulations. 
83-43 
outh Carolina clean lakes classifica-
tion survey. 83-381 
.C. -CLIMATE. 83-543, 83-836, 83-837, 
83-838 
.C. code of criminal offenses. 83-11 
.C. code of criminal offenses for 
magistrates/municipal courts. 83-12 
.C. - COMMERCE - PERIODICALS. 83-778 
outh Carolina Committee for the 
Humanities. 83-467 
OUTH CAROLINA CRIMINAL JUSTICE ACADEMY 
- PERIODICALS. 83-593 
outh Carolina Crop and Livestock 
Reporting Service. 83-449, 83-450, 
83-451, 83-452, 83-836 
outh Carolina crop statistics. 83-449 
outh Carolina crop statistics, state 
and county data. 83-449 
outh Carolina Dairy Herd Improvement 
Association. 83-565 
outh Carolina DD: a newsletter from 
the Developmental Disabilities 
Council. 83-694 
outh Carolina. Dept. of Archives and 
History. 83-468, 83-770, 83-771 
OUTH CAROLINA. DEPT. OF CORRECTIONS -
FINANCE. 83-592 
SOUTH CAROLINA. DEPT. OF HEALTH AND 
ENVIRONMENTAL CONTROL - OFFICIALS AND 
EMPLOYEES - PERIODICALS. 83-705 
South Carolina Dept. of Highways and 
Public Transportation. 83-558 
SOUTH CAROLINA. DEPT. OF HIGHWAYS AND 
PUBLIC TRANSPORTATION - AUDITING AND 
INSPECTION. 83-420, 83-421 
South Carolina Department of Labor 47th 
annual report. 83-383 
South Carolina. Dept. of Mental Health. 
83-75 
S.C. DEPT. OF MENTAL RETARDATION -
OFFICIALS AND EMPLOYEES - HANDBOOKS, 
MANUALS, ETC. 83-52 
S.C. Department of Social Services 
assistance payments. 83-216 
S.C. DEPT. OF SOCIAL SERVICES -
HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 83-68 
South Carolina. Dept. of Social 
Services. Manual memo; v.3. 83-228 
South Carolina. Dept. of Social 
Services. Manual memo; v.lO. 83-221 
South Carolina Department of Social 
Services policy and procedure manual. 
83-228 
S.C. - DESCRIPTION AND TRAVEL - GUIDE-
BOOKS. 83-53 
South Carolina directory of services for 
pregnant teenagers. 83-99 
South Carolina. Division of Biostatis-
tics. 83-378 
South Carolina. Division of Biostatis-
tics. South Carolina vital and 
morbidity statistics. 83-190 
S.C. Division of Energy Resources. 
Executive summary [of] activities. 
83-688 
South Carolina. Division of Water 
Quality and Enforcement. 83-381 
S.C. DSS manual of finance. 83-221 
SOUTH CAROLINA. EARLY CHILDHOOD MEDIA 
CLEARINGHOUSE. 83-750 
S.C. - ECONOMIC CONDITIONS. 83-453 
S.C. - ECONOMIC CONDITIONS - STATISTICS. 
83-292, 83-820, 83-821 
South Carolina economic development 
contacts directory. 83-322 
South Carolina economic indicators. 
83-821 
S.C. -ECONOMIC POLICY. 83-604 
S o u t h  C a r o l i n a  e c o n o m i c  r e p o r t .  8 3 - 2 9 2  
S O U T H  C A R O L I N A .  E D U C A T I O N  F I N A N C E  A C T  
O F  1 9 7 7 .  8 3 - 4 1 8 ,  8 3 - 4 1 9  
S o u t h  C a r o l i n a  E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  
N e t w o r k .  8 3 - 2 3 ,  8 3 - 5 9 4 ,  8 3 - 6 4 9  
S o u t h  C a r o l i n a  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  
C o m m i s s i o n .  R e s e a r c h  a n d  A n a l y s i s .  
8 3 - 8 2 1  
S O U T H  C A R O L I N A  E M P L O Y M E N T  S E C U R I T Y  
C O M M I S S I O N  - S T A T I S T I C S  -
P E R I O D I C A L S .  8 3 - 6 7 6  
S o u t h  C a r o l i n a  e m p l o y m e n t  t r e n d s .  
8 3 - 6 7 8  
S o u t h  C a r o l i n a .  E n e r g y  E x t e n s i o n  
S e r v i c e .  8 3 - 8 0 7  
S o u t h  C a r o l i n a  e n e r g y  o u t l o o k .  8 3 - 1 8 6  
S o u t h  C a r o l i n a  e n e r g y  o u t l o o k :  a  
s u m m a r y .  8 3 - 3 7 4  
S o u t h  C a r o l i n a  e n e r g y  u s e  p r o f i l e .  
8 3 - 1 8 7  
S o u t h  C a r o l i n a  f a r m  a c c i d e n t  r e p o r t :  a  
s u r v e y  o f  a c c i d e n t s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  f a r m s  i n  i 9 8 1 .  8 3 - 5 6 9  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  f i s h e r y  f o r  b l a c k  
s e a  b a s s  ( C e n t r o p r i s t i s  s t r i a t a ) ,  
1 9 7 7 - 1 9 8 1 .  8 3 - 8 4 7  
S o u t h  C a r o l i n a  f l o o d p l a i n  m a n a g e m e n t  
p r o g r a m  n e w s l e t t e r .  8 3 - 8 3 4  
S o u t h  C a r o l i n a  f o o d  a n d  a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c t s  e x p o r t  d i r e c t o r y .  8 3 - 4 5 7  
S o u t h  C a r o l i n a  f r u i t  t r e e  s u r v e y .  
8 3 - 4 5 2  
S o u t h  C a r o l i n a  F Y  a c c o u n t a b i l i t y  r e p o r t  
f o r  v o c a t i o n a l - t e c h n i c a l  e d u c a t i o n .  
8 3 - 1 8 2  
S o u t h  C a r o l i n a .  G e n e r a l  A s s e m b l y .  
8 3 - 4 7 0  
S . C .  G E N E R A L  A S S E M B L Y  - R E G I S T E R S .  
8 3 - 4 1 6  
S . C .  G E N E R A L  A S S E M B L Y  - R U L E S  A N D  
P R A C T I C E .  8 3 - 4 1 6  
S o u t h  C a r o l i n a  g e o l o g y .  8 3 - 5 4 7  
S . C .  - G O V E R N M E N T  P U B L I C A T I O N S .  8 3 - 4 2 7  
S . C .  - G O V E R N M E N T  P U B L I C A T I O N S  -
B I B L I O G R A P H Y .  8 3 - 2 0 1 ,  8 3 - 7 4 4  
S . C .  - G O V E R N M E N T  P U B L I C A T I O N S  -
H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 3 - 4 9  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  g u a r d i a n  a d  L i t e m  
m a n u a l :  a  m a n u a l  f o r  c o m m u n i t y  
v o l u n t e e r  o r g a n i z a t i o n s .  8 3 - 2 4 4  
S o u t h  C a r o l i n a  g u i d e  t o  4 - H  y o u t h  
p r o j e c t s  a n d  a c t i v i t i e s .  8 3 - 5 5 9  
S o u t h  C a r o l i n a  h e a l t h  e d u c a t i o n .  8 3 - 7 0 8  
S o u t h  C a r o l i n a  H i g h  B l o o d  P r e s s u r e  
C o n t r o l  P r o j e c t .  8 3 - 7 0 9  
S o u t h  C a r o l i n a .  H i g h w a y  P a t r o l .  8 3 - 7 2 6  
S . C .  - H I S T O R Y  - C I V I L  W A R ,  1 8 6 1 - 1 8 6 5 .  
8 3 - 5 8 8  
S . C .  - H I S T O R Y ,  L O C A L - P E R I O D I C A L S .  
8 3 - 4 7 2  
S . C .  - H I S T O R Y  - P E R I O D I C A L S .  8 3 - 4 7 2  
S . C .  - H I S T O R Y  - R E V O L U T I O N .  1 7 7 5 - 1 7 8 3  
- A D D R E S S E S ,  E S S A Y S ,  L E C T U R E S .  
8 3 - 4 6 5  
S . C .  - H I S T O R Y  - S O C I E T I E S ,  E T C .  -
D I R E C T O R I E S .  8 3 - 1 0 8  
S o u t h  C a r o l i n a  h u n t i n g  &  f i s h i n g  r u l e s  
&  r e g u l a t i o n s / g a m e  m a n a g e m e n t  a r e a s .  
8 3 - 8 4 3  
S o u t h  C a r o l i n a  i n d u s t r i a l  d i r e c t o r y .  
8 3 - 3 2 3  
S . C .  - I N D U S T R I E S .  8 3 - 3 6 ,  8 3 - 6 3 1 ,  
8 3 - 6 3 2  
S . C .  - I N D U S T R I E S - D I R E C T O R I E S .  
8 3 - 3 2 2 ,  8 3 - 3 2 3  
S o u t h  C a r o l i n a  i n s e c t s  m a y  p o i s o n .  
8 3 - 6 9 8  
S o u t h  C a r o l i n a  i n s t r u c t i o n a l  T V  a n d  
r a d i o  r e s o u r c e s .  8 3 - 6 4 9  
S o u t h  C a r o l i n a  l a b o r  m a r k e t  i n f o r m a t i o n  
d i r e c t o r y .  8 3 - 3 6 9  
S o u t h  C a r o l i n a  l a b o r  u n i o n  i n f o r m a t i o n .  
8 3 - 4 6 ,  8 3 - 7 3 5 ,  8 3 - 7 3 6  
S o u t h  C a r o l i n a .  L a w s ,  e t c .  8 3 - 2 4 0  
S O U T H  C A R O L I N A .  L A W S ,  E T C .  8 3 - 3 8 9  
S o u t h  C a r o l i n a .  L e g i s l a t i v e  A u d i t  
C o u n c i l .  8 3 - 2 0 6  
S . C .  l e g i s l a t i v e  u p - d a t e ;  e n e r g y .  
8 3 - 4 2 5  
S O U T H  C A R O L I N A .  L I C E N S I N G  B O A R D  F O R  
C O N T R A C T O R S .  8 3 - 2 4 3  
S o u t h  C a r o l i n a  l i v e s t o c k  a n d  p o u l t r y  
s t a t i s t i c s :  i n v e n t o r y  n u m b e r s  1 9 7 7 -
1 9 8 2 ,  p r o d u c t i o n  a n d  v a l u e  o f  
l i v e s t o c k  a n d  p o u l t r y  p r o d u c t s  1 9 7 6 -
1 9 8 1 .  8 3 - 4 5 0  
S o u t h  C a r o l i n a  l i v e s t o c k  a n d  p o u l t r y  
s t a t i s t i c s ,  s t a t e  a n d  c o u n t y  d a t a .  
8 3 - 4 5 0  
S . C .  m a n u a l  o f  c a s e  m a n a g e m e n t .  8 3 - 2 1 7  
S . C .  m a n u a l  o f  f o o d  s t a m p s .  8 3 - 2 2 4  
- - - - - . , _ _  
- -
OUTH CAROLINA. MANUFACTURED HOUSING 
BOARD. 83-243 
.C. - MAPS - BIBLIOGRAPHY. 83-738 
'outh Carolina Marine Resources Center 
technical report; 
no. 42 83-845 
no. 52 83-846 
no. 53 83-847 
he South Carolina market bulletin. 
83-454 
outh Carolina Medicaid community 
mental health services manual. 
83-75 
outh Carolina Medicaid professional 
services manual. 83-70 
.C. - MILITIA. 83-433 
OUTH CAROLINA MUSEUM COMMISSION -
PERIODICALS. 83-391 
outh Carolina occupational injuries 
and illnesses survey. 83-47 
outh Carolina occupational projec-
tions, 1978-1985. 83-184 
outh Carolina Occupational Safety and 
Health Act, 1971. Article III. 83-99 
outh Carolina occupational safety and 
health program. 83-196 
outh Carolina occupational safety and 
health standards for agriculture: 
Article VIII (29 CFR Part 1928). 
83-197 
outh Carolina occupational safety and 
health standards for the general 
industry. 83-385 
outh Carolina occupational tra1n1ng 
needs: a demand and supply study, 
state & planning districts. 83-185 
outh Carolina occupational training 
needs: a demand and supply study, 
state & planning districts. 
Supplement. 83-679 
.C. - OCCUPATIONS - STATISTICS. 
83-185, 83-367, 83-679 
outh Carolina. Office of Environmental 
Quality Control. 83-381 
OUTH CAROLINA. OFFICE OF THE GOVERNOR. 
OFFICE OF CHILDREN'S AFFAIRS. 83-188 
.C. - OFFICIALS AND EMPLOYEES -
DIRECTORIES - TELEPHONE. 83-534 
.C. - OFFICIALS AND EMPLOYEES -
PERIODICALS. 83-540 
S.C. - OFFICIALS AND EMPLOYEES, 
RETIRED. 83-548 
S.C. - OFFICIALS AND EMPLOYEES - TRAVEL 
REGULATIONS. 83-291 
South Carolina plants may poison. 
83-699 
S.C. - POLITICS AND GOVERNMENT. 83-100, 
83-101, 83-467, 83-468 
S.C. - POLITICS AND GOVERNMENT -
COLONIAL PERIOD, CA. 1600-1775. 
83-466, 83-471 
S.C. - POLITICS AND GOVERNMENT -
PERIODICALS. 83-822 
S.C. - POPULATION- STATISTICS. 83-103, 
83-293, 83-544 
South Carolina Pork Board. 83-458 
South Carolina pork news: official 
publication of the South Carolina 
Pork Board. 83-458 
South Carolina port news. 83-778 
South Carolina. Program Assistant Line. 
83-99 
The South Carolina program for library 
development, 1983-1988, under the 
Library Services and Construction 
Act (P.L. 95-123, FY 1983). 83-743 
South Carolina. Public Inebriates Study 
Advisory Committee. 83-696 
South Carolina public library annual 
statistical summary. 83-202 
SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTHORITY 
- EMPLOYEES - HANDBOOKS, MANUALS, 
ETC. 83-54, 83-55 
SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTHORITY 
- EMPLOYEES - SALARIES, ALLOWANCES, 
ETC. 83-55 
S.C. - RACE RELATIONS. 83-728 
SOUTH CAROLINA. REAL ESTATE COMMISSION. 
83-243 
South Carolina real estate manual. 
83-395 
SOUTH CAROLINA RECYCLING AND DISPOSAL 
COMPANY. 83-715 
SOUTH CAROLINA RESIDENTIAL HOME 
BUILDERS COMMISSION. 83-243 
South Carolina Residential Home 
Builders Commission. Rules and 
regulations. 83-61 
South Carolina retirement systems 
update. 83-548 
The South Carolina review. 83-555 
S o u t h  C a r o l i n a  s c e n e :  E T V / r a d i o  g u i d e .  
8 3 - 6 6 9  
S o u t h  C a r o l i n a  s c e n e :  l T V - r a d i o  
n e w s l e t t e r .  8 3 - 6 7 0  
S O U T H  C A R O L I N A  S C H O O L  F O R  T H E  D E A F  A N D  
T H E  B L I N D  - P E R I O D I C A L S .  8 3 - 5 9 9 ,  
8 3 - 6 0 0  
S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l  i m m u n i z a t i o n  l a w s  
a n d  r e g u l a t i o n  m a n u a l .  8 3 - 1 9 3  
S o u t h  C a r o l i n a  S e a  G r a n t  C o n s o r t i u m .  
8 3 - 2 0 7 ,  8 3 - 2 1 0 ,  8 3 - 2 1 1  
S o u t h  C a r o l i n a  S e a  G r a n t  m a r i n e  
a d v i s o r y  b u l l e t i n ;  1 1 .  8 3 - 7 8 5  
S o u t h  C a r o l i n a  S e a  G r a n t  p r o c e e d i n g s ;  
n o .  1 .  8 3 - 2 0 7  
S o u t h  C a r o l i n a  S e a  G r a n t  p u b l i c a t i o n ;  
S C - S G - 7 7 - 5 .  8 3 - 7 8 6  
S o u t h  C a r o l i n a  S e a  G r a n t  p u b l i c a t i o n ;  
S C S G - P R - 8 2 - 0 1 .  8 3 - 2 0 7  
S o u t h  C a r o l i n a  S e a  G r a n t  p u b l i c a t i o n ;  
S C S G - T R - 8 2 - 0 2 .  8 3 - 2 1 1  
S . C .  - S E A L .  8 3 - 4 6 6  
S o u t h  C a r o l i n a  s e n t e n c i n g  g u i d e l i n e s  
c o m m i s s i o n  [ r e p o r t ] .  8 3 - 3 7 5  
S . C .  - S O C I A L  L I F E  A N D  C U S T O M S .  8 3 - 7 8 9  
S o u t h  C a r o l i n a  s o i l  t e s t  a n d  p l a n t  
a n a l y s i s  s u m m a r i e s  f o r  1 9 8 1  a n d  
1 9 8 2 .  8 3 - 5 8 2  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  b e n e f i t s  a v a i l a b l e  
t o  v e t e r a n s  a n d  t h e  s e c t i o n s  o f  t h e  
C o d e  o f  l a w s  p e r t a i n i n g  t h e r e t o  
b a s e d  o n  m i l i t a r y  s e r v i c e .  8 3 - 9 6  
S o u t h  C a r o l i n a .  S t a t e  B o a r d  o f  
E d u c a t i o n .  8 3 - 3 2 6  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  B O A R D  O F  
E N G I N E E R I N G  E X A M I N E R S .  8 3 - 2 4 3  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  b u d g e t .  
8 3 - 2 9 0  
S o u t h  C a r o l i n a .  S t a t e  B u d g e t  a n d  
C o n t r o l  B o a r d .  8 3 - 2 0 6  
S o u t h  C a r o l i n a .  S t a t e  B u d g e t  a n d  
C o n t r o l  B o a r d .  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  
a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s .  8 3 - 8 3 6  
S o u t h  C a r o l i n a .  S t a t e  B u d g e t  a n d  
C o n t r o l  B o a r d .  D i v i s i o n  o f  R e . s e a r c h  
a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s .  E c o n o m i c  
r e p o r t  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  8 3 - 2 9 2  
S o u t h  C a r o l i n a .  S t a t e  B u d g e t  a n d  
C o n t r o l  B o a r d .  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  
a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s .  S o u t h  
C a r o l i n a  e c o n o m i c  r e p o r t .  8 3 - 2 9 2  
S o u t h  C a r o l i n a .  S t a t e  B u d g e t  a n d  
C o n t r o l  B o a r d .  O f f i c e  o f  t h e  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r .  8 3 - 5 3 2  
S o u t h  C a r o l i n a .  S t a t e  C l i m a t o l o g y  
O f f i c e .  8 3 - 8 3 7 ,  8 3 - 8 3 8  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  C O L L E G E  -
C U R R I C U L A .  8 3 - 2 3 0  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  C O L L E G E  -
R E S E A R C H .  8 3 - 7 9 9  
S o u t h  C a r o l i n a .  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  
F o r e s t r y .  8 3 - 3 0 3  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D a t a  C e n t e r .  
D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c a l  
S e r v i c e s .  8 3 - 2 9 3  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D a t a  C e n t e r  
n e w s l e t t e r .  8 3 - 5 4 5  
S o u t h  C a r o l i n a .  S t a t e  D e p t .  o f  
E d u c a t i o n .  B a s i c  S k i l l s  T a s k  F o r c e .  
8 3 - 6 3 7  
S . C .  S T A T E  D E P T .  O F  E D U C A T I O N  -
C A T A L O G S .  8 3 - 3 2 8 ,  8 3 - 6 3 8  
S . C .  S t a t e  D e p t .  o f  E d u c a t i o n .  D i v i s i o n  
o f  I n s t r u c t i o n .  B a s i c  S k i l l s  
S e c t i o n .  8 3 - 3 3 1  
S . C .  S t a t e  D e p t .  o f  E d u c a t i o n .  O f f i c e  
R e s e a r c h .  O f f i c e  o f  R e s e a r c h  r e p o r t  
s e r i e s .  8 3 - 6 6 1  
S . C .  S t a t e  D e p t .  o f  E d u c a t i o n .  O f f i c e  
o f  R e s e a r c h .  O f f i c e  o f  R e s e a r c h  
r e p o r t  s e r i e s ;  
v . l ,  n o .  6 3  8 3 - 3 3 3  
v . 1 ,  n o .  6 4  8 3 - 3 3 2  
v . l ,  n o .  6 5  8 3 - 6 5 5  
v . l ,  n o .  6 6  8 3 - 6 6 0  
v . l ,  n o .  6 7  8 3 - 6 6 2  
v . l ,  n o .  6 8  8 3 - 6 5 6  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  d o c u m e n t s  
d e p o s i t o r y  l i b r a r y  m a n u a l .  8 3 - 4 9  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  h e a l t h  p l a n .  
8 3 - 3 7 7  
S o u t h  C a r o l i n a .  S t a t e  H e a l t h  P l a n n i n g  
a n d  D e v e l o p m e n t  A g e n c y .  8 3 - 3 7 7  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H i g h w a y  
C o n f e r e n c e .  8 3 - 5 5 8  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m .  8 3 - 3 9 2  
~ 
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outh Carolina state personnel 
newsletter. 83-540 
outh Carolina state plan for adult 
education, 1982-85. 83-325 
outh Carolina state plan for alcohol 
and drug abuse. Update. 83-256 
outh Carolina state plan for implemen-
tation of the community services 
block grant. 83-35, 83-690 
outh Carolina state plan for 
implementation of the Low-income 
Home Energy Assistance Act of 1981. 
83-691 
outh Carolina state plan for office 
automation. 83-535 
outh Carolina state register. 83-427 
outh Carolina. Statewide Health 
Coordinating Council. 83-377 
outh Carolina statewide testing 
program. Summary report. 83-655 
outh Carolina statistical abstract. 
83-542 
.C. - STATISTICS. 83-542, 83-545 
. C. - STATISTICS, MEDICAL -
PERIODICALS. 83-190 
.C. - STATISTICS, VITAL. 83-378, 
83-545 
.C. -STATISTICS, VITAL- PERIODICALS. 
83-190 
outh Carolina surplus shopper. 83-537 
South Carolina tax forms]. 83-802 
outh Carolina. Title IV-A (AFDC) state 
plan. 83-66 
outh Carolina tobacco grower's guide 
1983. 83-302 
outh Carolina tourism funds-sharing 
guidelines and application, 
fiscal ... 83-773 
outh Carolina trade and industrial 
competitive events handbook. 83-667 
outh Carolina traffic accidents. 
83-723 
outh Carolina trail planning handbook. 
83-769 
outh Carolina union information. 
83-735, 83-736 
outh Carolina vital and morbidity 
statistics. 83-378 
outh Carolina vocational education 
journal. 83-665 
SOUTH CAROLINA. VOCATIONAL REHABILITA-
TION DEPT. -PERIODICALS. 83-409, 
83-410 
South Carolina vocational-technical 
education mini-plan. 83-664 
South Carolina water resources. 83-833 
South Carolina. Water Resources 
Commission. Report; no. 137. 83-413 
South Carolina weather and crop 
summaries. 83-836 
South Carolina wildlife. 83-842 
South Carolina. Wildlife and Marine 
Resources Dept. Office of Conserva-
tion, Management and Marketing. 
83-207 
South Carolina women. 83-851 
South Carolina's nonmanufacturing 
industries. 83-366 
South Carolina's nonmanufacturing 
industry 1981. 83-366 
South Carolina's planning districts 
occupational and industry 
projections, 1978-1985. 83-367 
South Carolina's response to the U.S . 
Department of Education's status 
report of South Carolina's implemen-
tation of the state higher education 
desegregation plan for the academic 
year 1981-1982. 83-716 
Southern Forest Institute. 83-303 
SOUTHERN STATES - STUDY AND TEACHING. 
83-826 
SOYBEAN. 83-249 
SOYBEAN - DISEASES AND PESTS .. 83-563 
Soybean insects, nematodes, and 
diseases. · 83-563 
SOYBEAN- S.C. 83-301, 83-562 
SPARTANBURG TECHNICAL COLLEGE - FACULTY 
- HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 83-399 
Speech pathology and audiology services 
provider manual. 83-78 
Species assemblages, distribution, and 
abundance of fishes and decapod 
crustaceans from the Winyah Bay 
estuarine system, S.C. 83-791 
SPEECH THERAPISTS - S.C. - DIRECTORIES. 
83-400 
The Sphinx. 83-15, 83-16 
Spray, R.A. 83-179 
Staff development resources & schedules. 
83-648 
S t a n d a r d s  f o r  g e n e r a l  i n d u s t r y .  8 3 - 3 8 5  
S t a n f o r d  R e m o t e  S e n s i n g  L a b o r a t o r y .  
8 3 - 4 8  
S t a p o r ,  F r a n k  W .  8 3 - 8 4 5  
S t a r c h  a n d  s u g a r  f e e d s t o c k  o p t i o n s  f o r  
e t h a n o l  p r o d u c t i o n .  8 3 - 4 4 2  
S t a t e  a g e n c i e s  a n d  a s s o c i a t e d  
e n d o w m e n t s .  8 3 - 2 4 2  
S T A T E  A I D  T O  H I G H E R  E D U C A T I O N  - S . C .  
8 3 - 6 4 2  
S T A T E  B O N D S - S . C .  8 3 - 8 3 ,  8 3 - 4 0 2 ,  
8 3 - 4 2 2 ,  8 3 - 4 3 0  
S t a t e  b u l l e t i n  ( S o u t h  C a r o l i n a  
A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n ) ;  
n o .  6 4 8 .  8 3 - 4 4 6  
S t a t e  c o n s o l i d a t e d  p r o c u r e m e n t  c o d e  
p e r m a n e n t  r e g u l a t i o n s .  8 3 - 1 3  
S t a t e  h e a l t h  p l a n .  8 3 - 3 7 7  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  c o m m u n i t y  
d e v e l o p m e n t  b l o c k  g r a n t .  8 3 - 6 8 7  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  m o t o r  v e h i c l e  
m a n a g e m e n t  m a n u a l .  8 3 - 2 9 1  
S T A T E  O F  S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  E T H I C S  
C O M M I S S I O N - P E R I O D I C A L S .  8 3 - 6 8 0  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  t e l e p h o n e  
d i r e c t o r y .  8 3 - 5 3 4  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  w e a t h e r  a n d  
c r o p  s u m m a r i e s .  8 3 - 8 3 6  
S t a t e  p e r s o n n e l  i n s u r a n c e  n e w s l e t t e r .  
8 3 - 5 3 8  
S t a t e  p e r s o n n e l  n e w s l e t t e r .  8 3 - 5 4 0  
S t a t e  p l a n  f o r  t i t l e  I V - A  o f  t h e  S o c i a l  
S e c u r i t y  A c t :  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  
a i d  t o  f a m i l i e s  w i t h  d e p e n d e n t  
c h i l d r e n  - s t a t e  - S o u t h  C a r o l i n a .  
8 3 - 6 6  
S t a t e  p l a n  o n  o f f i c e  a u t o m a t i o n .  8 3 - 5 3 5  
S t a t e  p l a n  u p d a t e .  8 3 - 2 5 6  
S t a t e  r e g i s t e r .  8 3 - 4 2 7  
S t a t e w i d e  c o o p e r a t i v e  p l a n n i n g :  a  f o c u s  
o n  b a c c a l a u r e a t e  e d u c a t i o n  f o r  
R . N . ' s .  8 3 - 3 9 3  S t a t u s  o f  s t a t e  
a g e n c i e s '  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  
p l a n s .  8 3 - 3 8 2  
S t a t i s t i c a l  r e p o r t .  8 3 - 7 9 6  
S t a t i s t i c a l  r e p o r t  s e r i e s .  8 3 - 6 6 2  
S t a t i s t i c s  - S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  
o f  S o c i a l  S e r v i c e s .  8 3 - 7 9 6  
S t a t u t o r y  a u t h o r i t y :  r u l e s  a n d  
r e g u l a t i o n s .  8 3 - 6 1  
S T E A M B O A T  L I N E S  - S . C .  - T I M E - T A B L E S .  
8 3 - 7 7 7  
A  s t o c h a s t i c  m o d e l  o f  p a r a s i t i s m  o f  t h e  
s o u t h e r n  g r e e n  s t i n k  b u g  b y  
T r i s s o l c u s  b a s a l i s  ( W o l l a s t o n ) .  
8 3 - 4 4 8  
S t o k e s ,  K e n n e t h  W a y n e .  8 3 - 2 4 7  
S t o v e r ,  P e n n y  W .  8 3 - 5 ,  8 3 - 4 4 1  
S t r e a m  c l a s s i f i c a t i o n s  f o r  t h e  s t a t e  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  8 3 - 3 8 0  
S T R I P  M I N I N G  - S . C .  8 3 - 4 8  
S t u d e n t  a f f a i r s  g u i d e .  8 3 - 2 0 3  
S T U D E N T  A I D - S . C .  - S T A T I S T I C S -
P E R I O D I C A L S .  8 3 - 7 2 1  
S t u d e n t  h a n d b o o k .  8 3 - 8 a ,  8 3 - 2 0 0 ,  
8 3 - 2 0 3  
S T U D E N T  V O L U N T E E R S  I N  S O C I A L  S E R V I C E  -
S . C .  8 3 - 3 7 6  
S T U D E N T S  - S . C .  - P O L I T I C A L  A C T I V I T Y .  
8 3 - 3 7 6  
A  s t u d y  a n d  r e v i e w  o f  p r i s o n  
o v e r c r o w d i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
8 3 - 1  
T h e  S u l k y :  s t u d e n t  h a n d b o o k .  8 3 - 9 4  
S u l l i v a n ,  M .  J .  8 3 - 4 4 7  
S u m m a r y  o f  a  r e s e a r c h  r e p o r t  a n d  
r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  P u b l i c  
I n e b r i a t e s  S t u d y  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  
c o n c e r n i n g  c r i m i n a l  j u s t i c e  s y s t e m  
h a n d l i n g  o f  p u b l i c  d r u n k e n n e s s  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  8 3 - 6 9 6  
S u m m a r y  o f  s e r v i c e s  t o  i n d i v i d u a l s .  
8 3 - 6 7 5  
S u m m a r y  p r o c e e d i n g s  o f  a  p l a n n i n g  
w o r k s h o p  o n  t h e  m a r i n e  n a t u r a l  b a i t s  
i n d u s t r y .  8 3 - 2 0 7  
S u m m e r v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 3 - 2 7  
S U M M E R V I L L E  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  8 3 - 2 7  
S u m t e r ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 3 - 6 2 2  
S U M T E R  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  8 3 - 6 2 2  
S u p p l e m e n t a l  s a l a r y  s t u d y ,  s e l e c t e d  
s c h o o l ,  d i s t r i c t ,  a n d  c o u n t y  
p e r s o n n e l .  8 3 - 6 5 6  
S u p p o r t i v e  s e r v i c e s ,  s t a t e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  8 3 - 6 3 3  
S U R P L U S  G O V E R N M E N T  P R O P E R T Y  - S . C .  
8 3 - 5 3 7  
S U R V E Y I N G  - S T A N D A R D S  - S . C .  8 3 - 3 2 ,  
8 3 - 3 3  
S W I N E  - S . C .  8 3 - 4 5 8  
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ystem wide programs: continuing 
education at the University of South 
Carolina. 83-812 
ystems update. 83-548 
& I, air conditioning, refrigeration, 
and heating - heating units, kit no. 
608: instructor's manual. 83-347 
& I, air conditioning, refrigeration, 
and heating- heating units, kit no. 
608: student learning activity 
guide. 83-346 
& I arc welding, kit no. 607: 
instructor's manual. 83-361 
& I arc welding, kit no. 607: student 
learning activity guide. 83-360 
& I auto mechanics, ignition system, 
kit no. 604: instructor's manual. 
83-349 
& I auto mechanics, ignition system, 
kit no. 604: student learning 
activity guide. 83-348 
ax information for a manufacturing 
plant locating in South Carolina. 
83-82 
AXATION -S.C. 83-801 
eacher salary study. 83-662 
EACHERS - S.C. - SALARIES, PENSIONS, 
ETC. 83-662 
EACHERS - S.C. - SALARIES, PENSIONS, 
ETC. - STATISTICS - PERIODICALS. 
83-662 
'EACHING -AIDS AND DEVICES. 83-650 
EACHING - AIDS AND DEVICES -
DIRECTORIES. 83-93 
eaching and testing our basic skills 
objectives: mathematics, grades 
9-12. 83-658 
eaching and testing our basic skills 
objectives: reading, grades 9-12. 
83-659 
ec and you. 83-371 
echnical bulletin (South Carolina 
Agricultural Experiment Station); 
no. 1082 83-248 
no. 1083 83-249 
no. 1084 83-250 
no. 1086 83-251 
no. 1087 83-447 
no. 1088 83-448 
ECHNICAL EDUCATION - CATALOGS. 83-768 
TECHNICAL EDUCATION - COMPETITIONS -
S.C. - HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 
83-667 
TECHNICAL EDUCATION - S.C. 83-84, 
83-183, 83-231, 83-253, 83-394, 
83-805, 83-806 
TECHNICAL EDUCATION - S.C. - CATALOGS. 
83-85, 83-232, 83-549, 83-683 
TECHNICAL EDUCATION- S.C. - EVALUATION 
- PERIODICALS. 83-236, 83-829 
TECHNICAL EDUCATION- S.C. -
PERIODICALS. 83-390 
TECHNICAL EDUCATION - S.C. - PLANNING. 
83-185, 83-664, 83-679 
TECHNICAL EDUCATION - S.C. - PUBLIC 
OPINION. 83-97 
TECHNICAL EDUCATION- S.C. -
STATISTICS. 83-182 
Technical report (South Carolina Marine 
Resources Center); no. 53. 83-847 
Technical report (South Carolina. 
Office of Environmental Quality 
Control); 
no. 018-82 83-191 
no. 019-82 83-381 
Technical Report (South Carolina Sea 
Grant); 
no. 5 83-786 
no. 9 83-787 
Technical report (South Carolina Sea 
Grant Consortium); 
no. l 83-210 
no. 2 83-211 
no. 3 83-791 
Technical standards for office 
automation technology in South 
Carolina state government. 83-536 
TELECOMMUNICATION SYSTEMS. 83-536 
The telephone & you. 83-356, 83-357 
Telephone directory. 83-65 
Telephone directory, state of South 
Carolina. 83-534 
TELEPHONE ETIQUETTE - HANDBOOKS, 
MANUALS, ETC. 83-356, 83-357 
TELEPHONE IN BUSINESS. 83-356, 83-357 
TELEVISION BROADCASTING - HANDBOOKS, 
MANUALS, ETC. 83-653 
TELEVISION BROADCASTING OF NEWS- S.C. 
- HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 83-81 
TELEVISION IN EDUCATION - HANDBOOKS, 
MANUALS, ETC. 83-653 
TELEVISION IN EDUCATION- S.C. 83-647, 
83-648, 83-649, 83-650, 83-651 
T E L E V I S I O N  I N  E D U C A T I O N  - S . C .  -
P E R I O D I C A L S .  8 3 - 6 6 8 ,  8 3 - 6 6 9 ,  8 3 - 6 7 0  
T E L E V I S I O N  P R O G R A M S ,  P U B L I C  S E R V I C E  -
P E R I O D I C A L S .  8 3 - 6 6 9 ,  8 3 - 6 7 0  
T e n  y e a r  p e r m a n e n t  i m p r o v e m e n t s  p l a n .  
8 3 - 5 9 2  
T e s t - y e a r  s u m m a r y .  8 3 - 5 6 5  
T h a m e s ,  B r e n d a  J .  8 3 - 5 7 1  
T H E R M O S T A T .  8 3 - 3 4 6 ,  8 3 - 3 4 7  
T h o m p s o n ,  C .  S t a s s e n .  8 3 - 4 3 9 ,  8 3 - 4 4 3  
T h o m p s o n ,  S a n d r a  A .  8 3 - 3 3 8 ,  8 3 - 3 3 9 ,  
8 3 - 3 4 0 ,  8 3 - 3 4 1 ,  8 3 - 3 4 2 ,  8 3 - 3 4 3 ,  
8 3 - 3 5 4 ,  8 3 - 3 5 5  
T h e  T i g e r .  8 3 - 5 5 6  
T i m e s  9 :  n e w s  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  n i n e - c a m p u s  s y s t e m .  
8 3 - 8 1 3  
T i m m o n s v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 3 - 6 2 3  
T I M M O N S V I L L E  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  
8 3 - 6 2 3  
T i t l e  I  a s  a n  e d u c a t i o n a l  r e s o u r c e  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  8 3 - 6 4 6  
T i t l e  X X  p r o v i d e r  d i r e c t o r y .  8 3 - 2 2 9  
T i t l e  X X  s o c i a l  s e r v i c e s  b l o c k  g r a n t :  
p r o g r a m  p l a n  f o r  f e d e r a l  f i s c a l  
y e a r .  8 3 - 6 4 ,  8 3 - 7 9 3  
T O B A C C O  M A N U F A C T U R E  A N D  T R A D E  - S . C .  
8 3 - 4 4 3 ,  8 3 - 8 0 8  
T O B A C C O  M A N U F A C T U R E  A N D  T R A D E  - S . C .  -
S T A T I S T I C S .  8 3 - 1 0 5 ,  8 3 - 4 5 5  
T o b a c c o  r e p o r t .  8 3 - 1 0 5 ,  8 3 - 4 5 5  
T O B A C C O - S . C .  8 3 - 3 0 2 ,  8 3 - 4 4 3  
T O B A C C O - S . C .  - S T A T I S T I C S .  8 3 - 1 0 5 ,  
8 3 - 4 5 5  
T o l l ,  M a r y  B .  8 3 - 2 0 1 ,  8 3 - 7 4 4  
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